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Viernes 9 de diciembre de 1892.--Santa Leocadia, santa Valeria y san Próciüo. húmero 289. 
ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
i T C I ' 
• • • • • ^ Í B B Í I 
Telegramas por el cable. 
BRBTlCKi TELKííKAFÍCO 
OKI. 
D i a r i o d@ l a M a r i n a . 
47. D i A H Í í t D15 ÍJA fflAHjrííA, 
HA P-ANA 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 8 de diciembre. 
E l S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o h a p r e -
s e n t a d o e n l a t a r d e de l i o y á S . M . l a 
H e i n a R e g e n t e l a d i m i s i ó n d e l M i -
n i s t e r i o q u e p r e s i d e , l a c u a l l i a s i d o 
a c e p t a d a . 
M a ñ a n a s e r á n c o n s u l t a d o s p o r l a 
C o r o n a l o s P r e s i d e n t e s d e l S e n a d o 
y d e l C o n g r e s o a n t e s d e d a r s o l u -
c i ó n á l a c r i s i s . 
P a r í s , 8 de diciembre. 
E l p r o g r a m a d e g o b i e r n o l e i d o p o r 
e l P r e s i d e n t e d e l n u e v o M i n i s t e r i o 
f r a n c é s e n l a C á m a r a d e D i p u t a d o s 
y e n e l S e n a d o , h a s i d o m u y b i e n 
r e c i b i d o . 
L a C á m a r a l e c o n c e d i ó u n v o t o de 
c o n f i a n z a p o r 3 0 6 v o t o s c o n t r a 1 0 4 . 
Nueva York, 8 de diciembre. 
T e l e g r a f í a n d e B u e n o s A i r e s q u e 
e l G*-abinete s e h a l l a e n c r i s i s , á c a u -
s a de d e s a c u e r d o s s u r g i d o s e n t r e e l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y e l M i -
n i s t r o d e H a c i e n d a . 
T E L E G R A M A S C O M E E C I A L E S . 
N u e v a - Y o r k , d i c i e m b r e 7, rf, l a s 
5 i de l a t a r d e . 
Onzas españolas , fi$15.70. 
Centenes, á $4.80. 
Descuento papel comercial, 60 drr. , do 5 á 
tí por ciento. 
Cambios sobro Londres, (»0d[v. (bacineros), 
á 1*4.85*. 
Idem sobre Tarts , 00 div. ( b a i K j u o r o s ) , A 5 
francos 18?. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 div (banqueros), 
ft05£. 
BoriH registrados do los Estados-Unidos, 1 
por ciento, á l l i ' i , ex-cup<Sn. 
Centr í fuga , u . 10, pol. 86, á 3 | . 
Regular it buen refino, de 2 15 i l6 ú, 3 l i l t í . 
Azúcar de miel, de 2 Oiltí A 2 l l i l 6 . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, de 10 á nominal. 
E l mercado, firmo. 
T E N D I D O S : 700 sacos de azflcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolaf», & $10. 
Harina patent Minnesota, $4.85. 
L o n d r e s , d i c i e m b r e 7. 
Azúcar de remolacha, fi 13i lOJ. 
Azúcar centr í fuga , pol. 96, ú 16[. 
Idem regular refino, de 13 ú 13i6. 
Consolidados, & 97 3 i l 6 , e x - i n t e r é s . 
Descuento, Rauco de Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro por ciento español , á 611, ex-lnto-
rés . 
J P a r l s , d i c i e m b r e 7. 
Renta, 3 por 100, ú 99 francos 80 ets., ex-
in terés . 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar -
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C O M A N D A N C I A O E N K K A T , D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Acordado por el Excrco. Sr. Gobernador de Puer-
to-Rico que el día 11 del mes de febrero próximo ve-
nidero se encienda el faro que se ha iustalndo en la 
Punta de la Meseta de Guán ica (costa Sur de aquella 
Isla), se anuncia para noticia de los navegantes, de 
orden del Exwuo. Sr. Comandante General de M a r i -
na este Apostadero, insertándose á cont inuación 
los datos relasivos al mismo. 
F a r o de P u n í a de la Meseta de G u á n i c a . 
E s t á situado en la Punta de la Meseta al S. de la 
Is la de Puerto-Rico. 
Aparato catndrióptico de 6? orden. 
Apariencia de la luz.—Blanca lija. 
Alcance en el estado ordinario de la atmósfera y á 
4 metros sobre el nivel del mar.—8 millas. 
E l svac ióu del foco sobre el nivel del mar, 36 m. 22. 
Idem sobre el terreno, 12 m. 05. 
E l edificio es rectangular, la torre de forma octogo-
nal y está simado en el centro del edificio. 
La fachada principal da l'roiite al Ñ. 
E l zócalo, üüi.-uv.jo de piedra caliza blanca con 
manchas ó vetas ros 
Los e'itreiiaños de las fachadas, color blanco aplo-
mado. 
Aristones, jainbamis, dinteles, frb.a y coruiza (Kl 
edillcio, son de fá!."-ica de ladril lo. 
La torre, de ladrillos con cadenas do caliza blanca 
en sus ocho aristas. 
Habana, 26 de noviembre de 1892.—ÍMIÍ G. Car -
iontll, 15.09 
Gobierno de la Región Occidental y de la 
Provincia de la Habami. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
SUIÍSIDIO IXUlTSTlilAI,. 
E n armonía á lo dispuesto en el art ículo 40 y 41 
d f l Reglamento industrial, se cita á los señores i u -
duslriales que componen los gremios que á continua-
ción se expresan, para que conenrrau al local que 
ocupa esta Seccióiij en los días y horas que se les se-
ríala, con objeto de que procedan al nombramiento do 
Sindicos y Clasilicudorcs, llamando la atención de to-
dos los industriales la exacta concurrencia del acto 
por qtie se les cita. 
D í a 9 . 
A las doce del día.—Rarati l los de ropa. 
A la una de la tarde.—BáratiUofl de calzado. 
Habana, 3 do diciembre de 1892.—El Gobernador 
Regional, A n t o n i o Oúlvez. 4-6 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACION UB CONTRIBUCIONKS. 
A los Conlribitycnfes. P r imer Aviso de Cobranza. 
Término Municipal de la Habana. Courr ibución 
de Fincas Urbanas. 
Primer trimestre de 1892 á 1893. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 21 del corriente mes empezará la co-
branza correspondiente á esto Término Municipal, 
por el concepto, trimestre y año económico arriba 
expresados, así como de los recibos semestra'es y 
anuales del mismo ejercicio, y los de trimestres y años 
anteriores, de igual clase, que por reotilicacióu de 
cuotas ú otras causas no se liubieson puesto ni cobro 
hasta ahora. 
L a referida cobranza t endrá hijiar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, cu esto Estableoimiento, calle de Aguiar n ú m e -
ros 81 y 83. 
E l primer plazo para pagar sin recargo, vence el 
veinte de diciembre próximo; y entonces ise annm i.u;i 
el segundo y último plazo do otros tres días hábiles, 
al efecto de que, durante ellos, puedan los contribu-
yentes verificar el pago, t iunbiéa sin recargo; pues 
pasados que sean, y siu más trámites , incurr i ián los 
morosos cu el primer grado do apremio. 
Lo que se anuncia on cumplimiento de lo prevenido 
en el articulo 14, reformado, do la Instrucción de 
prooedimieutos contra deudores á la Hacienda P ú b l i -
ca, y demás disposiciones vigentes. 
E n la Habana á 14 de diciembre de 1892.—El Sub-
Goliernador, J o s é B a m ó n de H a r á —Publ íquese: E l 
Alcalde Municipal, i í i i a G a r c í a Goi'vjedo. 
I n. 1115 8-6 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A D E C U B A . 
KKCAtJDACIÓN Uli CONTRIUUOIONKS. 
.1 los Conlvihuycntcs.—Primer aviso do cobranza. 
Término municipal de la Habana. 
CONIVKIBÜCIÓN D E SUBSIDIO I N D U S T R I A L . 
Segundo trimestre de 1892 á 1893. 
Tj i Keeaudación de Contribuciones hace sabor: 
E l di:! 12 del corriente mes empezará ta cobranza 
de la •.imliibución correspondiente á este T é r m i n o 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así cerno de los recibos de t r i -
m.'strcs y años anteriores, de igual clase, que por rec-
tili-Mción de cuotas xí otras causas, 110 se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Ln reTcritfa colmriraa tendrá lugartodos los días h á -
biles, desde \xa diez de la mañana á las tres de la t s i -
ñ'j, en este Citablecimieuto, calle de Aguiar números 
81 y 8& 
El primer WÍXM para pagar sin recargo, vence el 
ditz de enero próximo; y entonces se niiuncínrá el se-
gaatlo .» úitinjM plazo de otros tres días hábiles, al 
efecto tic que; durante ellos, pucd.aíi ios contribnyeu-
r.es veriíicar el pago, también sin recargo; pues pasa -
dos que sean, y sin má- trán iies, inciirriraii 'os mo-
rosos en el primer grado de apremio. 
L o que se anuncia en cimi.,l¡i¡iicnto de lo preveni-
do en el art ículo 11, reto miado, de la lustr-ccuí j i de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda P ú b l i -
ca, y demás disposiciones vigentes. 
Habana, 5 de diciembre de 1892.—El Subgoberna-
dor, J't. c l l a m ó n de Haro .—Publ íqucse : E l Alcalde 
Municipal, L u i s G a r d a Cornjedo. 
1 1115 8-G 
Jrden de la Flaza deí .Ha 8 de diciembre. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 9. 
Jefe de día: E l Comnndinile del segundo batal lón 
de Ligeros Voluntarios, D, Jo sé Ruiba!. 
Visita de Hospital: Halailón mixto de Ingenieros. 
Capi tanía General y Parada: 2" batallón de Lige-
ros voli iotariós. 
Hospital Militar: 2'.' batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
B ter.a de ia Reina: Art i l ler ía de Ejército. 
Cas ítlo del Pr íncipe; Regimiento infantería Isabel 
la Católi.-a. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Mil i tar : F l 
29 de la Plaza, D . Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: E l 89 de la misma, D . Ramón 
Sánches. 
F l Coronel Sargento Mayor, Fé l ix del Castillo. 
Crucero D o n Joryc Juan.—Edicto.—DON ANGaL 
RAMOS I/.QUIKIIDO Y VIVAR, Alffirez de navio 
de la Armada y Fiscal nombrado para instruir 
sumaria por causa do la deserción del raarinero 
de primera clase José de los Reyes A^uirre. 
En uso do las facultades que me conceden las Or -
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto 
cito. Hamo y emplazo al expresado marinero, para 
que en el término de veinte días, á contar desde la 
publicación del presente edicto, se presente abordo de 
este buque para dar sus descargos; si no lo hiciere, 
gerti juzgado en rebeldía. 
Alioruo, HaliaiKi, 5 do diciembre do 1S92. E l 
Kisoai. Aní je l l l amos Izquievdo 3-7 
Crucero Oon .Abiv/c Juan.—Edicto.—DON ANGKL 
RAMOI- I/.Í^I IK.IÍDO Y VIVAIÍ, Alférez de navio 
de la Armada y Fiscal nombrado para instruir 
sumaria por cansa do la deserción del marinero 
de .segunda blaSO Octavio Aiiguslo Salavarrla. 
En uso de las tacultades que túe conceden las Or-
denan/.as de la Armada, por este mi segundo edicto 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
qae en el tériMhjo de veinte días, á contar desde la 
publicación ilel présenlo edicto, so presente abordo 
de oste buque para dar sus descargos; si no lo hiciere, 
será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 3 de diciembro de 1892.—El 
Fiscal, . / I «(ye/ii '"" '".v fzt/uicnto. 3-7 
Crucero D o n Jonjc Juan.—Edicto.—DON ANGEL 
RASIOS IZCIÜIKIMJO v VIVAR, Alférez de navio 
de la Armada, y Fiscal nombrado para instruir 
sumaria por cau^a de deserción del marinero de 
primera clase Manuel Fernández Vila. 
En uso de las facultades que me coin-cden las Or-
di nanzas dn la Armada, por este mi segundo edicto 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
que en el lérraino de veinte días, á contar desdó la 
publicación del présense edicto, se piescnle abordo 
do este Inuiiu; para dar sus descargos; si no lo hiciere, 
será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 3 de diciembre do 1892.—El 
Fiscal, Ant/rl Jtamos Izquierdo. 3-7 
Crucero D o n Jorge Juan.—Do.v ÜBÁCiHO SKRIS 
(ÍUAMKU Y P.I.ANCO, Alférez «le navio de la A r -
mada, de la dotación de este buque y Fiscal nom-
luado por el Sr. Mayor General de este Aposta-
dero para i-islruir sumaria en averiguación de l.is 
cansas q.ie motivaron el delito de primera do-
sercién COÍH, .;ido por el marinero do primera cla-
M Martín ¡ t i e r r a Vargas, en el puerto de La 
On-iira l ̂ i ' o zuc l a . ) 
Por este mi seEUadto edicto, cito, llamo y emplazo al 
indicado indivi.l ' i". para que en el término de veinte 
días, á con'.ar <!i - ' o la publicación del prese i , ' . . B( 
ri ' .-.o'.c .-u i sta Fiscalía á dar sus descargos; cu la 
intoligcucia (¡uc de nu verificarlo así, será juzgado en 
rebeldía. 
Abordo, Hiibana. tres de diciembre de mil c r ' i . i 
cientos noventa y dos.— Ubaldo Seris. 3-7 
Crucero Jfon Jorge. Juan.— l ) o x UUAMX) SI-KIH 
GKANIIÍR Y HJ.ANCO, Alfísroz de navio de la A r -
mada, de la dotación de este buque y Fiscal nom-
brado por el Sr. Mayor General del Apostadero 
para instruir sumaria en averiguación de las cau-
sas que motivaron el delito de primera deserción 
cometido por el marinero de segunda clase José 
Ricardo Garc ía Acosta, en el puerto de La Guai-
ra (Venezuela.) 
Por este mi segundo edicto, cito llamo y emplazo al 
indicado individuo, para que en el término do veinte 
días, á contar desde la publicación del presente, se 
persone en esta Fiscal ía á dar sus descargos; en la 
inteligencia que de no verificarlo así, será juzgado en 
rebeluía. 
Abordo, Habana, tres do diciembre de mi l ocho-
cientos noventa y dos.— Tibaldo Se r í s . 3-7 
Crucero D o n Jorge Juan.—DON URALDO SERIS 
QRANIER Y BLANCO, Alféréz de navio de la A r -
mada, de la dotación de este buque y Fiscal en la 
sumaria instruida en averiguación de las causas 
que motivaron la fuga y deserción cometida por 
los cabos de mar de segunda Agustín Fand iño 
Millán, Antonio Sánchez Macías y Ramón M i -
gués, en el puerto do La Guaira (Venezuela.) 
Por este mi segondo edicto, cito, llamo y emplazo 
á los referidos imlividnos, para que en el término do 
veinte días, á contar desdo la publicación del presente, 
so personen en esta Fiscal ía á responder á los cargos 
que contra ellos resultan; en la inteligencia que do uo 
verificarlo así, serán juzgados en rebeldía. 
Abordo, Habana, cuatro de diciembre de mi l ocho-
cientos noventa y dos.— Ubaldo Se r í s . 3-7 
EDICTO.—DON EUGENIO REZARES Y CASTAÑOS. 
Alférez de navio de la Armada, de la dotación 
del crucero D o n Jorge J u a n y Fiscal nombrado 
Sara instruir sumaria que se lo sigue al marinero o primera clase Juan Castro Sierra, por el delito 
de deserción, en el puerto de La Guaira (Vene-
zuela.) 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por esto mi segundo edicto 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, para que 
en el término de veinte días, á contar desde la publ i -
cación do este edicto, se presento en esta Fiscal ía á 
dar sus descargos; y de no hacerlo así, se le seguirá la 
causa y será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 3 de diciembre de 1892.—El Fis-
cal, flugenio liezares, . 3-7 
EDICTO.—DON EUGENIO REZAKES Y CASTAÑOS, 
Alférez do navio do la Armada, de la dotación 
del crucero D o n Jorge J u a n y Fiscal nombrado 
para instruir sumaria al marinero de primera cla-
se Tomás Ramos Blanco, por el delito de primera 
deserción, en el puerto de La Guaira (Venezuela.) 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
ii MI U . as de la Arn.uda. por este m i segundo edicto 
c.t.', Ubmó y emplazo ul referido marinero, para que 
en el término de veinte días, á contar desde Ta publ i -
cación de este edicto, se presente en esta Fiscalía á 
dar sus descargos; y de no hacerlo así, so lo seguirá 
ia causa y será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 3 de diciembre de 1892.—El Fis -
cal, Eugenio Besares, 3-7 
VAníKES Í)E TKAVE8ÍA, 
Dbre. 
D I ; 10. 9 
. . 9 
. . 10 
. . 10 
. . 10 
. . iü 
. . 10 
.. n 
. - 12 
. . 14 
. . 15 
. . 17 
. . 24 
S E E S P E R A N . 
Gallego: Liverpool y escalas. 
Masootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
Ernesto; Liverpool y es cali's. 
City of Washington: Nueva-York. 
Oliyette: Tampa y Cayo-Hueso. 
Pió I X : Barcelona y escalas. 
R. de Larzinaga: Liverpool y escalas. 
O r i z , » ! . N u e v a - Y o r k . 
Vumuir Veracruzy escalas: 
Panamá : Nueva-York. 
Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
Baratóla: Nueva-York. 
Santauderino: Liveipool y escalas. 
Buenaventura: Liverpool 3' escalas. 
Leonora: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Asoania: Veracruz y escalas, 
St. Geruiaiu: Veracruz. 
Masqoue; Tampa y Cayo-Hueso. 
C. de vVrintandi'r: " Pto. Rico y escalas. 
Ciudad Condal; Nuova-York. 
Manuela; Puerto-Rico y escalas. 
Séneca: Nueva-York. 
Julia; Canarias. 
Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
Orizaba: Veracruz y escalas. 
Yumurí : Nueva-York. 
City of Washington: Nueva York, 
¡íaratoga: Nuova- York. 
f AFORES C08TEE0& 
S E BSPE&AN. 
Dbre. 11 Anlinójenes 7Jciiéndez en Batabnnó, pro-
cedente de Cuba, AJanzí.nillo, Santa Cruz, 
J á c a r o , Túnas , Trinidad y Cieufuegos. 
. . 11 R a m ó n de Herrera; do Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Dbre. 10 Manuela: para Nuevilos, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. , 11 Josetita: éti Batahanó: de Santiago de Cuba 
M nzanillo. Santa Cruz J á c a r o , Túnas , 
Trinidad y Cienfuegos. 
.- 15 Cosme do Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guan t á -
namo y Cuba. 
. . 18 Antiiiógones Menéndez, do Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas , Júcu ro , 
Santa Crnz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para K'uevilas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
TRITÓN.—De iu Habana para Bahía Honda, Rio 
f'.iaii.io, San Cayetano y Aialas Aguas, tod.ia los sá-
ba'los. :í las 10 ue la noche, regresando los miércoleí'. 
I'MIKO MURÍAS.—De la Habana para Sagus y 
Caibarién todos los sábados á las <j do la tarde, u ; -
tornanrio de Caibarién y Sagua, llegará á este pueno 
los jueves. 
ALAVA.—Do la Habana ios miércoles á las 6 de ¡a 
ta iio ;>;'.r:i Sagua y Caibarién. regresando los lunes. 
CLAIIA.—De la Habana pam ^ugaa y Caibarién 
todos loa IMUCR á las 6 do la tarde, retornando el vicr-
üv'i por la inañ aia. 
PRA VI ANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
Fe y Guadiaun, los sábado?;, regr-sando los h iñe ' 
MORTBHA,—Para Nuevitas ¡os día» 7, 17 y 27 de 
cada mes, retoniaudo los d¡a~ 12. Jíi y 2. 
Oi .'A .siai'AfciOo.—be la Habana para los Arroyos, 
La Va y Guadiana, los uía^ 10, 20 v 30 á las 5 d i ¡a 
tarde. " 
ADi!-i..A.~i>e la Habana para Sagua y Caibarién to-
ibis los vierncíi á las 6 de la ta rd i , y llegará á este 
puerto los miércoles. 
N I/KVO CtrrAK. ..—De Batabanó los domingos p r l -
de cao.'mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
r-'toviiMiido 1M miórcolea. 
O; s-'-.:i.vt. Li-.it.siJNMi.~De Batabanó para Punta 
.le Cartas, Baücn y Cortés los jueves, regresando loe 
1 otspor la nm 'aiia í Hatabunó. 
i f t r ü i w e m LA WAÍSAIVA. 
E N T R A D A S . 
Día 8: 
De Vuracruz y escalas en 1 dias vapor-correo espa-
ñol Ciudad Condal, capitán Curmona, tr ip. 70, 
ton. 1016, con carga general á M . Calvo y Cp. 
Veracruz en 5 días vapor inglés Tangicr, capi-
tán Motyer. t r ip. 23, ton. 1222, cu lastre á L . V . 
P lacé . 
Í A L Í D A . V 
Día 8: 
Para Veracruz vapor frauués Havre, capi tán L a 
Porte. 
M o T r i m i o a . * ; © d o p a n a ) e r e » . 
K N T B A R O N . 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-corn.-o es-
pañol Ciudad Condal: 
Sres. D . Francisco Prieto—Cayetano Fortcza—A-
mador Lera—P. Farps—Rodolfo Piqué, Srn. é h i j o -
Manuel (.Jucsada—Eulogio Gómez—Pedro Roiüáa y 
Sra—Mariano R o m á n — E . Mar ín—Juan do Pan— 
Andrés Marín—Ramón Arle y Sra—José Pradera— 
Eduardo Bermúdez—Ramona Mor ía—Juan M. L i -
berato—Angela Pradera y 1 niño—José Magaña— 
Joaqu ín F e r n á n d e z — E d u a r d o Arjona—Francisco 
López—Antonio Pérez—Antonio Ojeda—Juan P é -
rez—José Torras—Carmen Oria—Sabina Bncaralhs 
y 2 n iños—Fernando Baut is ta—Elíns Sara—Juad Ni 
Oviedo—José Solónzano—E. Lerasy—G. Rat t i—Lo-
renzo Colla,—Además Ci de la Compañía dn Opera. 
1 m u 
L I N E A 
^de vapoues; 
S JELÍ J5O JBLr -A.. 
V a p o r e s p a ñ o l 
F R A N C I S C A , 
C A P I T A N D, 8ANTIA<C<> A Í Í J t t B I . 
Este rápido vnpor suldr:1 «lo oste puerto 
el dia 18 do diciembro, dircftamente para 
V i g o , 
L a C o r v i n a , 
S a n t a n d e r , 
y L i v e r p o o l . 
Admito carga para los citados puertos y 
ptiaiijeros para los mismos á quienes so los 
dará el esmerado trato que tiene por cos-
tumbre esta linea. 
Para más informes impondrán sus consig-
natarios, Doulofcn, Hijo y Cp., San Pedro 
número 28, plaza do Luz . 
C lOM lRn-28 I8d-27nv 
^ > Víiiiores-torreos Alemanea 
de la Compañía 
^ara ot H A V R E y ' H A M i i CROO, con escalus 
eventiiah-s en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST, 
T I I O M A 8 . inbir í ol día IV dr diciembre el nuevo ?e-
cr.pitár» F r o . h l i c h . 
Admite caiega y ra loa citauos puertos, y tantbtón 
traibordos con couoctmii utos diroctor. ivirá an gran 
uúioor.. de paerfol de K U H O P A , A M E R I C A D E L 
SLR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
uieunras que se facilitan en la casa consiguntatia. 
X O T A . - M I carga destinada- & puertos en dundo no 
tocif el rapy^r; será trasbordada en Hamburgs ó en c! 
Havre, á convenioncia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa v unos cuantos ue prima-
ra cámaia pava St, Thoina»; BaitXi Havre y I lambur-
go, a precios ai reglados, tubvu los que impondrán ios 
consignatarios. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de no-
viembre el vapor-correo alemán 
. A . S O - A - U S T I - A . , 
c a p i t á n S c h r o e t t e r . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, 7 anos 
Caantos pasajeros de 1? cámara . 
p r e c i o s de p a s a j e . 
JSnl* c á m a r a . E n proa . 
PASA VKRACRUZ $ 25 oro. $12 oro. 
TAMPIOO $ 85 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
advertenciaTmportantb. 
Los vapores de esta empresa Lacen escala en ano 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la lela de 
Cuba, siempre oue so les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escn.a. Dicha earjja se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á les consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 817. 
M A R T I N . E A L K Y CP. 
C n. 1938 Ifi-Nov 
PLANT STEAM 8IÍ1P L I N E 
A M e w - ' Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todot los 
lunes, miórcoles y sábados, á la ana de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando loa pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasandopor Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Eichmond, Washington, Filadeliia y Balt imo-
re. Se venden billetes para Nueva-Oiieans, St. Louis, 
Chicago v todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva--York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, $'J0 oro ame-
ricano. Lof^ conductores hablan el castellano. 
Loa días de salida de vapor no se dedpachi-n pasajes 
dospuós tía las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T Ó N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . TTashagrn. 261 Rroadway, Naeva-York. 
D.W. Fitzger&ld, Snpfliiutondeutfl.—Puerto Tampa 
o i m 153 U l ¥ 
NEW-YORK & CÜBA. 
ü i E i i p m m 
H A B A N A "ST S r S W - Y O R . S L 
Los Lcrmosos v.-ipores (le esta ('ojujiafiía 
saidváu eoiao sigue: 
D e l"neva-"2'ork l o a m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e , y l o a ¡ s o b a d o s 
L l a u n a de l a t a r d e . 
Y U C A T A N Dbre. 3 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 7 
O R I Z A B A 10 
SARATOGA . . 14 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 17 
SENECA 21 
Y U M C R I 21 
CTTY OF W A S H I N G T O N 28 
Y U C A T A N 81 
D e l a H a b a r i a p a r a I T u e v a T o r k l o s 
j u e v e s y loa s á b a d o s á l a s 
8 de l a n o c h e . 
DRIZABA Dbre. 1? 
SARATOGA 3 
C I T Y O F A L E X A N D R I A „ 7 
S E N E C A 10 
Y U M U R I íií 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 17 
Y U C A T A N 22 
S A R A T O G A 24 
D R I Z A B A 20 
S E N E C A ; 31 
Kstos UermnpcF vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y jegcr.d-id de sus viajes, tienen exccienres 
coír."' üdadea para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Tambié: ' >« llevan á bur le excelentes cocinen»» es 
piñnle? y franceses. 
La car/s se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera i?e¡ día de salida y se admite carga para 
Inglaterra. HamlTorgo, Bromen, Amstordam, Rotter 
d".m Havre y A moeres: Bueno» Airej-, Montevideo, 
Santos y Rio Jánél ro , con conocimientos directos. 
La correspondcuoia ae admitirá únicamente *n la 
Administración Goneval de Correos 
Se d a n b o l e t a s de v i a j o por l o s v a 
p o r e s de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , X<o^dre3, S o u t h a m t o n , 
r í a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n ).a» 
l i n e a s C u n a r d , W l i i t e á t a r y c o n « r -
p e c i a l i d a d c o a I s L í n e a F r a n c e s a 
p a r a viajes! r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n la-a l í n e a s de S a i n t N a s a l r e y l a 
EXabana y N e w - Y o r k y e l H s i v r e . 
L i n e a e n t r e JCÑTueva-York y C i e n f u e -
gos, c o n e n c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago de C u b a i d a y v u e l t a . 
HP^LDI l.erj'jocos vapores do hierro 
capitiin P I K R C E 
capitán C A L L A W A Y . 
.•¡alen on la fono.» sig^ienís: 
L I 1 T E A D 3 L SXTH. 
D e j ^ e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Dbre. 8 
C I E N F U E G O S . . 22 
D e C i e n í u e g r c s . 
C I E N F U E G O S Obro 7 
S A N T I A G O 21 
D e S a u t i a g o de C u b a . 
C I E N F U E G O S . . . Dbre. 10 
S A N T I A G O . . 24 
^p^Paaajo por ambas líneas á opción del vlnjero. 
Para fletes, dirigirEO á L O U I S V . P L A C E . Obra 
pía número 2.*). 
De más pormenores impondrán sus consiiniatarios. 
Obrapfa número 26, H Í O A L G O Y COMP. 
0 n 1384 313-1 ¿T 
D e N u e v a Y o r k á l a H a b a n a . 
i a $40—?? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1» ( t é r i M I $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta iü80 
oro español. 
Hidr.lírn T "P. 1 l - .h i 
'EMFEESA-
D E 
"Vapores l u s p u ñ ó l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS D E ¡í E R R E RA. 
V A P O R 
C A P I T A N D. JOSE1UARIA VACA. 
Saldrá el ^lía 11 de diciembre, á las doce del día, 
vía Ca iVr ién , para 
SANTA C R U Z DE L A P A L M A , 
SANTA VHV 'A DE T E N í C l l I P E Y 
P A L M A S DE G R A N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de li>s espigones del muelle de L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 0 inclusive. 
Respecto a! p n cio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores. San Pedro n. 2r>, plaza de Luz. 
137 33 | i* 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES H E 
áNTONIO LOPEZ Y C01F. 
E l v a p o r - c o r r e o 
C. DE SANTANDER, 
C . i P f T A N C A R C I A . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
diciembre á las 5 de ¡a tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admito'carga y pasajeros j iara dichos puertos. 
Tabaco pura Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes ¿e entregarán al recibir los billetes 
de nasa jo. 
Cas pólizas de (:u;ía so l innarán por los coiiM^naU-
ríos antes do correrías, siu cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe eát^S ú bordo hasta el dia 7. 
De más pormeno-ea impondrán sus consignatario?, 
M . Calvo v Compañía, Olicios número 2S. 
l n - " 38 312-1 tí 
LIIEA DE ÍEW-YOEK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n i o s v i a j e s * 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S© h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s vapoxe^ de e s t e puer to l o s 
d i a s I O , 2"0 y 3 O, y d e l de N e w - Y o r k 
l o s d i a s I O , ¿ O y 3 C da c a d a m e s . 
E l v a p o r - c o r r o o 
CIUDAD CONDAL, 
t!A P Í T A N C A R M O N A . 
Saldrá para Nueva-York el 10 de diciembro, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
ÍUP difereulea líneas. 
También recibe enrga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminiatra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
LIITSA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Es ta Compañía tiene abicita una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en SUR vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
Mayagííez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A , 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
Ponce 
. . Mayagücz 
. . Pue r to -R ico . . . . . . 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
. . Mayagücz 16 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüei el 15 
. . Ponce 16 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 32 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajero.i que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo (¡ue sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasíijeros que condu/,-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Bar colona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Gomn. 
I38j 1-B 
-v *; 
L i S Á DE LA HABANA A COLON. 
E,i combinación con los vapores de N-:ova-"Vork 
con ¡a Compañía del Ferrocarril de Panam/.y vapore 
do la eoKía Sur y Norte de' Pacífico. 
Avíso á los cargadores. 
Esta Ci *» it a no respondo del retraso ó extravío 
que Kiiiiv, ' loó buidos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
meroincias, : i i tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envane y fslia de precinta en los mis-
mot. 
S A L I D A S . 
De 1: Habana el d í a . . 
iíuntiiigo de Cuba.. 
La Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Santa Marta 
. . BabaniUít 
. . Cartagena 
Colón 
. . Puerto Limón ( ía-
• ultativo) 
H . Hal*-} r <V»ynp 
21 
el 9 
. . . 12 
. . . 13 
. . . 16 
16 
ADAS. 
Santiago do Cub 
La Guaira 
Puerto Cabello. 






Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
19 í l í t 1 K 
capitón A N S O A T E G U I . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n , 
S A L I D A . 
• td rá los miércoles de cada semana, á las seis de ta 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A lut> j ue -
ves y á C A I B A R I E N los vicríieü 
R E T O R N O . 
SaldrA do C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la í í A B A N A , los domingos pur la mañana . 
T a r i f a de f lotes e n oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N 
$ 0-40 
0-60 
Víveres y ferretería con lanchaje f 0-4Ü 
Mercancías idem idem. . . . . 0-65 
f ^ N O T A . — l i s t a n d o en combinación con el fen n -
cv. id de Cliinchilla, se despichan oouocimlautos d i -
rectos para los Quemados de Ciimoa. 
ivi despi.i-hau rt bordo. 6 informes Cuba número 1. 
2(W0 1-Uo 
M I DE LETRAS, 
m B A X G - O T C O M P . 
25, OUBAPTA 25. 
Hacen pagas por el cable, t i ran letras á corta j 
larga •v irla y (bu carta.) de «rédito sobro New-York. 
Fuadeipnii New-Orlean», San Francisco, Londres, 
París , iVíudrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des inr ior íantes do los Estados- Unidos y Europa, as' 
como sobre iodos los pueblos de Españ i r sus provin. 
Í V " . <; 1114 15S-1 J l 
B A N Q X T D R O S . 
2, O B I S P O , 2 . 
S S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
ÍÍACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O , 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , PONCE, M A Y A G U E 3 , L O N D R E S , P A -
RIS, B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , ETC. , ETC. , A S I COMO SOBRE T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S i L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Í f O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S . BO-
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C Ü A L -
Q U I J Í R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
CHS C12R5 15fi-2A 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
8Ü SITUACIÓN EN LA TAEDE DEL MIÍÍUCOLES 30 DE NOVIEMBKB DE 1892. 
A C T I V O . 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español 
CAKTERA: 
Prestamos y descuentos 
Contratos do frutos con garantías 
CUENTAS VAKIAS: 
Cuentas á liquidar 




Procedentes de la fusión 
ADQUISICIONES Y OHKAS NUEVAS: 
Materinl rodante 
Adquisiciones 
Ramal de Regla 
Gaiiado 
Obras en construcción 
Adquisiciones en 1892 
UTILES: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Emprést i to inglés: partidas araortizablcs de 
1891á1930 
Obras á particulares 
Intereses de empréstitos 
Productos repartidos de 1892 
Depósito de valores (nominal) 
Generales 
Gastos de todas clases -j AS1"™:" ' 
1 Almacenes 
Ferrocarriles 
V A P O R KSPASOL 
A . D E L C O L L A D O Y" C O M P . 
(SOCIEDAD K:I COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VÍA ; i SEMANALES DE LA HABANA 4 nAufA-noKDA, 
Ufo 11LANCO, SAN CAV^I ANO Y MALAS-AGUAS 
Y VUlE-VCItSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Jfalas-Aguas los lunes al amanecer. 
Rogiviiará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Bl.mco y Bahía-H-.-'itia los 
numttfi su'ieudo á lastres de lats-de para la HabaníS 
Rcciue carga lo: viernes y sábanos en el muelle de 
La.-, y los fletes y asnjeros se pauaii á bordo. 
De más pormenores tmpondráiá: en L A P A L M A 
(Consr.lación del Norte), su gere'ile. D . A N T O L i N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP.. Oíicios ns. 1 y 3. 
<• ^'Rl lf>íi~2 Ai--
^ l l i i r e s a fe Vapores Esipote 
m m i)E LAS ANTiLtA? I TRASPORTES CUITARES 
5>E SOBRINOS DE HEBRERAt 
VAPOR 
1 
C A P I T A N V E N T U R A . 
ÍCMe vapor saldrá de este puerto el día 10 de d i -
ciciui re a laa i» de la larde, para los de 
NU « V I T A S . 
G l i í A R A , 
BARACOA, 
CUBA. 
PORT A U P R Í N C K . H A I T I . 
CABO H A I T I A N O . H A I T I , 
PUKRTO P L A T A , 
«'ONCE, 
lUAYAIJUl íZ, 
A G U A D I L I i A V 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la car^a de travesía sólo se admi-
ten hasta ol día anterior ue su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue/, y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silía. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Priuce: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. .losó Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagne!; Sres. Scbulzo y Cp. 
Agnadilla: Sres. Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. O. Ludvig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . J imónez y Cp. 
Se desuacha por sus armadores, San Pedro núme-
r» 2fi. plana de Luz. I 37 312-J 
VAPOR 
Cosme de Herrera, 
C U ' Í T A N 1). PRANCLSCO A L V A R E Z . 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 15 de di-
ciembre 4 las cinco do la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
PUERTO P A U U E , 
e n * A R A , 




C O N S I O N A T A R I O S : 
Nuevitas: Srcu. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P lá y Pioabia. 
vHbura: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua do Tánumo: Síes. Panadero, Sobrino y C1.1 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Uunuíánamo: Sres. J . l íueuo y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se desnacba por sus armadores, San Podro 2fi, plazo 
de Luz. 1 37 312-1 Jfi 
VAPOR "MORTEBA" 
C A P I T A N ,T. V I N O L A S . 
Viajes oxíraordimiríos / teutporaios entre 
"esto puerto y «1 de ((('tara* conesealii 
al retorno eu Snevitas, 
Salidas de la Habana los días G, 16 y 26 á laa doce 
leí día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja do fletes! 
Para Gibara á 10 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, lo/a y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 ota. el caballa do carga do ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos do He-
rrera, San Pedro 26. plaza de Luz. 
1 37 7st 
VAPOR "ADELA." 
C A P I T A N L A R R A C A N . 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á C A I B A R I E N los domingos por la mafiaua. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del trc;i de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la .'1 A B A N A los miércoles, de 
ocho á nuevo de la mafiaiia. 
NOTA,—So recomiembi á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porto de ganado 
A V I S O . 
Se despachan cotiocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
ademís del flete de! vapor. 
Consignatarios: Sigua, Puente y Torre, Cuiba-
rión, Andrés UrrutibcascoB. 
Se despacha por su.-, armadores Sobrinos de Herrc-
rrera, Sau Pedro 26. plaz > de L* / . 
I S7 812-1 S 
Mercaderes Í0, «Jtos. 
H A C E N P A G O S P O H C A B L B 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VI8TA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y l í s tados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales do 
provincia y pueblos chicos y grandes de España , Islas 
Balearos y Cuuarias. 
C élí) 112-1 A b l 
VÁPOU "CLARA, 
C A P I T A N C A R C I A . 
S..! Irá <"> la tlaban:» lodos loa lunes á las seis de la 
t i r i i - ; , llegará á Su^ua los martes al amanecer y á 
Caibarién i^s iniÉrooles por la mañana. 
KETORNO. 
Saldrá Uo Caibarién los jueves después de la llegada 
del fren de pasajeros y tocando en Sagua ol mismo 
día, licuará a la Habana los vieiuon, do ocho á nueve 
de la mañana. 
CON!'.IfíNATA R I O S . 
Sagua: Sres. Puente y Tone. 
Caibarién: Sr. D . Andrés Urrutibeaseoa. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos dilectos para ia Chin-
chilla, cobrando 28 ceutaves por el caballo de carga, 
además del fleio del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se desiiacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro ¿6, plaza de Luz. 
' X 37 24- ag 
' 8, O 'USILLY 8. 
• t f^IJ lNA A WEÍICADERKM. 
HACEN pÁtiOg POR E L CABLií 
Faci l i taba cartatr, c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londrci', Ni. r - - i o r k , New-Or-
loaus, Milán, Turíu. Roma, Vénet a, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Opo'rto, GibnJiar, Brer.iftn, Hambur-
go, Par ís , Havre, Nnntor., Bárdeos, Mars-lia, Li l ie , 
Lyou, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, &L 
Sobre todas las canitales y imebloa; «obre Palma d ; 
IW&Uorca, Tbiza, Mahán, y Santa C n u de T ener i íe , 
E EN ESTA ÍSLA 
GIRO DE LETRAS 
CÜBA ÑUS. i3 , 
S C T T S t E O B I S P O T O B H A P . I A 
108. 
S S Q U I N A A A M A R G X J K A 
H A € E \ PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y grira» 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nuova-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San d nao de Puerto-Rico, Londres, París. Bnr-
lermo. Turín, Mesina, «fe. así como sobro todas la* 
nipitales y pueblos de 
S S P A N A 23 X S X A S C A N A R I A : 
B M lf>fi..9 A 
m 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocaniles ruidos <lo hx ttáÜána y Alma-
conos <¡e Jtc^liu 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
A d m i n s t r a c i ó n de l o s f e r r o c a r r i l e s . 
SUBASTA D E L O C O M O T O R A S 
Habiendo resuelto esta Sociedad cnagenar en p ú -
blica subasta cuatro locomotoras usadas, pero útiles 
todavía para el arrastro de carros, su convocan l i c i -
tud ores con ese objeto. 
El pliego do condiciones puede verse en la Secre-
taría de esta Administración, altos de la Estacién de 
Habana (Villanueva), todos los días hábiles de 12 á 3 
de \?- tarde. 
La subasta se verilioará en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes Bé, el martes 18 de dieiembre próximo, á 
las tres y meiüa de la tarde; admitiéndose las projm-
sicinnes en pliegos cerrados, en dicho lugar, por la 
Comisión reunida al efecto, desde media hora iintco 
de la señalada j>ara ese acto. 
Habana, diciembre 3 de 18,J2.—El Administrador 
General é Ingeniero Jote, Francisco Paradcla y 
Gcatnl. Qp 2081 8-4 
Simnish Ainericau Light aiul 
l'owver Co. 
C o m p a ñ í a Hispano A m c r i m n a de Gas. 
S E C R E T A R I A . 
En el sorteo verilicado en el día de hoy para la a-
morlización de doce Bonos hipotecarios, han sido 
airraciadoB Ips números 7,001,7,0^2, 7,003, 7,001, 
7,'eG5, 7,006, 7,067, 7,608, 7,600, 7,070 y >,m y -1,380, 
Lo que do orden del Excmo, Sr. Presidente del 
Codsejo de Administración, se publica á los efectos 
oportunos. 
Habana, dicicinbre 1'.' de 1892.—El Secretario.— 
P. S.—Dóimngo Méndez Capole. 
GiuWít i 13-2D 
S^anisl) American Light and 
Power Co. 
C o m p a ñ í a Hispano Amer icana de Gas. 
COKSKJO DE AUMINISTRAClém. 
S E C R E T A R I A , 
Se participa á los tenedores de los Bonos hipoteca-
rios omitidos en cumplimiento de lo acordado entre 
esta Empresa y la Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de la llaliaua, que según lo convenido en la 
escritura de 11 de octubre de 1800, desde el d i a l ? de 
diciembre próximo venidero, queda abierto el pago 
del qnints cupón de los expresados bonos, que vence 
el dia 30 del corriente raes, y que podrán acudir desde 
aquel día á la adnilnistración de esta Empresa, Monte 
n, 1, los dias hábiles, exceptos los sábados, de 12 á 3 
de la tarde, á percibir el respectivo importe, con el 
aumento del 10 por 100, que es el tipo de cambio l i ja-
do para el pago de oste cupón en la Habana. 
Se advierte que tendrá derecho á cobrar el Cupón 
de los bonos que se hallen inscriptos á nombre de dc-
teiiiiiiiada persona, el (¡ue reMiltc ser Tenedor del 
Bono respectivo el dia 30 del corriente mes, á cuyo fin 
no se harán transferencias de Bonos en esta oficina en 
ese dia; que respecto á esos Bonos ínscriptOH el pago 
se liará mediante la entrega del Cupón vencido por el 
Tenedor del Bono 6 su legítimo representante, que 
lirmará el oportuno recibo, y que en cuanto á los Bo-
nos al portador so hará el pago á la persona que eu-
tregne el Cupón correspondiente. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Adminissración 
se publica á los efectos consiguientes. 
Habana, noviembre 20 de 1892.—El Secretario del 
Consejo de Administración.—P. S.—Dominqo M é n -
dez Capote. Cn2007 10-30 
Spanisli American Light and Power 
Compaiiy. 
( C o m p a ñ í a Hispa no-Amer icana de Gas.) 
CONSEJO DE AD.MISISTlt.VCION, 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo podido celebrarse la Junta general 
extraordinaria convocada para el día 16 del presente 
mes. por no haber concurrido el número de acciones 
q-e exige el articulo 2'.' de los Estatutos, la Junta 
Directiva acordó citar nuevamonte á los señores ac-
cionistas para el día 10 de enero de 1893, á las tres de 
la tarde, fecha y hora en que se llevará á efecto la 
Junta General extraordinaria suspendida en la ciu-
dad New-Jersey, en las oficinas de la Compañía. 
Lo que por acuerdo del Consejo do Administración 
se publica á los efectos oportunos. 
Habana, noviembre 20 de 1802.—El Secretario del 
Consejo de Administración, P. S,, Domingo Méndez 
Capote. C2005 10-30 
$ 1.872.805 58,$ 
ISó.lOl'BO 
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831$ 774. &19 55 
P A S ^ J O 
Capital y. 
Fondo de resefva 
Saneamiento del Activo 
OULIOA.CIOiN'Kp k LA. VISTA: 
Cuentas corrientes 
Dividendos: 





OBLIGACIONES X PLAZO: 
Emprést i to Inglés: nueva emisión 
Id . I d . por convertir nám. 8 
Plazos de materiales 
Cambio 
Recaudación de ferrocarriles (de noviembre) 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras empresas 
Cuenta corriente do valores y efectos públ i -
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
GANANCIAS Y r É u n i D A s : 
Producto de los ferrocarriles 
Idem do los almacenes 














59.445 . . 
298.40132 









$ 22.738.407i83 $ 774.649 55 
N O T A . 
Sacos do azúcar recibidos desde 19 do enero. 
Saldo de 31 do diciembro de 1891 
Total 
Sacos entregados 
E X I S T E N C I A á Mquidar almacenaje 






Habana, noviembre 30 do 1802. —El Contador General, Pedro A . Scoll —Vto, Bno, E l Presidente, B a 
m ó n A rgüel les . C 2100 4-6 
8pauish American Light and 
Powor Co. 
C c m p a ñ í a Hispano Americana de Gas. 
CONSEJO DE ADMINISTKACCÓN. 
S E C R E T A R I A . 
La . lunta Directiva de esta Compañia ha acordado 
repartir un dividendo triincalral de un 1 y cuarto por 
100 coiTespondiente al cuarto trimestre do este año, 
entre los accionistas que lo sean el día 5 de diciembra 
próximo, á cuyo efecto no se liarán durante ese dia 
transferencias ni canjes de ninguna clase en esta ofi-
cina. 
Lo que se publica por acuerdo del Consejo de A d -
mlnistiaciqu, para que los tenedores do acciones ins-
criptas en esía Secretaría, se sirvan acudir desdo el 
dia 15 del citado diciembre, loa dias hábiles, exceptos 
los silbados, de 12 á 3 do 'a tarde, á la Aministración 
de la Empresa, calzada del Monte n. 1, para perci-
bir sus resjiectivas cuotas con el aumento del 10 por 
100 que es el tipo de cambio lijado para el pago de es-
te dividendo para las acciones inscriptas en la H a -
bana. 
Habana, noviembre 29 de 1892.—El Secretario del 
Consejo do Administrución.—P. S.—Domingo M é n -
dez Capote. Cn 3000 10-30 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Admlulsiracltfn <le los Ferrocarriles. 
Terminando en 31 de diciembre próximo los contra-
tos de suministro de maderas y efectos de ferretería, 
se convocan licitadores para la subasta do los que 
pueda necesitar los Ferrocarriles, desde el 1? de ene-
ro hasta el 30 de junio de 1893. 
El pliego do condiciones puede verse en la Secreta-
ría de esta Administración, altos ce la Estación de la 
Habana íVillanueva), todos los dias hábiles de 12 á 8 
de la tarae-
La subasta se verificará cn la casa de la Sociedad 
Mercaderes 36, el martes 18 do diciembre próximo, á 
las tres de la larde; admitiéndose las proposiciones en 
pliegos cerrados, en dicho lugar, por la Comisión reu-
nida ai efecto, desdo media hora antes de la señalada 
para ese acto. 
Habana, 2<!de noviembre de 1802.—El Administra-
dor general ó Ingeniero Jefe, ^Vomciíco Paradcla 
y Geslal. C 1904 14-27 
Impuesto do Timbre 
P A R A K L 
CONSUMO DE FOSFOROS. 
E l Iltmo. Sr. Jefo do la Sección Central 
de Hacienda, do orden del Excmo. Sr. Go-
bernador General de la Isla, me ha comu-
nicado con focha 21 do Noviembre último, 
la siguiente disposición do S. E . 
" E l Excmo. Sr. Gobernador General, oido 
el parecer del Negociado, y confurmíindoso 
con lo propuesto por la Sección Central de 
Hacienda y la Secretaría General del Go-
bierno General, ha tenido A bien disponer: 
2'í Quo para lo que so reitere al concepto 
y alcance que deba darse al impuesto con 
relación al producto industrial ál que afecta, 
según haya sido fabricado 6 importado an-
tes ó doapuos do darso principio ÍI su co-
branza, os evidente quo no sólo cstún suje-
tos á ól los fósforos quo so daboren ó impur-
ten con postorioi ida-d ú la publicación on la 
Gacela del nombre del recaudador, sino que 
lo están también cuantos existen en la Isla, 
ya on poder de loa fabricantes, ya en el de 
los vendedores ó revendedores do eso pro-
ducto industrial, puesto quo posando el im-
puesto no sólo sobre la fabricación ó impor-
tación de los fósforos, sino sobro el consumo, 
más especialmente la exclusión de los pues-
tos al consumo cualquiera quo sea la época 
de su fabricación ó importación, constituiría 
necesariamente una infracción del impuesto 
en su consepto iurídico v una violación de 
los artículos 1, 2, 3, 30, 31, 32, 33 y 34 del 
pliego de condiciones." 
L o que de orden de S. E . lo comunico á 
V. para su inteligencia y demñs efectos." 
Dios guarde A V. muchos años.—Habana, 
21 do Noviembre de 18[)2.~^Francisco F o n -
tanals. 
Y lo liago público para conocimiento de 
todos y á lin do qno no so susciten dudas, 
reclamaciones ni dafiosenla tributación del 
impuesto tpio tongo ¡i, mi cargo. 
Habana, 7 do Diciembro do 1892.^-E1 
Arrendatario, José Medio. 
C2108 8-8 
LA C A H i D DEL CERRO, 
S E C R E T A R I A , 
Por falta de niíinero de asistentes que sefiala el ar-
tículo 44 del Reglamento, no han podido celebrarse 
cn el día do ayer las .Tuntas generales ordinaria y ex-
traordinaria convocadas para el expresado día, y con 
arreglo á lo proscripto cn dicho art ículo, aquellas so 
celebrarán el inmediato domingo 11, con cualquier 
número de socios que se halle presente, á la una del 
día, en el local de la Sociedad. La Junta general or-
dinaria tiene por objeto proceder á las elecciones pa-
ra el próximo bienio de 1303 y 04, y la extraordinaria 
para dar cuenta do las reformas del Reglamento pre-
sentadas por la Comisión nombrada. 
Lo quo se anuncia para conocimiento de los señores 
socios. 
Habana, 5 do diciembre do 1802.—El Vice-Secreta 
rio-Contador, Ba fae l R o d r í g u e z Acosta. 
14108 4-8 
R e v o c a t o r i a . 
Hago saber que por ante el Notario de'csta ciudad D , 
Joaquín Lancis y Alfonso en esta fecha, he revocado 
todos los poderes que ten ía otorgados dejando vigen-
te línienmento el que tengo conferidoal Sr. D . Miguel 
Aiifiel Matamoros. Habana, diciembre 5 de 1802,— 
Pablo MaoíasAnilreu, I'UIG d-8 
I l u s t r e C o l e g i o de A b o g a d o s de l a 
H a b a n a . 
D E C A N A T O , 
La Junta general convocada para el día do ayer, 
no pudo celebrarse por falta de concurrencia necesa-
ria, y en cumplimiento del artículo 12 do los Estatu-
tos, convoco nuevamente á los señores Colegiales pa-
ra celebrar dicha Junta, el domingo 11 del corriente, 
á las doce del día, en el local de la Corporación, calle 
de Mercaderes n. 2, advirtiendo que so celebrará la 
Junta cualquiera que sea el número de los que asis-
tan. 
Habana 6 de diciembre do 1802,—El Decano, L d o . 
J o s é H e r n á n d e z . C2101 3-7 
CO N ESTA F E C H A H E R E N U N C I A D O E L poder que la señora albacea administradora de los 
bienes do la herencia del Sr, Marqués do la Real 
l ' rodamación v Real Campiña, se habla dignado con-
ferirme cn 19 de octubre de 1886 ante el Notario Don 
Antonio Armengol.—Habana, 1',' de diciembre do 
1802.—Ventura Paderní . 1108-1 4-6 
Teniendo noticias de que por algunas personas se 
hace petición de dinero en mi nombre, ó en el de mis 
hijas 6 hijo, aviso al público que cuando se presente 
el coso, manden detener al solicitante, dándome av i -
so, pues no he autorizado á nadie para ello, ni me 
haró responsable do ninguna cantidad que entreguen. 
Habana, 5 de diciembre de 1802.—Mercedes G i -
raud, viuda de Llcó. 14020 4-6 
AVISO A LOS MOROSOS 
Asociación del gremio do talleres 
de layado. 
Habiendo llegado á este gremio inmensas quejas 
de los agremiados, referente á quo muchos de sus 
marchantes, valiéndose de mil argucias dejan de abo-
narles sus trabajos, en vista de ello el gremio tiene 
acordado con la anuencia de todos sus agremiados, se 
baga una colección de dichos marchantes, cuya colec-
ción existirá cn cada uno de los talleres, poniéndolá 
á la disposición de todos los industriales ajenos á esto 
giro que deseen salvarse de algún porrazo,—Habana, 
ñ de diciembre de 1802,—Por la Directiva.—El Se-
cretario, Sa turnino Morante. 
14000 26-7 Db 
D. José Sellds y l'uig, 
ha mudado su domiciliocn Reina n. 82. esquina á Lea l -
tad, y lo hace público en particular á sus amigos para 
'o que gusten mandar Reina 82. 
14062 4-6 
E X P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N . 
KSTAllLKCIDO KN 1856. 
A m a r g u r a esquina á Oficios, bajos de la cusa de 
los Vapores-correos Trasa t l án t i cos . 
Teléfono 577. 
Remisiones de bullos, equinajes y encargos para to -
da la Isla, la l'eníiiRiila y el Extranjero, por las vías 
tuáíi rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, deseiiiliarqucs, diligencias y despachos de 
mercancías en Aduana y muelles: precios módicos. 
13024 6-3 
SERVICIO DE LIMPIEZA 
DE CALLES DE LA CIUDAD. 
Con el fin de evitar conflictos y que la opinión, no 
siempre favorable, se extravíe, pongo cn conocimiento 
de aquellas personas á quienes deba interesar, que, no 
obligado por el inciso D1.' del articulo 6'.' del pliego do 
condiciones que reguló la subasta para llevar los efec-
tos inú t i l e s ó aver iado» de los almacenes ó depós i -
tos de comestibles, n i los desperdicios de las f á b r i -
cas m a n u f a r l u r - r i i s , talleres 6 cslrbl i r imirntos de 
cnalquiera clase de indus t r ia , arte ií oficio, en cuya 
clasificación están comprendidos los enlabios de ca-
rruajes de todas clases y trenes de eurreloncs, por 
el estiércol y loo desperdicios de sus cuadrns, desdo 
i noche del dia 10 del corriente mes, habré de poner 
en vigor las prescripciones del pliego á que me refiero, 
si próviamente no se pactan igualas ó contratos con 
el que suscribe. 
A l efecto, los interesados pueden pasar por las o f i -
cinas del tren, sitas en la calle del Pr ínc ipe Alfonso 
número 3Í3, ó dar aviso por el teléfono nV 146, que 
iiimedialamento se le a tenderá : en la inteligencia de 
que el servicio se le hab rá de prestar por una cuota 
equitativa y á completa satisfacción. 
Habana, 2 de diciembre de 1892.—.Ei Contratista. 
13958 8-3 
IMPÜEÍTO BE T í l R E 
P A R A E L 
CONSUMO DE FOSFOROS. 
Habiendo tomado posesión en el día de 
hoy de este Impuesto, pongo on conocimien-
to do los fabricantes, importadores y tene-
dores de fósforos de todas clases, de este 
tórmiuo municipal, que, según determina el 
art" S" del pliego de condiciones, deben pre-
nentarlos desdo mañana on la oficina del re-
ferido impuesto, Riela 53, para ser timbra-
dos; on la inteligencia de que los fósforos 
que desde ese día se pongan al consumo en 
la Ilabami, sin el timbre dispuesto por el 
Gobierno, incurren on la pena de comiso y 
en la multa del cuádruple del valor de los 
sellos enrrespondientes A los mismos, según 
lo disponen fea artículos 30, 31, 32, 33, 34, 
35 y 3C del pliego do condiciones publicado 
en la Gaceta do la Habana ol día 7 de sep-
tiembre último. 
Se advierto al público que con objeto de 
quo no carezca de ose artículo, puede ad-
quirirlo ya timbrado on la oficina citada y 
A los precios que al detall se venden en la 
actualidad. Habana, diciembre 1° do 1893. 
E l Arrendatario, 
José Medio. 
1 5 - 2 C 203G 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las comodidades para fábrica de tabacos 
se alquila la casa calle de las Virtudes n. 06, donde 
estuvieron L a Flor de Cuba y L a F lo r do Murias, que 
por su capacidad miede también servir para onalqiupr 
otra industria análoga. L a llave 6 informarán , en el 
café del lado. J3913 H 
Y I E F ^ T S 9 DE IDICIÉXBKE D E 1892. 
A s i m i l a c i ó u y Autonomía. 
E n nuestro número correspondiente al dia 
21 do septiembre último, al establer el con 
cepto que sustentábamos de la asimilación, 
decíamos, entre otras cosas, las siguientes, 
que nos conviene recordar: 
"Hemos sido siempre y claro M que con-
tinuamos siendo asimilista?; y hacemos aho-
ra nuevamente esta manifestación que, en 
puridad, podría considerarse como extom-
?)oránoa, porque se ha pretendido, desde as columnas do determinados periódicos 
qno se dicen constitucionales, dar una in-
terpretación, ó reñida con la lógica y con ol 
sano criterio que informa á la doctrina asi-
miladora, ó dictada por una mala fe eviden-
te, de nuestras meditadas declaraciones A 
íitvor do la descentralización administrati-
va aplicada á la isla de Cuba, 
* — — — — . . . 
Séanos lícito, no obstante, precisar lo 
que, en términos generales, hemos entendí-
do'antos y entendemos ahora por o ^ t w f ' a -
eión, á cuyo efecto reproducimos, hacióndo-
la nuestra, la siguiente definición que da de 
dicho sistema do gobierno Mr. Isaac, sena-
dor francés por la isla de Guadalupe, en su 
conocido libro intitulado Conslitution et 
Sénatus - ConsuUus. 
"¿Qué es la asimilación? E s , ante todo y 
"sobro todo el rógimen do la ley substituido 
"al régimen extremado (exorbitant) do los 
"decretos: es el derecho común derogando 
"las leyes ó reglamentos siempre especia-
"les. E n otra orden ele ideas, es ¡a aplica-
"ción á las colonias de un sistema de a d m -
in i s trac ión semejante al de la metrópoli. 
"Ni un sentido ni otro implican necesaiia-
"meuto la •aniformidad abso luta . . . ." " L a 
uasimitación, agrega en otro lugar Mr. 
"Isaac, IÍO EXCLUYE, en nuestro pensa-
"mieuto, UXA AMPLIA (asse» large) DES-
" C E X T E A I J Z A C r Ó N . " 
Así entendemos nosotros la asimilación, 
y así la entienden cuantos autores la han 
definido, lo mismo aquellos que la propa-
gan y deüeaden como aquellos que la im-
pugnan vigorosamente. Podrá una inter-
pretación más 6 menos popular, desde lue-
go contraria á la exactitud doctrinal del 
concepto, identjflcar el régimen asimiliata 
con un desapoderado régimen centraliza-
dor; poro do semoj;into interpretación y de 
cualesquiera otras que f dpitiquen ó alteren 
substanciahnente la noción científica de la 
asimilacióa no tenemos ahora ]jara quó ha-
cernos cargo, atendiendo á su completa 
vacuidad. 
Asimilistas, pues, somos, y por asimilis-
tap, partidarios, como siempre hemos ma-
nifestado, de una amplia y prudente des-
centralización administrativa, cuyo princi-
pio es ya un axioma de la ciencia política, 
por lo menos en las aplicaciones ¿le sus. 
teorías al régimen de ias colonias." " 
Si la afiimilación tavtese otro sentido, 
contradiciendo hasta la etimología de Ta 
palabra; si se la empequeñeciese hasta el 
extremo do confundírsela con una desapo-
derada cdntralizacióa que absorbiese en la 
Metrópoli toda la savia do la colonia, do-
jando á é na, para no remoto porvenir, ex-
tenuada en la parálisis administrativa y 
convenida, por ende, antes en estorbo que 
en dilatación de la patria, no pudiéramos, 
entonces repetir, aplicándolas á nuestra 
Amida, estas hermosas frases que Mr. Isaac 
consagra inspiradamente á l a defensa de la 
asimilación: 
" L a sustitución, afirmada de una vez pa-
" ra siempre, del principio asimilista, á la 
" concepción mal definida y peor aplicada 
" do la sediciente autonomía, proporciona á 
" las colonias una orientación que no tie • 
" nen, sacudidas por las corrientes de una 
" política siempre incierta. E n la asimila-
" ción encontrarán esa "unión final" con la 
" madre patria que Mr. Jules Duval, con 
" su admirable previsión, consideraba como 
" la última etapa de la colonización france-
11 SÜ, ou lo que concierne á 'das antiguas po-
" sesiones, las antiguas conquistas, que 
" vendrán á ser, á la manera que las islas 
" esparcidas en la vecindad do nuestro te-
" rritorlo patrio, francesas por el corazón, 
*! por la sangre, por la lengua, por las ideas 
" y por la ambición." 
Pero, sin hacer caso de estas manifesta-
ciones nuestras, por cierto bien explícitas y 
concretas, quieren dar á entender algunos 
colegas que nuestro concepto de la asimi-
lación, por cuanto tiene muy en cuenta la 
especialidad de la isla de^Cuba—reconocida, 
á mayor abundamiento, en en la Constitu-
ción de la Monarquía—y, por ende, la necesi-
dad de descentralizar, en cierto límite, laad 
ministración dol país, confina ó se confundo 
con el concepto de la autonomía colonial. 
Si la asimilación, en cuanto á su alcance 
administrativo, significa somoja^.za, no e-
quivalencia ni en ningún evento identidad, 
con la madre patria, claro es que los orga-
nismos administrativos en Cuba no pueden 
ser todos iguales á los metropolíticosj pro- , 
cediendo, en tal virtud, establecer entro 
nosotros aquellos que sean posibles, como 
ayuntamientos, diputaciones provinciales, 
gobiernos civiles, etc.; instituir otros, que 
no tienen similares en el régimen pro-
Tineial de la Península, como el Gobierno 
General, la antigua Intendencia ó Direc-
ción General de Hacienda, etc.; ó crear al-
gunos que, sin restar un solo atributo á la 
eoberanía de la Nación, vengan á promover 
y facilitar, con la buena administración, el 
fomento del país. 
Si se admite, como admitimos todos, así 
los mantenedores de la centralización más 
ó menos embozada, como los mantenedores 
do la descentralización, que las institucio-
nes dél Gobierno General y de la Intenden 
cia ó Dirección General de Hacienda, ver-
bi gracia, á pesar de no tener semejanzas 
en las provincias peninsulares, funcionan y 
han funcionado, entre nosotros, sin contra-
decir lo más mínimo la teoría y la práctica 
de la asimilación ¿por quó no habrían de 
funcionar asimismo, dent o del referido 
eistema, otros organismos, no independien-
tes, sino sometidos á los poderos en que se 
determina la soberanía de la Nación? 
Porque acusarnos do que prescindimos de 
la asimilación al abogar por la descontrali 
zación administrativa, traducida en los or-
ganismos del Consejo Privado y del Conse 
jo General que con el Gobierno Superior de 
la isla forman las instituciones locales fun-
damentales conforme á nuestro plan, os tan 
lógico y tan convincente como acusar al 
Gobierno Supremo y al Podor Legislativo 
do contradecir también la doctrina asimi-
ladora porque mantienen en Cuba ol Gobier-
no General, sin equivalencia en la organi-
zación provincial de la Madre Patria. 
Como no puede euprimlrffe la especialidad 
del grupo de las ÉGÍS provincias cuba-
nas—que constituyo una unidad administra-
tira y económica, como constituye una uni-
dad geográfica, con caracteres físicos, ad-
ministrativos, icdastriales y aun étnicos 
disímiles de los de la Península—el sim-
ple buen sentido pregona la necesidad de 
una legislación ó do una organización es-
pecial, que es, justamente, el factor que 
determina el estableciiniento del régimen 
desoentralizador. 
Aquellos que, sólo atentos á la lógica 
abstracta ó raetramente racional—y usamos 
do este adjetivo en su acepción técnica— 
abogan por la identidad de estas provincias 
con las de la Península, en cuanto al orden 
económico y administrativo, son menos i n -
consecuentes quo aquellos asimilistas que, 
admuiondo la existencia del Gobierno Ge-
neral y todas las especialidades inevitables 
qno siempre ha do envolver el régimen de 
gobierno en Cuba y aceptando la doctri-
na y la necesidad de la descentral ización, 
niegan que la interpretación que á ósta he-
mos dado, en su sentido más moderado, por 
cierto, se armónico con el sistema asimilis-
ta, pues sostienen que coincide con el siste-
ma autonómico, sin tomarse el trabajo de 
demostrarlo y sin exponer su peregrino 
plan asimilador, que ni llega á la identidad 
ni define los organismos necesarios á la 
implantación del rógimen descontralizador. 
Poro jquó tiene de común, en su esencia 
ni en sus aplicaciones, nuestro plan con el 
autonomista? 
L a asimilación, conformo la hemos defi-
nido, se diferencia radicalmente d» la auto 
nomía, en que afirma siempre la dependen-
cia de Cuba, no sólo del Poder Ejecutivo 
Nacional y del Judicial, sí que también dol 
Legislativo; al paso que l a autonomía dol 
partido liberal cubano, si reconoce las dos 
primeras dependencias, .es decir, la guber-
ua,Tj*yÍ^yTa judiaial, no admite íntegra 
la legislativa, pues reconoce á la colonia la 
facultad do legislar sobro sus presupues-
tos, haciendo previamente la separación 
entro los gastos do soberanía y los gastos 
locales, separación quo nosotros combati-
mos con energía. 
Tiene la colonia, dentro del sistema au-
tonómico, un parlamento de elección po-
pular exclusivamente que para nada subor-
dina sus resoluciones al parlamento nacio-
nal, sentando así la» bases de la Indepen-
dencia del país para un porvenir que no es 
dable establecer, pero que, en virtud de la 
lógica, tiene que llegar, pues, justamente 
con objeto de educar ¿ las colonias para la 
rida de estados librea y soberanos, reco-
miendan muchos tratadistas á las metrópo-
lis la implantación de la autonomía en 
aquellas. 
No pueden tener las colonias, dentro del 
sistema aeimilador, parlamento, con su co-
rrespondiente atribución legislativa, porquo 
las naciones asimiladoras, como la nuestra, 
no educan á sus colonias para la indepen-
dencia, sino para que formen parto insepara-
ble del territorio patrio y en él, s egún he-
mos manifestado, de acuerdo con todos 
nuestros estadistas, se dilaten perpetuamen-
te el espíritu y e l gonio do la raza y de la 
patria. Mas este intento grandioso de la aei-
nilación—que es el que en realidad y á la 
Ltia de la crítica constituye el fin principa-
lísimo de dicho sistema—no puede, en ma-
a?ra alguna, oponerse á la doscentraliza-
oión de las colonias, que lo mismo se pier-
den con la imprudencia de la autonomía 
que con la imprevisión del régimen centra-
lízador, conformo expuso on ol Congreso do 
los Diputados el entonces ministro de U l -
tramar don Manuel Becerra. 
Si pues es necesario admitir é implantar 
en Cuba el sistema do la descentral ización 
administrativa ¿por quó ha de sustentarse 
que los naturales organismos en que dicho 
sistema se desenvuelve, no son otra cosa 
«ino remedos de los que pide ol partido au 
tonomista? ¿Es que la buena política asi-
miladora ha de consistir en hacer diame-
tralmento lo contrario de lo quo demanden 
nuestros adversarios, por la única razón de 
que debemos hallarnos siempre, por una es-
pecie de obligación patriótica que se nos 
antoja asaz peregrina, en el extremo opues-
co de loa autonomistas? 
Nosotros entendemos que nuestra actitud 
iebo ajustarse, anto todo, á la neeesidad 
de servir los permanentes intereses de la 
nación y do la colonia, dentro de nuestra 
i d ioBinc ras i a , do las exigencias modernas y 
de la realidad política, factores históricos y 
jurídicos combinados que asi afirman y de-
puran prevlsoramento la doctrina española 
de la asimilación como excluyen la posibili-
dad tanto do volver al tiempo de los erro-
ros coloniales, cuanto do poner en peligro 
la soberanía de la Nación en esta Antilla. 
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(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial ," 
se halla de venta en la " ( i a l e ñ a Literaria," do la 8&-
fiora Viuda do Tozo é hyos, Obispo 55.) 
(CONTIJÍÚA.) 
A l llegar á París , el capitán encargó á 
Soloview se entendiera con uno do sus ami-
gos, el conde de Prócourt, y quo pidieran á 
Breilles una explicación sobre sus ofensivas 
palabras, ó una reparación por medio de las 
armas. 
E l ruso consiguió con gran trabnjo que 
esperase hasta el siguiente día y dejara pa-
sar la noche, quo iuüuiría favorablemente 
en su justa irritación. 
L o hizo ver quo no solo se trataba de su 
honor, sino del de dos mujeres; y puesto que 
adoraba á la marquesa, justo era que con-
tiderase el escándalo á que iba á dar lugar, 
en perjuicio suyo. 
— S i matas al marido no puedes casarte 
con ella—1c dijo, como supremo recurso, 
anto la resistencia de su amigo, que soste-
nía con suma razón quo un caballero tiene 
quo r a pender á un insulto.—Y si el marido 
tu mata, el resultado es exactamente el mis-
mo. 
£Jedro consintió al fin en reflexionar hasta 
el .'igiiiente día. 
Ignoraba el regreso del marqués . 
Patricioae filé poco después que ellos. 
Drjó a Luisa en brazos de eu tía, que le 
duUia n i.adaa cada cada vez más fulmi-
nante?, sin coccedorlo el honor de una ex- . 
Empréstito. 
Según nuestras noticias, el Banco Español 
do la Isla de Cuba ha prestado á la Ha-
cienda 3Ü0.000 pesos, con la garantía del 
impuesto del timbre. 
plicación. Y no sabiendo quó hacer, so fué 
á casa de Nantna. 
Esta, cuando se lo anunciaron, so estro-
meció y toda la sangre afluyó á su precioso 
rostro. 
Esperaba recibir una tremenda reconven-
ción. 
Poro desde las primeras palabras quedó 
tranquila. 
E l marqués no había ido á la calle do Ber-
lín y nada sospechaba. 
Lo entretuvo hablándole do la borrasca 
que corría su bolsilio, por cuya razón se 
v«ía forzada á esconder sus alhajas, ó dar-
las á los del juzgado, ó á los dé las tiendas 
donde más debía y menos la dejaban vivir 
en paz. 
Esta conversación no debió parecer á Pa-
tricio muy divertida; además, no le domi-
naba en aquel momento el sentimiento de 
la esplendidez. 
Así es que dió á Nanina unos cuantos 
luises tan sólo; mucho menos do lo quo la 
baropesa dió al auverniano para sonsacarlo, 
y se fué. 
Se acercaba la hora do comer; bajó por 
la Chaussée d' Antin y entró on el cafó In-
glés, donde permaneció gjk-an parto do la no-
che. 
E l resto lo pasó en el teatro do Noveda-
des. Daban una opereta cuyo argumento 
era muy picante, pero que tampoco lo dis-
trajo, á pesar de la gracia de Berthellor y 
de la encantadora Ugalde. 
E l horizonte se nublaba ante su vista. 
Decididamente, el oficio de hombro do 
vida alegre ee como ol tallo de una rosa, que 
no carece de espinas. 
E n la exaltación del triunfo cuando re-
cibió á manos llenas los dones de la opu-
lencia, casándose con la heredera de Sou-
vigny, se dejó U'ovar de la embriaguex de, 
La Patrona de Infantería, 
Por primera vez en esta Isla y con gran 
solemnidad y pompa se ha efectuado en la 
mañana de ayer, en el hermoso templo de 
de Nuestra Señora de las Mercedes, la fies-
ta eu honor d é l a patrona dol Arma de I n -
fantería, L a Inmaculada C&ncepcián, pa-
trona de España y sus Indias. 
E l templo de la Merced presentaba un 
soberbio golpe de vista, viéndose en el pres-
biterio en medio de innumerables flores y 
rico adorno, la imagen de la Purís ima Con-
cepción. E n el mismo presbiterio se colo-
caron las banderas del primero y segundo 
batallón del Kegi miento de Isabel la Cató-
lica y del do Tarragona, prestando la guar-
dia de honor cuatro soldados y un cabo. 
L a misa fué cantada por el Rector de la 
Comunidad de los P. Paules, Pbro. señor 
Conde, asistirlo por los Capellanes Pbros. 
Sres. Raudo Navas y Moreno, el primero 
del Hospital do San Ambrosio, y el segun-
do de la Capitanía General. 
Como maestros de ceremonias e s tában los 
Capellanes Sres. Marugan, Aniezoua y 
Telia. 
L a misa del maestro Andreví fué cantada 
por seis primeras voces y acompañada por 
la orquesta dol gran teatro de T a c ó n y la 
de la Sociedad de Conciertos, dirigida por 
los Sres. López y González Gómez. 
Asimismo se cantó el "Himno á Santa 
Cecilia", ejecutando el solo de viol ín del 
mismo el Sr. Vandergutch. 
E l barítono Sr. Pipo-Conti, cantó duran-
te la misa la melodía J e s ú s Nasharet, de 
Gounod y el ar ia de Chiesa, do Stradella. 
Ocupó la cátedra del Espíritu Santo, el 
Capellán de Ingenieros Sr. Usera, que cau-
tivó al auditorio, con su elocuente perora-
ción, sobro la vida y milagros do la Virgen 
María. 
E l sermón del Sr. Usera, ha sido esplén-
dido y briüantís imo, habiendo demostrado 
una vez más que tiene sobradas dotes para 
considerarse como un buon orador sagrado. 
Honraron con su asistencia tan solemne 
fiesta, el Excmo. Sr. Capitán General Ro-
dríguez Arias, acompañado del Excmo. Sr. 
General Segundo Cabo Sánchez Gómez, y 
los Sres. Generales de Brigada Lachambre, 
Osorio, Molins, Moreno, Loño, 'Auditor 
General del Ejército, Intendente Militar y 
gran número de Jefes y oficiales del arma 
de Infantería, 
Las naves dol templo so hallaban asimis-
mo ocupadas por un inmenso número de fie-
les, sobresaliendo elegantes damas de nues-
tra buena sociedad. 
L a s Compañías de los Regimientos de 
Isabel la Católica y Tarragona y la del Muy 
Benéfico Cuerpo de Orden Público, se ha -
llaban en correcta formación frente del tem-
plo, y dentro do éste un piquete de las mis-
mas. 
A l terminarse la fiesta religiosa el Exce-
lentísimo Sr. Capitán General presenció des-
de la puerta del templo, el desfile de la 
tropa. 
La remolacha en Enropa. 
Del Journal des Fabricants de Sucre del 
dia 23 del pasado noviembre extractamos 
las siguientes notíoias: 
FRANCIA.—Las condiciones atmosféricas 
han sido más favorables á la conservación 
de las remolachas desarraigadas, quo en la 
anterior semana. No obstante, hay que re -
nunciar, por ahora, á una notable mejora 
en el rendimiento. Según informes, el ren-
dimiento en azúcar es, en muchos casos, in-
ferior en 1 por 100 y aún más al del año úl-
timo. L a fabricación continúa activamente 
y se terminará, probablemente, antes que 
termine la del año anterior. 
E n presencia de los malos resultados do 
esta campaña, el Journal insiste en que los 
cultivadores mejoren sus métodos de pro-
ducción, pues no deben olvidar quo para 
alcanzar buen peso y buena calidad, es pre-
ciso abonar antes del invierno y sembrar 
cuanto antes. 
ALKMAKIA.—Mr. Licht, be Magdeburgo, 
dice, con fecha 18 do noviembre, quo la 
temperatura de la anterior semana había si-
do normal, habiéndose contado, pues, con 
una temperatura más favorable á la conser-
vación dol tubérculo depositado. 
AUSTRIA-HUNGRÍA.—Mr. Achloitver, de 
Viena, manifestó el dia 15 de noviembre 
quo los numerosos avisos recibidos do dife-
rentea comarcas de remolachas, pintaban 
la situación con colores poco brillantes, y 
están casi unánimes en asegurar que ol ren-
dimiento on azúcar es inferior al del año 
pasado y en que el contenido sacarino de la 
remolacha no cesa de disminuir, de donde 
provendrá su déficit, que no será compensado 
por el excedente de remolachas. E l trabajo, 
en general, es fácil y rápido, y cada cual 
se esfuerza por terminar la campaña lo más 
pronto posible. 
Demografía de la Habana. 
N O V I E M B R E D E 1 8 9 2 . 
Durante el mes do noviembre fallecieron 
611 individuos, de estos eran blancos 429, 
negros 102, mestizos 55 y asiáticos 25. Na-
cidos en Cuba 349, en la Península 194, en 
Africa 26 y en otros países 42. 
L a s enfermedades evitables, como siem-
pre, han sido las que han dado el mayor 
contingento do defunciones; la tuberculosis 
pulmonar y otras tuberculosis, 127, la fie-
bre amarilla 50, la fiebre tifoidea 48, la en-
teritis 35, cáncer 25, pulmonía y bronquitis 
23, tétano infantil 20, meningitis 18, atrep-
sia y cólera infantil 15, crup 14, perniciosa 
9, alcoholismo 8 y muermo 4. 
Los barrios han dado: San Lázaro y Pue-
blo Nuevo, 95 defunciones: Villanueva y 
Atarés, 42: Punta y Colón 42: Arsenal y 
Ceiba, 39: Guadalupe y Dragones, 34: Món-
serrate y San Leopoldo, 31: Peñalver y P i -
lar, 28: San Nicolás y Chávez, 27: Vives y 
Jesús Maria, 23: Santo Angel y San Juan 
de Dios, 23: Cerro, 21: Jesús del Monte, 21: 
Paula y San Isidro, 20: Templete y San 
Francisco, 20: Tacón y Marto, 18: San Fel i -
pe y Santo Cristo, 16: Casa Blanca, 12: 
Santa Clara y Santa Teresa, 9: Vedado, 8: 
Príncipe, 5 y sin procedencia, 55. 
Los nacimk'ütos registrados fueron 419, 
de estos 348 blancos, 3G negros y 35 mesti-
zos. 
Comparando la mortalidad general con la 
natalidad general, resultan 192 en contra 
dol total de la población. Y entro la natali-
dad y mortalidad do cubanos blancos, re-
la vanidad y perdió la noción de lo justo y 
do lo bello. 
No eran Naninas á las quo debiera ga-
lantear, ni mujeres de banqueros judíos, ó 
amantes quo ya no eran jóvenes , quo nada 
querían con él y á las cuales se dirigía por 
orgullo únicamente; ora á su mujer, tan bo-
nita hasta ensu enojo, cuando so le presentó 
la noche anterior, á la que debió adorar. 
Los violines tocaban la alegre música de 
Lecocq; el pífano lanzaba agudas notas que 
penetraban en su cerebro, sin que se diera 
cuenta de dónde salía aquel penetrante so-
nido; los trombones sonaban con estrépito; 
pero él no oía sino un ruido confuso y no 
prestaba atención ninguna á lo quo pasaba 
en la sala y en las tablas. 
—Se le figuraba que representaban la 
opereta dentro de su cabeza; la pieza lo pa-
recía detestable, y ol autor, á su juicio, me-
recía que lo silbaran. 
Pero ¡ay! ¡que el autor digno d3 esas de-
mostraciones era él! 
Sintió náuseas y fueitcs palpitaciones 
como si so hallara atacado do fiebre perni-
ciosa, adquirida en un lugar infecto. 
¡Estaba enfermo dol mal común, era 
prosa del contagio! 
L a vida en express, la vida fuora de su 
casa siempre, en parajes insanos, on los 
círculos, en los garitos, en la taberna, en 
casas donde so desconoce la moralidad, en 
todas las playas m.is en boga, en los casi-
nos de Niza ó de Mónaco en invierno; do 
Bolonia, de Dieppo ó de Trouville en vera-
n"1, en todas partes, en fin, excepto en ese 
¿agrado asilo que los antiguos llamaban 
•lloses Lares y Penates y nuestros padrea 
liogar doméstico! 
¡Había malgastado el presente y el por-
venir! 
Al igual de otros muchos, abandonó, des-, 
sultán 130 en favor de este elomonto; cutre 
los nacidos y muertos negros resultan 40 en 
contra do los mestizos. 
Por los anteriores datos se ve de una ma-
nera gráfica que la falta de aseo de la ciu-
dad ha dado motivo á que las fiebres infec-
ciosas (tifoidea y fiebre amarilla) se sosten-
gan, á pesar de la baja del termómetro, y 
es la quo da motivo á que el croup haya 




Se efectuó en la noche del 11, presidida, 
como )a anterior, por el Sr. Moret. E l señor 
González Revilla dió lectura á las conclu-
siones formuladas por la ponencia al tema 
segundo, que trata de la conveniencia de 
que España y Portugal se adhiriasen al 
tratado de derecho internacional privado, 
respecto de obligaciones mercantiles y aun 
civiles, pruebas, exhortes y ejecución de 
sentencias que desde 1890 uno á las repú-
blicas de la Plata, Chile, Bolivia y Vene-
zuela. 
Usaron de la palabra los Sres. Lozano, 
Torres Campos, Torres Navarro y González 
Re villa. 
E l primero impugnó las conclusiones en 
términos generales. 
E l segundo presentó y apoyó una propo-
sición encaminada á demostrar la conve-
niencia de que so solicite dol gobierno espa-
ñol la iniciativa para una conferencia diplo-
mática circunscrita á Portugal, España y 
los Estados ibero-americanos, con el objeto 
do proceder, mediante las oportunas tran-
saccionos, quo no se opongan á la soberanía 
de cada nación, á l a adopción de principios 
uniformes en materia de derecho internacio-
nal privado, y principalmento de derecho 
mercantil internacional. 
Desenvolvió su pensamiento ol Sr. Torres 
Campos con el sentido real y la facundia 
que son habituales á su oratoria, fundando 
principalmente la necesidad do la solución 
que proponía on quo con estar inspirado en 
excelente tendencia el tratado de Montevi-
deo, España, de adherirse á él, aceptaría un 
concierto en cuya discusión no había inter-
venido, aparte de que su adhesión no había 
de significar la unificación dol derecho in-
ternacional privado, á quo se aspira, con la 
América latina, toda vez que apenas llegan 
á la tercera parto los Estados americanos 
en quo está vigente. 
E l Sr. Torres Navarro se declaró partida-
rio de la unidad del derecho internacional 
privado, y, si no entendimos mal, dijo que 
con la reciprocidad os bastante para la co-
dificación. 
Y finalmente, el Sr. González Revilla dió 
gallarda prueba de sus profundos conoci-
mientos en la materia de debato y de sus 
buenas condiciones de orador con un dis-
curso elocuente y de forma fácil y galana, 
en ol que después de considerar el tema que 
so discutía como el más trascendental de los 
sometidos á la deliberación del Congreso 
encareció la conveniencia do quo los comer-
ciantes se fijen mucho en la legislación del 
país con el quo estén en relaciones morcan-
tilos, porque en ello va la defensa de sus 
intereses, por más que los Códigos civiles 
americanos sean hijos do nuestra legisla-
ción; y luego, atendiendo á la índole dol au-
ditorio quo le escuchaba, hizo una explica-
ción, con visible interés escuchada, de las 
diferentes maneras de librar y aceptar le-
tras do cambio con arreglo á la legislación 
del país con quo se comercia. E l Sr. Revilla 
cosechó abundancia do aplausos. 
Dióse por^conolusa la discusión del tema 
segundo, y se pasó á la del tercero, cuyas 
conclusiones leyó el Sr. Piernas. 
E l tema dice: 
"Conveniencia de unificar on lo posible 
los sistemas monetarios y las tarifas posta-
les entro los Estados americanos, Portugal 
y España." 
Después de breves frases el Sr. Lozano, 
que contestó por cortesía el Sr. Piernas, el 
Sr. Moret, que había abandonado la preai-
doncia, se levantó á hablar como individuo 
de la ponencia. 
No tenemos la pretensión de dar en el es-
casísimo espacio do quo podemos disponer 
ni un reflejo pálido de la brillantísima ora-
ción dol Sr. Moret on defensa de las conclu-
siones. 
E l eminente orador tiene el privilegio de 
hacer grata la aridez dol guarismo y de pro-
mover el entusiasmo y el deleite del oyente 
discubriendo sobre Hacienda ó cáfeuios 
mercantiles. 
Habló, como suelo, de la necesidad de au-
mentar las l íneas de comunicación, de la 
universalidad del billote, de lo que podrían 
ser España, Portugal y América, si cutre 
ollas hubiera la debida cohesión en el orden 
económico, de cuestiones monetarias y pos-
tales, de cuanto se relaciona, en fin, con ol 
tema puesto á discusión. 
L a nota saliente de su grandilocuente 
discurso fué una rectificación quo hizo, sin 
citar nombre, al discurso pronunciado por 
ol Sr. Cánovas del Castillo en la sesión 
inaugural del Congreso, en lo que se refirió 
á la unidad monetaria. 
Según el Sr. Moret, son los Estados los 
responsables de lo que en este asunto suce-
de como monopolizadores del derecho de 
acuñación, y eu tal concepto, mal puede 
hacer la iniciativa individual, cuyas exce-
lencias cantó el Sr. Cánovas, la unidad mo-
netaria. 
Sin más se dió ol toma por suficientemen-
te discutido y se levantó la sesión. 
TERCERA SESIÓN. 
L a presidió el Sr. Figuerola y se efectuó 
on la noche del 14 de noviembre. Púsose á 
discusión on ella el cuarto tema, que trata 
de la propiedad industrial y literaria y l i -
bertad do trabajo en las profesiones libera-
les. 
L a ponencia, redactada por el Sr. Becerra 
de Bengoa, comprende industria, derecho 
do los autores, patentes de invención, mar-
cas y derechos de los autores on literatura 
y arte. 
E n el debate Intervinieron los señores 
Laffitte, Torrea Campos y Becerro de Ben-
goa. 
E l primero formuló algunas observaciones 
relativas á marcas y patentes de invención, 
que fueron cumplidamente contestadas por 
el distinguido profesor, que propone eu sus 
conclusiones no se gravo con cuota alguna 
el primer plazo do cinco años concedido al 
inventor, y establece el criterio con quo se 
ha de interpretar el derecho de explotación, 
la temporalidad ó perpetuidad de las mar-
cas, la limitación á la vida dol autor, y á 
cincuenta años para sus causahabientcs de 
los derechos literarios y artísticos, y la ce-
lebración con toda urgencia de tratados de 
propiedad literaria y artística^entre España, 
Portugal y las repúblicas Ibero-America-
nas. 
E l Sr. Torres Campos expresó su extra-
ñeza al ver que el Sr. Becerro de Bengoa 
restringía en su ponencia la duración de 
los derechos do la propiedad artística y li-
teraria. 
Y so dió ol tema por suficientemente dis-
cutido. 
Pasóse á discusión el toma quinto, de que 
era ponente el Sr. Trompeta. 
E l tema dice: 
"Medios quo podrían emplearse para fa-
cilitar el mercado portugués á nuestros pro-
ductos y viceversa, tratados do comercio, 
exposiciones permanentes, envíos de mues-
trarios, etc., etc. 
deñó y profanó el admirable interior de la 
vida que le concedió la suerte. 
Se dejó empujar por la ola del vicio, y ei-
guió el ejemplo do los de su clase, de los 
privilegiados por el nacimiento y por la 
suerte. 
¿Si no se quiere vivir on familia, por qué 
casarse? 
Oyó quo aplaudían, que la gente abando-
naba el teatro, que la orquesta ejecutaba 
las últ imas notas: se levantó como los de-
más, se puso el abrigo, cogió el bastón y 
salió. 
—¿Por quó se había casado? 
E l aire fresco del boulevard dió lucidez á 
sus ideas y contribuyó á que fueran más 
halagüeñas. 
¡Pardioz! Se casó para sor rico, para 
llevar los bolsillos repletos do billetes, mu-
cho oro quo contar, castillos como el de 
Arvillo, botólos como ol do S o u v i g n y ó co-
mo el do Fresneuso, que también le perte-
necería más adeíante. 
L a s nubes iban diaipándose. 
E l vendaval no haría zozobrar la barca. 
Luisa era débil, y él sabría atraérsela al 
fin por el influjo do su inteligencia y habi-
lidad. 
Y con un movimiento de altivez, enco-
giéndose de hombros, desafió los aconteci-
mientos. 
Veremos lo que sucede. 
A l atravesar la plaza de la Opera, se fijó 
en el Círculo, que esparcía su brillante ilu-
minación por los treinta magníficos balco-
nes de su primer piso. 
Entró, subió por la soberbia escalera Luis 
X I I I ; su paso era el de un héroe; dió el a-
brigo á los criados, perfectamente vestidos 
de librea y con media de seda, que ee ha-
llaban en el vestíbulo, y se internó on ICE 
salones. 
Inauguró la discusión el Sr. Moreno Bar-
cia, ampliando los términos do la ponencia 
hasta liogar al planteamiento dol comercio 
interior con Portugal. 
Siguióle ol Sr. Lozano, quo no entró on el 
fondo do la cuestión y se limitó á formular 
algunas observaciones de detalle. 
E l Sr. Laffitto advirtió la desigualdad 
existente entro loa comisionistas y viajantes 
extranjeros y españoles en punto á tributa-
ción, y recabó una solución quo armonizase 
los intereses, y encareció la necesidad de 
tomar alguna resolución concreta para faci-
litar la celebración de Exposiciones perma-
nentso de productos y el envío do muestra-
rios. 
Después de expresar sus opiniones econó-
micas, conciliadoras y subordinadas á ;as 
circunstancias, ó lo que es lo mismo oportu-
nistas, ol Sr. Riva Moreno so pronunció on 
el sentido de que so inicio on las repúbl icas 
hispano-americanas una gran labor inte 
rior, destinada á dar á conocer nuestros 
productos, y á esto efecto propuso que uti 
fizando como base los que llevemos á Chi -
cago so prepare una Exposición permanente 
y un muestrario, que podrá determinar á la 
larga una gran exportación á las repúblicas 
americanas. 
E l orador eludió hábi lmente el entrar á 
tocar la cuest ión arancelaria, agena en su 
opinión al Congreso. 
Por el contrario, el Sr. Brunet, represen 
tante del Fomento de la producción, de Bar 
celona, abordó do lleno esta cuestión, seña 
lando en primer término la congruencia 
existente entre el enunciado y las conclu-
siones, porque en és tas se pide el restable 
cimiento do la legis lación arancelaria de 
1809, que nada tiene que ver con el tema 
quo se discuto. 
Pero ya quo la ponencia so ha extendido 
á esta materia, trátala el orador eon crito 
rio muy proteccionista, esforzándose en 
demostrar los perjuicios que á l a producción 
ha traído la base quinta del arancel. 
E l Sr. Giraldo observa que os ocioso ha-
blar del asunto, toda vez que nada tiene 
que vor con las relaciones entre Portu-
gal y España. 
E n análogo sentido se expresa el señor 
Porcada, á juicio del cual la base quinta 
del arancel ha caldo para no levantarse j a -
más. 
E l Sr. Pérez Requoijo resumo el debato. 
Después de recoger las observaciones de 
los Sros. Lozano, Moreno Barcia y Laffite, 
expresa la esperanza do que el Sr. Riva 
Moreno aceptará en día no lejano las soln 
clones del libre cambio. 
Rectifioan los Srea. Brunet y Rivas Mo-
reno. 
Dióse por concluso el debate sobro ei 
quinto tema. 
NOTICIAS REGIONALES. 
A S T U R I A S . 
Se ha firmado el decreto concediendo el 
título de marqués de Villavlciosa de Astú 
rías, á favor del hijo mayor del señor presi 
dente del Congreso, D . Alejandro Pidal. 
—Escriben do Oviedo que en la últ ima 
sesión celebrada por el Consejo de Admi 
nistración de la Compañía de los ferrocarri 
los económicos de Asturias, se dió cuenta 
dejas condiciones presentadas por la Com-
pañía de los del Norte para hacer el em 
palme de ambas l íneas on el espacio que 
media entre las dos estaciones. 
E l Consejo acordó manifestar su confor 
midad con las condiciones propuestas y que 
las obras comiencen en breve. 
— E n Asturias, la cosecha de avellanas no 
ha sido esto año tan buena como el ante 
rior, on general no ha pasado do regular. 
L a exportación de dicho fruto ha comen-
zado ya para Inglaterra por los puertos de 
Gijón, Rivadesella y Luarca . 
— E n el puerto de Gijón han comenzado á 
funcionar tres focos eléctricos de 2,090 bu-
jías cada uno. 
Están colocados on la cabeza del dique 
conocido por Liquerica, en el muro N. de la 
dársena antigua, y en el muro E . do la dár 
sena de Fomento. 
— A juzgar por lo quo dice la prensa de 
Oviedo, en aquella ciudad se ha desarro 
liado la hidrofobia entre la raza canina, ha-
biendo sufrido algunas personas diferentes 
mordeduras. 
Hace pocos días ingresó en el hospital ol 
niño Marcelino Alvarez Iglesias, que fué 
mordido por un perro hidrófobo en la calle 
del Rio de San Pedro. 
E l can rabioso fué muerto con palaa y 
azadones por unos labradores que estaban 
trabajando on las huertas próximas á dicha 
callo. 
También ingresó on dicho asilo un indi-
viduo do oesenta años de odad, llamado Ma 
nuel Campa Fernández, vecino de Forreros 
(San Pedro do los Arcos), á quien un perro 
camblén rabioso causó una grave herida on 
una pierna. 
Poco después ingresaron on el mismo hos-
pital dos niños quo so encontraban jugando 
en la Tonderina y fueron mordidos por otro 
can hidrófobo. 
Parece quo entre algunas clases sooialea 
do aquella ciudad estos hechos han produ 
cido verdadero pánico. 
G A L I C I A . 
L a Dirección general do Obras Públicas 
ha señalado ol día 15 dol próximo mes do 
diciembre, á la una de la tardo, para la ad 
judicación on pública subasta de las obras 
de un muelle embarcadero en el puerto de 
Bayona, cuyo prosupuesto do contrata as 
ciendo á la cantidad do 172.957í08 pose-
tas. 
— E l vapor J u a n Forgas tomó en la Co 
ruña 250 pasajeros y 100 toneladas de car 
ga para la isla de Cuba. 
— L a s ferias de San Liicas en Mondoñe-
do han estado muy animadas. 
E l ganado adquirió buenos precios por 
babor concurrido bastantes compradores de 
Castilla y Valencia. 
—Díceao en Pontevedra que algunos con 
cejales so oponen á la construcción de la 
vía ancha entro la calle de Riostra y el Pa 
lacio provincial, quo patrocina con gran 
interés el gobernador Sr. Lorite. 
— E l poeta festivo Sr. Labarta Posse va á 
publicar en un tomo las composiciones quo 
le fueron premiadas en el últ imo Certámen 
de Pontevedra. 
— E l poeta Calixto Ballesteros consagra 
un artículo en L a Iberia de Madrid á la 
música gallega. 
"He de decir á ustedes en secreto, que 
estos días, á posar do mi natural modestia, 
me siento orgulloso de ser gallego 
L a banda de Pontevedra ha ganado un 
premio en el certámen; el orfeón de la Co-
ruña ha sido nuevamente laureado, reci-
biendo, en compotencia con los mejores de 
España, un segundo premio con categoría y 
honores de primero . L a música galle-
ga triunfa on toda la linea. Su melancolía 
so apodera del ánimo de quienes la oyen, y 
los genios sueltos, quo antes hablaban dea-
prociatlvaaiente de nuestras cadenciasas 
alboradas y de nuestras regocijadas mui-
ñeiras, las aplauden ahora con verdadero 
frenesí y se las aprenden de memoria. 
SI; al prestigio y buon nombre que G a l i -
cia dobió disfrutar siempre on el resto de 
España más contribuyo la propaganda mu-
sical que los trabajos do los regionalistas.' 
— L a casa Moratana de Barcelona ha Ins-
talado en el Hospital militar del Ferrol una 
estufa de desinfección sistema Genesset, 
cuyo costo es de 8,000 pesetas. 
— L a empresa del ferrocarril, á pesar de 
lo prevenido por el ministerio de Fomento, 
no ha dado principio todavía á las obras 
definitivas de la estación do Orense. 
Cinco minutos después, otro socio entra-
ba y preguntaba á un lacayo: 
—¿El marqués de Breilles? 
—Ahí está, señor. 
E l recién llegado respiró. 
X X V I I I . 
L a habitación de soltero que Solovicw 
ocupaba en la callo del Circo, ora un vasto 
y lujoso entresuelo. 
E n el salón había dos altas ventanas de 
cristales en forma de paralelógramo. 
E n las paredes cuadros antiguos, algu-
nos muy notables de pintores modernos, 
armas de gran mérito, y en el centro, eu el 
puesto de honor el retrato do su padre en 
traje de burgués do Kazan, de donde eran 
originarios los Soloview. 
E l retrato do su madre estaba colocado 
frente á la cama. 
L a sala, amueblada con severa suntuosi-
dad, comunicaba directamemente con la 
pieza donde él dormía. 
Por la abierta puerta se dist inguía ol le-
cho, ancho y bajo, de columnas salomóni-
cas, al pie del cual había extendida una In-
mensa piel de oso blanco, que formaba 
contrasto con el tono obscuro de la tapice-
ría y de las alfombras. 
E l comedor estaba más lejos, daba al pa-
tio; y para un joven que comía siempre fue-
ra de casa, era demasiado lujoso. 
Los dos criados, Ivan y Valdimiro, fieles 
á su maestro como dos perros, flexible s co-
mo esclavos, después de haber recibido sus 
órdenes, fueron á sus ocupaciones. Solo-
view se hallaba solo en la sala, tendido á la 
oriental en uno do los grandes divanes ru-
so, mullidos como lecho romano, pensando 
eu los sucesos on los cuales se ve ía mezcla-
do de pocos días á esta parte, cuando des-
pués de oir un fuerte campanillazo, recono-
— E l alcalde do Pontevedra tiene ol pen-
samiento de dirigirse á la Diputación Pro-
vincial pidiendo una subvención para la 
Cocina Económica que se proyecta estable-
cer allí. 
— L a Cámara de Comercio de la Coruña 
se ha dirigido á los industriales do aquella 
capital excitándoles á que envíen sus pro-
ductos á la Exposición de Chicago. 
— L a Sociedad Económica de Pontevedra 
ha dirigido Una instancia al ministro de la 
Gobernación solicitando recursos para re-
mediar loa perjuicios ocasionados este año 
en la agricultura. 
—Desierta la primera subasta para las 
obras del puerto do la Coruña, el ministro 
do Fomento, Sr. Linares Rivas, ha modifi-
cado ol primitivo pliego do condiciones 
anunciando una segunda subasta. 
Esta tendrá lugar el día 15 de diciembre, 
bajo el presupuesto de S.ISO^IO'M pese-
tas. 
De 300,000 pesetas en que consistía la 
subvención anual al verificarse la primera 
subasta, se eleva ahora á 500,000; el plazo 
para el pago do las obras queda reducido 
casi á la mitad del tiempo, y las condicio-
nes facultativas sr.n más ventajosas. 
Entro estas condiciones citaremos las que 
se refieren á la medición da las obras; las 
de fábrica, sobre todo on lo relativo á las 
escolleras, que según el anterior proyecto 
se medían después de hechas, ahora se mi-
don antes; y en las obras de dragado la me-
dida do superficie dragada se ha sustituido 
por medida de las tierras que de las gradas 
pasen á los gángui les . 
P R O V I N C I A S VASCONGADAS. 
San Sebastián, 29 de octubre. 
Efecto del fuerte viento que reinaba, nau-
fragaron ayer cerca de Fuenterrabia dos 
lanchas, una COB diez hombres y otra con 
uno. 
Uno de los marineros pudo ganar á nado 
la orilla, después de titánicos esfuerzos, 
dando aviso on el puerto de lo que ocurría. 
Inmediatamente salieron lanchas do so-
corro del puerto, quo consiguieron salvar á 
todos loa náufragos. 
—Se ha declarado oficialmente en quie-
bra la sociedad anónima de los astilleros 
del Nervión. 
E l juzgado se incautó do los libros y de-
más documentos do la sociedad. 
E s de notar que ningún comercianto de 
Bilbao haya querido aceptar el cargo de de-
positario judicial. 
—Afirma un periódico quo para fin do 
año catará terminado el ferrocarril de E l -
goibar á Deva, y para el mea de mayo pró-
ximo el de San Sebastián á Zumaya y Za-
ráuz. 
— L a prensa de Vizcaya llama la atención 
acerca de la crisis que en la actualidad atra-
viesa el trabajo en Bilbao, y reclama alguna 
providencia para remediar en parte la 
aglomeración de brazos sin ocupación. 
—Tortosa ha estado expuesta á una es-
pantosa catástrofe. A consecuencia de la 
extraordinaria crecida dol Ebro, las barcas 
do paso hacían con dificultad el semeio. 
Una de ellas, con más de 300 pasajeros, es-
tuvo á punto de ser arrastrada por la co-
rriente, pues al llegar al centro del rio cedió 
el caballete en que se apoyaba la gúmena. 
Afortunadamente las personas que estaban 
en la orilla opuesta tiraron del cable, mien-
tras de la barca se soltaba un áncora, con 
lo cual pudo hacerse retroceder la barca al 
punto de partida. 
A l caer el caballete hirió á dos niños, de 
alguna gravedad, sufriendo los pasajeros y 
espectadores un susto tremendo. 
— Los periódicos de Lérida, correspon-
diontea al dia 1? del presente mea, dan cuen-
ta do la reunión celebrada por la comisión 
do propaganda do la Cámara agrícola ofi-
cial de Maldá, on el pueblo de Miralcamp, 
ol 30 del mes anterior. E n ella el Sr. barón 
de casa Fleix, presidente de dicha comisión 
de p'opaganda, dió cuenta del resultado 
obtenido por la propia comisión, según «l 
cual asciende á 24,700 el número de propie-
tarios agricultores quo en calidad de socios 
han ingresado en la Cámara de Maldá du-
rante el próximo pasado mes de octubre. E n 
oste Importante número figuran más do 7 
mil que son de la provincia de Tarragona y 
de 1,200 á 1,400 de Barcelona, honrando el 
acta de adhesión que de esta capital del 
Principado se presentó, firmas tan respeta-
bilísimas como las de los Sres. don Felipe 
Bertrán y de Amat, Sr. Barón do Ribelles, 
don Ramón María de Segarra y Sisear, don 
Fernando de Segarra, den Joaquín María 
do Paz, don Pedro Bosch y Labrós, D . R a -
món María Catá do la Torre, don Francis-
co Romaní y Puigdengolas, don Alvaro Ma-
ría de Camíu, don Rafael Vilaclaray Gibert, 
don José Antonio do Magarola, don F r a n -
cisco Manspons y Labrós, don Ildefonso 
Par, don Juan Rubló do Lasorna, etc., etc. 
— A pesar de lo que vieno sucediendo, 
Bilbao, cuyo vecindario está á ración do 
agua, será dentro de poco la población do 
Europa mejor surtida do aquel precioso lí 
quido, y sogaramenté que ni nosotros ni na 
dio ha de lamentar semejante beneficio. 
E n una do las últ imas sesiones celebra^ 
das por el Ayuntamiento, y después de ter 
minada la orden dol dia, el concejal señor 
Arluciaga dió cuenta do la existencia de 
tres manantiales, dos do ellos en término 
de Basurto, y otro, no lejos do allí, en el si-
tio llamado la Cantera, añadiendo quo do 
los dos primeros manantiales, uno do ellos, 
da según el análisis, un agua muy buena, y 
el otro bastante regular. 
Según el mismo señor concejal, el pro-
ducto do agua eu de 75,000 litros diarios li-
no do los manantiales y ol otro la mitad. E l 
de la Cantera da 9-1,00*0 litros. 
— E l célebre Dr. Ferrán marchará á las 
Islas Baleares próximamente , llamado por 
aquella Diputación provincial, para que se 
estudio la epizootia que se ba declarado en 
ol ganado de cerda. 
Han quedado terminadas las obras del 
fuerte de San Cárlos en Palma de Mallorca, 
y se han emplazado en él piezas modernas. 
C A N A R I A S 
L a s Palmas, 24 de octubre. 
Los últ imos vapores llegados de Inglate-
rra han conducido gran número de extran-
jeros que se proponen pasar la temporada 
de invierno en los magníficos hoteles de L a s 
Palmas y Orotáva. 
—Ayer regresó de su viaje á la vecina is-
la de Tenerife, nuestro virtuosísimo prela-
do. 
— E n comisión del servicio marcha en es-
te correo para la Península , el distinguido 
oficial del batal lón cazadores de Gran Ca-
naria, D . Carlos O'Donnell y Vargas, hijo 
del señor ministro de Estado 
un joven alemán, y de algún otro Intema -
cionalista llegado de Londres, no han dado 
hasta ahora luz alguna sobre estos tristes 
legatarios de Ravachol. L o único que apa-
rece positivo ea que la explosión por una 
bomba do dinamita que contenía ocho kl-
lógramos, estaba relacionada con la huelga 
anárquica do Carmaux y debía estallar en 
el edificio de la sociedad donde aquel día y 
á las once de la mañana estaba convocado 
el consejo de la misma, bajo la presidencia 
del barón Reille, asamblea que milagrosa-
mente no tuvo efecto por haber convocado 
ol Presidente del Conaojo á los principales 
miembros de la compañía á una conferencia 
encaminada justamente á reintegrar en eu 
trabajo á los mineros condenados por los 
magistrados de Albi. 
Ejemplo más de lo que son las contem-
placiones con cierta clase de elementos. 
Los funerales de las'cinco víctimas sorban 
verificado ayer en la catedral de Notie 
Dame, á expensas del municipio Parisién; 
y después, en el cementerio de Mont Par-
han 
cisco, local donde se alojan una parte de la 
fuerza del batal lón cazadores y la compa 
ñía de artillería, que presta servicio en esta 
plaza. 
—Nada se sabe de los cautivos de P a r -
chel. Los barcos llegados últ imamente de la 
vecina coata de Africa no han podido ad-
quirir noticia alguna del paradero de aque 
líos infelices. 
—Leemos en el Diario de Tenerife: 
"Hál lause en extremo adelantadas las 
obras de los almacenes y muelle de carbón 
quo on esta capital construye la casa Eider 
y Ca, siendo asimisma prodigiosa la activi-
dad con quo so trabaja on el taller de ribe-
ra montado para la construcción de las em-
barcaciones del propio establecimiento. 
Probablemente para principios dol año 
próximo, comenzarán los nuevos almacenes 
á surtir de mineral á los buques que con tal 
objeto arriben á nuestro puerto." 
L a s fiestas colebradas en Camajuaní 
han quedado brillantes, según dice E l Or-
den de Caibarién. 
—Creo un periódico de Trinidad que muy 
pronto volverá á establecerse allí ol alum-
brado público. 
— E l Gobierno General ha negado la peti-
ción dol Ayuntamiento de Rodas, respecto 
á la entrada libre de derechos de los 1,500 
pies do manguera que recibió aquel Cuerpo 
de Bomberos. 
— L e ha sido concedido un mos do licen-
cia al Alcalde Municipal de Remedios. 
— L a Empresa del ferrocarril de Caiba-
rién ha puesto en práct ica un sistema que 
merece la aprobación general. Un tron ex-
traordinario se encarga de transportar á 
Vueltas, Taguayabón , Remedios y Caiba-
rién los viajeros do Sagua y resto de la Is la 
en el momento de llegar á Camajuaní el tren 
de la Encrucijada, evitando de este modo 
las antiguas y prolongados demoras ocasio-
nadas al pasaje. 
— H a fallecido ea Santa Clara el Ldo. don 
Tomás José Gómez y Machado. 
— E l gremio do panaderos do Trinidad 
ha acordado que el suoldo mínimo quo co-
bren sus asociados sea de $20. 
—So hacen grandes preparativos por las 
comisiones de los barrios del Carmen y San 
Salvador en Remedios para las fiestas de 
Noche Buena y Pascuas. 
—Se proyecta la construcción de un bo-
nito parque en ol pueblo de Camajuaní, 
costeado por el comercio y propietarios de 
lincas urbanas del mismo, m á s el auxilio 
que pueda darles el Ayuntamiento de BUS 
fondos. , 
—Afluyen muchos aspirantes á terrenos 
para dedicarlos á la siembra do tabaco á los 
barrios de Remato y Cangrejo do la juris-
dicción de Remedios. 
CORRESPONDENCIA DEL " D I A R I O DE LA MARINA." 
C A R T A D E I T A L I A . 
—Asegúrase que los ingenieros militares I naso, el Presidente del Consejo, el Mane 
m declarado inútil el cuartel de San F r a n - de París y el Prefecto de policía, repitieron 
con el elogio de las víctimas y el anuncio 
de que la patria concederá pensiones á las 
viudas y á los huérfanos, los anatemas m&a 
enérgicos contra los vándalos del siglo X I X , 
más abominables mil veces quo los bárbaros 
de Atila. Ahora so espera con impaciencia 
el voto do la Cámara francesa, quo tendrá 
I S L A S B A L E A R E S . 
Leemos on E l Isleño do Palma de Mallor-
ca del día 8: 
"Esta madrugada se ha declarado un i n -
cendio en la fábrica de conservas del señor 
Esteva, sita en la callo del Socorro é inme-
diata á las factorías militares. 
Se ignora la causa que lo ha producido. 
Supónese que alguna chispa salida del 
taller de hojalatería, eu el que so estuvo 
trabajando hasta las nueve de la nocho, co-
municaría el fuego, y éste se ha propagado 
do arriba abajo, á la sección de turronería, 
dondo había dos grandes barriles do mloí 
do abejas destinada á la fabricación do esa 
golosina. 
Del fuego se ha apercibido el hortelano 
del huerto en quo ostá enclavada la fábrica, 
serían poco antes de las cuatro. A sus vo-
ces han acudido vecinos y serenos, y ha co-
menzado la defensa. 
Momentos después la campana munici-
pal daba la voz de alarma. 
L a guardia civil no so ha hecho esperar, 
y también han acudido á tiempo las tropas. 
Solo el cuerpo do bomberos ha tardado, 
arrastrando el pésimo Katerial quo tiene. 
Cuando éste ha quedado en condiciones 
do funcionar, puede decirse que era inne-
cesario, porquo los auxilios primeros y en 
particular los veoínoa, paisanos y milita-
rea de la factoría habían hecho milagro. 
L o destruido por las llamas es el depar-
tamento antedicho, sito en la planta baja, 
y otro superior en ol que estaba el taller do 
hojalateros, cuyo piso y cubierta oran do 
madera. 
De modo que aun cuando son sensibles 
las pérdidas que el señor Esteva ha sufrido, 
consuela el pensar que éstas podían haber 
sido mayores á no acudir tan á tiempo los 
auxilios particulares. 
Las autoridades y funcionarios facultati-
vos han estado en su puesto. 
E l Sr. Escolano, juez del distrito, queda-
ba aun á las ocho de la mañana instruyen-
do diligencias." 
ció la voz do una persona muy conocida 
quo hablaba con uno de los leales mt¿»Jiks. 
E r a la de Despares. 
Nicolás se levantó en seguida, corrió ha-
cia la puerta de la sala y la abrió. 
—¡Usted aquí!—dijo al abogado. 
—Sí, sí, mi querido Soloview. 
—Bien venido. 
— E s un asunto importante el quo me 
trae. Tengo quo pedir á usted un favor. 
Despares se mostraba tranquilo y re-
suelto. 
Aquel paseo al airo libre lo habia re-
puesto. 
—Hable usted—dijo el ruso, ofreciéndo-
lo un sitio on ol mismo diván que él ocu-
paba. 
—Usted os un hombre de mundo—co-
menzó diciendo el abogado.—Yo no soy 
más que un hombre de negocios, lo cual ea 
muy distinto. Fuera del tribunal, los pleitos 
y el papel sellado, de nada de esas cosas 
entiendo. 
Y es el caso que se presenta para mí una 
difícil circunstancia, puesto quo debo, por 
mi honor, exigir explicaciones á un hombro 
quo me ha ofendido. ¿Quiere usted servirme 
de testigo? 
—Hoy es dia de duelos—pensó Soloview. 
—¿Y con quién desea usted batirse?—pre-
guntó con interés. 
—Con Breilles. 
—¿Se puede sabor el motivo? 
—Por uno muy grave, que no tiene arre-
glo, y sobre el cual ruego á usted quo mo 
permita no entrar en detalles, á menos que 
el marqués no presente objeciones, y es de 
esperar quo no las presentará. 
—¿Está ustod bien decidido?—dijo Solo-
view tomando la mano del abogado. 
—Completamente. 
1 —¿Sabe usted manejar la espada? 
Roma, 13 de noviembre de 1892. 
d • 
De mucha mayor gravedad aunque tam -
poco han puesto ni un momento en peligro 
la monarquía on Bélgica, han sido los de-
sórdenes de Gante, Lie ja y Bruselas, coin-
cidiendo con la apertura de las Cámaraa 
hecha por el Rey Leopoldo I I . Como la co-
misión parlamentaria que eligieron este ve-
rano Senado y Congreso,—formando parto 
do ellas todas las opiniones, monárquicos, 
católicos, progresistas y radicales,— des-
pués de desechar por considerable mayoría 
las mociones relativas al sufragio universal, 
bubiora decidido por 13 votos contra 3 con-
trarios y algunas abstensiones, qno para ser 
elector bastaren una renta muy corta, la 
capacidad extendida hasta la educación da-
da on los institutos elementales, y la habi-
tación do cualquiera morada por modesta 
que esta sea, los republicanos y radicales 
partidarios del voto universal, no contentos 
con ver quintuplicado el actual cuerpo elec-
toral de Bélgica, promovieron grandes a l -
borotos en las ciudades referidas y hubo 
que tomar precauciones nuevas para que el 
Key, quo ae dirigió á caballo dosde ol Pala-
cio Real al de las Cámaras por el lindo par-
que de Bruselas, no tuviera que exporimon-
tar manifeatacionea máa eedicioaas que los 
gritos do viva el sufragio universal. E l dis-
curso do Leopoldo, despuóa de evocar loa 
aontimientos patrióticos de Bélgica, quo en 
medio siglo se ha creado tan bella posición 
en Europa, sacándola incólamo de las agi-
taciones de 1848 y de los trastornos euro-
peos de 1870; do disipar las alarmas por la 
situación del Congo africano, y demostran-
do la excelente situación de su hacienda, 
llevó palabras de concordia á todos las par-
tidos, á fin de que realizaran una obra do 
conciliación y de verdadero progreso en la 
necesaria reforma de la Constitución. Aplau-
didas sus frases por la gran mayoría de los 
representantes de la nación, no lograron 
lesarmar por completo el espíritu revolu-
cionario, y aquella misma noche tuvo lugar 
una manifestación levantisca con algún gri-
to do Viva la República y Abajo la Monar-
quía en la plaza misma del Palacio, debien-
do la gendarmería disipar los grupos más 
ardientes. Pocas horas después la calma 
ee había restablecido on Bruselas, como en 
Gante, y la actitud del radicalismo solo ha 
servido en aquel pueblo sensato para que 
los conservadores y la parto más templada 
de los liberales, que siguen á á Frere Or-
bau hayan convenido en una transacción 
sobre el voto electoral, renunciando por su 
parto el Rey al eistema del referendum ó a -
pelación en determinados casos al pueblo: 
eistema del quo Leopoldo I I parecía encari-
ñado; y que si en Suiza produce buenos re-
sultados no so presta bien á las condiciones 
de una verdadera monarquía parlamenta-
ria y constitucional. Autos de abandonar 
la Bélgica diré quo en el Vaticano han can-
sado la más grata impresión el nombra-
miento para Ministro de Negocios Extran-
jeros do un joven conde perteneciente á 
la familia del gran Ministro de Pío I X . 
No se ha calmado ea Italia y me-
nos naturalmente en Francia la emoción 
profundísima producida por el horrible 
atentado de que han sido victimas en 
París dignos servidores del orden públ i -
co y funcionarios de la compañía de las 
minas de Carmaux, todos olios esposos y 
padres de familia en centros tan concurri-
dos como la Avenida de la Grande Opera y 
laa inmediaciones dol Lonvre. L a s invosti-
gacionea hechas, á pesar de la prisión de 
lugar pasado mañana, sobre las leyes pedi-
das por ol gobierno para contenor las exci-
taciones de la prensa á l a revolución y á la 
anarquía, y las de los comicios socialistas en 
favor de atentados á lo Ravachol y apoteo-
sis de las doctrinas más Infames. Hay te-
mores de que una mayoría de coalición, 
constituida por la extrema radica1, la frac-
ción bulangerista, y los más ardientes de la 
derecha, pueda dejar en minoría al gabine-
te, contribuyendo á esto desenlace ios más 
fogosos proteccionista, que quieren derribar 
al ministerio antes deque óste presentó la 
cuest ión de gabinete en el tratado do co-
mercio franco-suizo. A l actual jefe del go-
bierno, Loubet, se le tiene por débil, de-
seando muchos que vuelva su antecesor, 
quien tan eficaz campana hizo cuando las 
empresas y conspiraciones del general Bou-
langer. E l grupo más templado de la derecha 
quó se ha aproximado á la República con-
fundió sus votos con los de la mayoría tem-
plada, Impidiendo que los ministros luesen 
derrotados al plantear la urgencia de laa 
medidas encaminadas á reprimir los R u -
tados anárquicos y que fuesen preparadas 
en largo Consejo presidido por Carnot. 
Pero me olvido ante la proocupación que 
en toda Europa han suscitado los sucoso» 
de París, que esta es una carta de Italia. 
Volviendo á ella, diré quo el Sauto Padre 
ha dirigido al Prelado de Lie ja on Bélgica 
una bella epístola, asociándose á su pensa-
miento de celebrar á primeros do año y ba-
jo la presidencia dol Patriarca doJerusa-
lom un gran Congreso Eucaristico en la 
capital de Palestina, diciéndole que ningu-
na tierra era más adaptada para esta asam-
blea eristiana que aquella regada por la 
sangre del Salvador que simboliza ol Sa-
cramento de la Eucarestía. 
También empieza á prepararse ya en la 
parte meridional itálica el Soxto Centena-
rio de la aparición milagrosa en Loreto, 
región llamada así por loa bosques do lau-
rel existentes en ella á fines del siglo XIIT, 
de la Santa Casa de la Virgen on Nazareth. 
Trasladada por Santa Elena á la Basílica 
quo en 320 levantó en Jerusalem la peque-
ña morada do la Tirgen tal como so ve en 
Loreto y según la leyenda, fué trasladada 
por los Angeles á las costas de Dalmacia 
para pasarse definitivamente más tarde en 
las costas inmediatas á Ancona, donde des-
de hace cuatro siglos es objeto de las más 
grandes peregrinaciones. 
E l célebre teatro de la Pérgola en Flo-
rencia acaba de dar la primera representa-
ción de la ópera Rantzau, tercera partición 
del joven compositor Mascagni cantada por 
la Besclee, el tenor Lucio y el protagonista 
Bathistini. Igual su éxi to al del Amiga 
F r i t s no ha llegado á igualar al que enton-
ces novicio autor logró con la incomparable 
Cavallerta Rusticana, sea porque el argu-
mento de los autores franceses hijee do la 
Alsacia no es el más adaptado para una ó-
pera do grande efecto, sea porque Mascag-
ni dándose al estudio de la música "Wagne-
riana no se ha abandonado á su propia ins-
picsición que necesita además meditación 
profunda y la enseñanza de esos grandes 
modelos que tiene en las óperas de Rossini, 
Bellini, Donizetti, y Vordi sin tener que 
buscarlas en el extranjero. Así dos gran-
des esperanzas fundades en ol Cristóbal Co-
lón do Franchetti dado en el Cario Felice 
de Génova y el Rantzau ejecutado en la 
primera escena toscana, han sido en parte 
una desilusión. Esperemos aparezca por ol 
contrario incuestionable triunfo artiatico 
el Cauto de Cisne, de Vordi quo con oí títu-
lo do Falstaff cantarán. Maurel y la Pasqua 
en la Scala do Milán en la próxima estación 
teatral de Diciembre. 
X. X. X. 
—No. 
—¿Y tirar á la pistola? 
—Tampoco. 
—¿Usted no ignorará quo el marqués ma-
neja perfectamente laa armas? 
—Eao dicen. 
—¿Y bien? 
—Hay un Dios que vola por las perao-
naa honradas,—repuso con frialdad ol abo-
gado. 
—¿Y si lo mata á uated? 
—Eao me hubiera podido atormentar an-
tes, poro hoy veo las cosas de otro modo. 
—Contamoa con muy pocas ventajas. 
—Una ontre mil me basta. 
—¿Quó arma elige usted? 
— L a quo usted quiera. 
—No puedo ser m á s qno la pistola. ¡Pero 
es brutal! ¿Tiene usted otro testigo? 
—No trato m á s que á gente de toga; 
procuradores, abogados, y todo se les vol-
vería discutir. No quiero discusiones. Por 
eso he contado con usted. Deseo no mez-
clar al capi tán en este asunto. E s pariente 
dol marqués . Deseo además que esto se 
arregle en dos palabras, esta misma noche, 
do manera quo m a ñ a n a temprano, y con el 
mayor sigilo, quede resuelto de todo un 
modo ú otro. 
—¿Ha comido usted?—preguntó el ruso. 
—No; tampoco he almorzado. Desde lo 
que ayer, y en ausencia de mi mujer su-
po, n o . . . . 
—¡Ahí ¿Ha sido durante su ausencia?..— 
interrogó Soloview. 
—Sí, á causa de unos papeles que, sin sa-
ber todo el mal que hacia, me l l evó esa 
pobre baronesa de Fresneuse, que es bien 
digna de lást ima también. Y desde que 
he descubierto tan abominable misterio, no 
vivo. 
, —Pues es preciso vivir, y, por lo tanto, 
CRONICA HABANERA. 
Con la brillantez quo acostumbra á efec-
tuar todas sus fiestas, ce lebró en la noche 
del miércoles el Casino Español un suntuo-
so baile en honor do la Patrona de España. 
Los hermosos salones y corredores del pa-
triótico instituto que presido el Excmo. Sr. 
Sr. Conde de Mortera, se vieron completa-
mente ocupados por señoras y señoritas que 
realzaban eu belleza con la elegancia de 
sus trajes. 
Pocas veces encuentra la vista mayor es-
parcimiento que cuando se asiste á un baile 
del Casino. Allí so dan cita las más celebra-
das bellezas habanoras y es un encanto ver-
las pasear por aquellos espléndidos salones, 
que parecen imposible do llenarse, ó bailar 
rigodones y cuadrillas, danzas y valses á 
los acordes de la primera orquesta do Rai -
mundo Valenzuela, pues la Directiva tiene 
siempre especial cuidado en contratar para 
los bailes que ofrece, orquestas comp uestas 
de los mejores profesores. 
Así vemos quo aún en la ópoca de Carna-
val, en que hay noche en que se celebran 
veinte y veinte y cinco bailes en diversas 
Sociedades, se distinguen los del Casino, y 
son muchas veces preferidos, por la exce-
lencia de la orquesta, unido á lo amplio y 
fresco del local. 
Una comisión de la Sección do Recreo y 
Adorno, situada al comenzar la marmórea 
escalera, endrogaba anocho á cuantas soño-
ritas asistieron al baile, un precioso carnet 
de forma originalísima, como recuerdo de 
tan brillante fiesta. 
Los que tuvieron la dicha do asistir á ellaf 
tardo la olvidarán. E l mismo Casino, cuyos 
bailes tienen siempre a lgún nuevo atractivo, 
se verá comprometido para ofrecer otro quo 
logro borrar los gratos recuerdos que se con-
servan dol celebrado el miércoles. 
Los innumerables socios con que cuenta 
el s impático Instituto salieron complacidí-
simos y en todos los labios flotaba esta pre-
gunta:—¿Cuándo nos ofrecen otro? 
comer. Cuando uüo tiene quo batirse, nece-
sita estar fuerte. ¿Va usted á su casal 
—Ahora no; máa tarde amigo mío. 
—Bueno, pues comamos on cualquier par-
to. E n casa do Dnrand ó do Voisin. 
—Donde usted quiera. ¿Poro so ocupará 
usted de mi asunto? 
—Sin duda. Yo;no lo niego á usted nada. 
L o úico que hay es quo no podré encontrar 
tan pronto el testigo quo necesitamos, un 
amigo diacroto que se fia do mí y no mo pi-
da explicaciones. L a responsabilidad de 
ios tost igós es grande. Poro, en fio, estó us-
ted ¡¡reparado. l i é por usted. E s posible 
que nos hallemos en seguida sobre el te-
rreno. 
: —Mejor. Allí estaré. 
—No se ocupe usted de armas ni de na-
da. Y una vez que haya usted entrado en su 
casa, lo ruego que no salga do ella y que 
procure dormir. Si el marquéa ha regrosado 
la cuestión quedará resuelta cuanto antee. 
—Cuento con usted. Y sobro todo, nada 
do arreglo, ¿eh? 
Los dos salieron del brazo. 
Despares andaba con más soltura. Pare-
cía que lo habían quitado do la espalda un 
poso de cien kilógramos. Temió que le pu-
sieran dificultades, que le hicieran objecio-
nes; pero hal ló á Soloview conforme, sin dar 
aparato al asunto y dispuesto á serle útil. 
ARA- - i 
S m J s f L i A S H f i D r e ' . r 
Y es natural que así sea: nunca so quiere 
repetir del manjar que no gustó. E n cam-
bio, del que llega á satisfacer por completo 
naestro paladar, pedimos y pedimos hasta 
Lartarnos. 
Si Carmen Casase no fuera una blonda 
señorita, tan bella como graciosa, que ape-
nas entra en un salón acuden todos sus ami-
gos en solicitud de bailes y paseos, hub ié se -
mos nosotros procurado charlar coa ellatoda 
la noche. Pero sólo nos fueron concedidos 
quince minutos, que son quizá los que más 
agradablemente hemos pasado en compañía 
de una dama. ¡Como que en osos quince 
minutos tuvimos por compañero un ánge l 
escapado del Cielo para asistir con el nom-
bre de Carmen Casuso al baile del Casino! 
No es poaiblo que nuestra memoria re-
cuerdo los nombres de tantas y tantas GO-
fioritas como se hallaban en la ñosta. Sólo 
citaremos cuatro ó cinco que por sí solos 
pueden dar alta idea do la calidad del con-
curso: Ju l ia C. Herrera, la gallarda sobrina 
del prestigioso Presidente del Instituto; Ma-
tilde Campiña, que tiene bellamente repar-
tido en su tez el color do la granada; Maria 
Josefa y Marina Mart ínez y Carmela Ordó 
E n e l P r e s i d i o . 
L a fiesta religiosa que desde hace tiempo 
viene ce lebrándose anualmente en el Presi-
dio de la Habana, en ' honor de su patrona 
la Purís ima Concepción, es una do las que 
con m á s desoo es esperada por todo el que 
haya asistido á ella una sola vez, ó tenga 
noticias de la brillantez con que se rea-
liza. 
L o mismo en la é p o c a en que íuó Jefe de 
aquel establecimiento disciplinario el señor 
D. Antonio Buitrago, que actualmente, que 
se encuentra al frente del mismo con el p ú -
blico aplauso el Sr. Calbetó , han revestido 
siempre dichas fiestas gran solemnidad y 
han asistido á ellas familias distinguidas y 
las primeras autoridades de la Is la . 
Ninguna figura del Cristianismo más pro-
pia para ser elegida patrona del Presidio, 
que la virgen María en el misterio de su 
concepción inmaculada. 
Los Jefes del Presidio de la Habana, los 
empleados todos del establecimiento y los 
individuos reclusos en 61 toman con gran 
calor las fiestas que celebran en honor de 
su patrona y así vemos que cuando so apro-
xima el ocho de diciembre dedícanse los je-
fes y empleados á los preparativos de los 
cultos religiosos, mientras los penados 
adornan las galeras con mil curiosidades 
que sería prolijo enumerar y do las que, 
después de todo, sólo podría darse al lector 
vaguísima idea. 
A la misa cantada esta m a ñ a n a á gran 
orquesta y al s ermón pronunciado por el 
P. Muntadaa, s igu ió una visita general al 
establecimiento, saliendo todos admirados 
del arreglo, la limpieza y el orden que se 
observa en todo 61 y de las importantes me-
joras realizadas en el presente año, á pesar 
de que parec ía imposible hacer m á s , des-
pués de las muchas hechas por el propio 
Sr. Calvetó en el año anterior. 
E n la visita girada a l establecimiento 
servían de cicerones teniendo con todos 
los más exquisitos cumplidos, el Sr. Calve-
tó, el Mayor jefe del detall D . Adolfo Se-
rrano y Balbas y el Ayudante D , Federico 
Aranaz. 
SUCESOS. 
H E I M O O . 
L a pareja de Orden públ ico n ú m e r o s G88 
y 681, condujo á la E s t a c i ó n Sanitaria do 
los Bomberos Municipales, á las doce y me-
dia del d ía de ayer, á D . Felipe Coya, na-
tural de Asturias y cantinero de la fonda 
" L a Antigua Catalana," sita en Bornaza 
esquina á la plaza del Cristo. 
Coya, pocos instantes antes, hab ía sido 
herido por proyectil de arma de fuego, sien-
do el autor D . Vicente Fernández , depen-
diente de la mismo fonda y con quien mo-
mentos antes hab ía tenido' una disputa por 
asuntos regionales. S e g ú n nuestras noti-
cias. Coya dió á F e r n á n d e z una fuerte bo-
fetada, y énto, sacando un revolver, le hizo 
tres disparos, de los quo sólo uno alcanzó á 
herirle en la reg ión mamaria izquierda, he-
rida que fuó ca l iñeada de grave por el doc-
tor Romero L e a l , que le hizo la primera 
cura. 
E l Juez Municipal do la Catedral, señor 
Murga, que acompañado del Secretario do 
dicho Juzgado, Sr. García, so hallaba de 
visita en la referida Es tac ión Sanitaria, se 
hizo cargo de instruir las primeras diligen-
cias, haciendo entrega do ellas al de prime-
ra istancia do B e l é n , Sr. Noval y Martí, tan 
pronto como esto se const i tuyó en dicha E s -
tación. 
L a pareja de Orden públ ico , á la vez quo 
acompañó al herido, para ser curado, con-
dujo al autor del hecho. 
E l revolver que fué ocupado por el cela-
dor, Sr. Prats, es de sistema Smith, do nue-
ve mil ímetros y t e n í a tres c ámar as descar-
gadas. 
E n dicha E s t a c i ó n Sanitaria, vimos ade-
más de las personas antos referidas, al te-
niente de Orden públ ico , Sr. Bens y á los 
celadores de pol ic ía , señores Cobreiro y 
Ballina. 
S U f C I D I O . 
Ayer puso fin á sus d ías disparándose un 
tiro do revolver en la sien derecha, D . Ni-
canor L ó p e z Ruiz, natural do Castilla la 
Vieja y vecino de Zanja n ú m . 57. 
E l hecho ocurrió al costado del hospital 
Ntra. Sra. de las Mercedes. 
Se desconocen los móvi les quo impulsa-
ron al suicida. 
l U T E U T E Y C A P T I I R A . 
Dico E l Correo de Matanms: 
Anteayer en la secc ión de '•'Sucesos," di-
jimos que el domingo había caido mnorto 
del caballo que montaba. Junto ai paradero 
do Güira de Macurijes, un moreno que pro-
sentaba una enorme herida en la c lavícula 
izquierda, y a l cual se le ocupó un cuchillo 
pequeño ensangrentado, por lo que so su -
ponía hubiera recibido on reyerta la lesión 
quo le privó de la vida. 
Gracias á las gestiones de la Guardia ci-
vil, el hecho se puso ayer en claro, resul 
tando que el muerto era el moreno Juan 
Goicoechea, trabajador del ingenio "San 
Miguel de Azopurdo," siendo su matador el 
pardo Pablo Pérez Alonso, que fué ayer 
mismo datenido en el ingenio "Maravilla" 
y puesto á disposic ión de la autoridad com-
petente. 
G - A C E T I L L A . 
LIBKO DE RECUERDOS.—Por falta do es-
pacio no hemos podido hasta hoy acusar 
recibo de la curiosa co lecc ión do vistas fo-
tograbad?^? que con el t í tulo dy Souvenir 
Habana, ha hecho imprimir on los Estados 
Unidos nuestro amigo el comerciante don 
M. Carranza, Obispo 99, cuyo señor nos 
ha obsequiado con un ejemplar, do lujosa 
encuademación, en la qua se destacan ur-
tíítioas v iñotas . 
Esa librito, propio para ser remitido á la 
Península y á pa í ses extranjeros, contiene 
lo siguiente: Habana, panorama de la ciu-
dad; el bote Guadaño; ol puerto; entrada 
del mismo puerto; Castillo del Morro; Calle 
del Prado: la Catedral; lápida del nicho de 
Colón; el Templete; Morcado de Tacón; Ho-
tel do Inglaterra; Parque Central y Gran 
Teatro de Tacón; Teatro de Ii ijoa; Estatua 
de Colón; Palacio del Gobernador Generad-
Fuente de la India; Hotel Roma; Hotel P a -
saje; Avenida de Palmas; el Muelle; el bi-
lletero; vendedores ambulantes de loche, de 
frutas y de zapatos; vega de tabaco; un? 
palma de cocos; un ingenio; los guajiros; la 
valla de gallos; el torero; interior de la P l a -
za de Toros; suerte del picador. 
Matanzas: Plaza de Armas; Valle del Y u -
marí; la antigua volanta; las Cuevas de Be-
llamar. 
Cienfuegos: Salón do Serrano; Una calle 
de las principales; Teatro "Tomás Terry". 
Y además: Abaniquería " L a Especial", 
callo del Obispo y " L a Complaciente". 
E n resumen: el Souvenir l lábana , que me-
rece ser adquirido por las personas de gus-
to, se vende á razón de un peso en plata 
enda ejemplar, en Habana 100 y en Obispo 
93, donde se haMan los establecimientos do 
abanicos, guantes, paraguas y bastones del 
Sr. Carranza. 
NÜEVO "SPORT".—Ea Francia va hacien-
do grandes progresos el coaching, nueva cla-
ST do sport quo consisto en viajar á la anti-
gaa usanza, en sillas de postas porfeccio-
nidas con todo el lujo y tudos les n d e l a n t o s 
da loa tiempos tnodoraog. 
L a rapidez de los tiros emula con la de 
los trenes, y ofrece el nuevo sistema la ven-
taja de poder los viajeros detenerse á con-
templar loa paisajes más gratos á la vista. 
L a s peripecias de estas excursiones son, á 
veoos, tan interesantes como dramáticas . 
E l otro día. L e Champion, cocho pertene-
ciente al conde Fauntel , recorría el camino 
de Fontainebleau á Moret, cuando se vió 
sorprendido, al atravesar un vado, por una 
brusca crecida dol Loing. 
Los caballos se vieron en seguida con el 
agua hasta el pecho, y las revueltas ondas 
penetraron en el interior dol carruaje. U n 
barco pudo atracar al coche y salvar á las 
lindas viajeras que lo ocupaban. 
D e s p u é s que el coche salvó enseguida el 
difícil paso, las viajeras ocuparon sus asien-
tos y siguieron tan contentas su camino, 
muy satisfechas de las emociones del viaje. 
SOLEMNE ACTO.—A¡las ocho de la maña-
na dol miércoles último fueron trasladados 
los restos mortales de la que fuó en vida un 
modelo de virtudes, Srta. Amalia Suárez, 
est imadís ima directora y fundadora del co-
legio de niñas " L a Purísima Concepción", 
do la fosa en que provisionalmente se depo-
sitó su cadáver, al panteón adquirido por su 
señor padre. A tan solemne acto asistieron 
la familia de la malograda Amalita, y va-
rios de sus amigos, quienes cubrieron de 
lloros naturales el sepulcro. Ofició en la co-
reinoiria religiosa el ilustrado y ejemplar 
sacerdote D . Domingo Vandama. 
E l ángel de bondad, á quien so ha tribu-
tado tan merecido homenaje, verá desde el 
cielo quo no han sido dadas al olvido sus 
relevantes virtudos durante su laboriosa 
existencia. 
SOCIEDAD DEL PILAR.—-El próximo do-
mingo, 11, se celebrará en este Centro una 
magnífica función, cuyo programa ^ publica-
remos oportunamente, con baile general 
hasta el alba, siendo requisito indispensa-
ble para asistir á dicha fiesta, la exhibición 
del recibo del mes corriente, y admitiéndose 
socios hasta últ ima hora, con sujeción á las 
proscripciones reglamentarlas. 
S i EL AZUL FUESE VERDE....—Un al-
calde pedáneo de la república francesa, 
tiene la costumbre de dirigir á los que se 
casan un discursito, que próviamonte ma-
dura en casa. 
E l otro día fué cogido do improviso, y, no 
sabiendo qué decir, se fijó en los colores de 
s u f a g í n , exclamando: 
Mirad los tres colores del símbolo de au-
toridad; todos son alegóricos. 
E l blanco es símbolo do la pureza de la 
esposa; el rojo, do la sangre que el marido 
debe estar dispuesto á verter en defensa de 
su esposa, y el azul , si fueso verde, 
sería el do la esperanza. 
ALRISU. — E s t a noche se estrena en el 
limpio y alegre coliseo azcuense, la pieza 
cómico-l írica Doble Suicidio. De modo que 
en vez de cronistas y revisteros deben asis-
tir los reportera al "lugar del crimen," para 
dar cuenta al público de ese extraordinario 
sucoso de policía. U n guajiro decía ante un 
cartel de Albisu: 
—"Comprendo que una voz se susidio uno 
á sí mismo; poro ¿dos voces? el demonio 
que lo entienda." A ese juguete siguen E l 
Grumete y Bodas de Oro. 
Mientras se representaba el primero el 
miércoles úl t imo, en un dúo que tienen Fer-
uanda-Seraf ín y L u i s a - i t í í s a , no sé qué 
percance ocurrió á ambas tiples, que en vez 
do cantar gritaron, perdiendo el compás, y 
ellas y la orquesta iban por rumbos hete-
rogéneos . Por fin, ol perit ís imo maestro J u -
l ián l lamó á todos al terreno do la armo-
nía, y no hubo incidente que lamentar, gra-
cias á la benevolencia del numeroso audi-
torio que llenaba lunetas, butacas, palcos y 
localidades altas. E n E l Grumete puso de 
resalto la Srita. G i l del Real sus pocos co-
nocimientos en declamación y en mímica, 
así como su falta de aplomo y de reposo en 
las escenas más culminantes de la obra. 
TRAMPA PARA RATEROS.— Do una muy 
ingeniosa on que entran á medias la elec-
tricidad y la fotografía, se ha servido un es-
tanquero yankee para cazar á unos rateros 
que hac ían frecuentes excursiones en el ve-
dado de sus escaparates. 
E n efecto: había observado dicho estan-
quero quo se le vaciaba más quo de prisa 
ol tabaco que contenía la vitrina, y para 
coger al ladrón recurrió al siguiente proce-
dimiento, que le dió un éxito completo: . 
E n la abertura dol escaparato dispuso un 
aparato instantáneo fotográfico, unido á un 
circuito eléctrico por medio de alambres 
conductores y de contactos adecuados. Pre-
parada esta trampa, esperó tranquilamente 
loa sucosos, y efectivamente, una mañani ta 
dos granujas que á hurtadillas abrieron la 
vitrina dejaron allí su retrato sin sospe-
charlo. Por este medio se pudo verificar la 
idontiñeación do los ladrones, euya preven-
ción y arresto ya no fuó empresa difícil. 
OTERO T COROMLNAS.—La elegante fo-
tografía que poseen estos señores en San 
Rafael 33, y que han montado con los mejo-
res procedimientos conocidos hasta el xiia, 
se enriquecerá muy en breve con los retra-
tos do las encantadoras damas/que, en gru-
po numeroso, han acudido allí á cdooarse 
ante las máquinas "en todo el esplendor de 
•u hermosura " — E n la misma oaoa están de 
venta acabadas fotografías que representan 
algunas carrozas, arcos y grupos do las fies-
tas colombinas celebradas en esta capital 
en el mes de octubre próximo pasado.— 
Los laboriosos Otero y Coromina, sademás 
de acreditados fotógrafos, cuentan con fa-
mosas creyonistas y pintores á la acuarela, y 
al óleo, á fin de hacer fronte á los encargos 
quo sejes confíen. E n síntesis: 
De aquel gabinete artístico—salen las 
fotografías—con actitudes graciosas—y con 
aire de familia. 
LAS VIUDAS DE ADORA.—Anécdota d» 
Kasabal: 
—¿Qué mira usted coh tanta atención, 
marquesa? 
—Este hermoso tapiz del siglo X V I I , que 
una duqusa de Osuna bordó consagrando á 
la labor sus días y sus noches, para cubrir 
el féretro dol duque su marido cuando le 
trasladasen desde Madrid al panteón de sus 
mayores. 
—Fuó una prueba de amor conyugal y 
de interés por el difunto. 
—Eso pasaba en ol siglo X V I I . 
—Ahorá no bordan tanto las viudas. 
—¿Y para qué? Si falta tiempo para 
consolarse. 
DONATIVO.—Hemos recibido la siguiente 
nota: " E n nombre de la Virgen do Regla, 
envió el adjunto peso en plata para el pobre 
do Maloja 151." Dios premiará su buena 
obra á nuestra incógnita comunicante. 
SALVADO POR LA BICICLETA.—El reve-
rendo Tsho, misionero protestante de Ugan-
da, viajaba en una bicicleta por ol camino 
de Usambero, cuando oyó un ruido espan-
toso muy corea y delante de él. 
Creyó quo se iba á meter entre una ma-
nada do antí lopes, y quiso volverso atrás 
con su vehículo, pero la velocidad que lle-
vaba le impidió pararse tan pronto como 
deseara. 
Entonces, y haciendo de necesidad vir-
tud, aceleró más la carrera, lanzándose en 
la dirección del ruido terrorífico. 
¡Júzguese cuál no sería su sorpresa al en-
contrarse ante dos gigantes leones que, al 
ver ol extraño aparato do locomoción, se 
dieron á la más vergonzosa de las fugas! 
Bien puede encender una vela á Santa 
Bicicleta el respetable protestante. 
ARTISTA DE MÉRITO.—Ha llegado á la 
Habana y se hospeda en el Hotel Pasaje, el 
Sr. Nolson y Barlach, verdadera notabili-
dad en la i luminación do retratos sobre cris-
tal por un sistema completamente nuevo. 
Hamos visto la colección de mucstríis que 
exhibo eso caballero, la que se cmapono 
de verdaderas obrati cié arte. Tanto en el 
colorido de las caras como en el de los tra-
jes, no os posible pedir nada más delica-
do y perfecto. A estos atractivos hay que 
añadirlo ol más importante: el Sr. Nelson 
y Barlach ejecuta sus trabajos á precio;) 
relativamente equitativos y coloca las foto-
grafías on elegantes marcos, librándolas así 
del polvo y del aire, lo que contribuye á 
que no se descompongan. 
MAS Y PRAT.—En un artículo del Sr. 
Chaves, innerto en E l Cro7iisla de Sevilla, 
se dice lo siguiente: 
Antes de concluir recordaré una escena 
á propósito de esta obra, ocurrida antes de 
ingresar Mas y Prat por segunda vez en el 
manicomio. 
Una noche reprosontábaso Agustina de 
A r a g ó n y me hallaba cerca del autor, quion 
con palabras incoherentes y con ademanes 
violentos me explicaba las muchas bellezas 
que según él tenía la obra. 
A l ir al terminar el primer acto y cuando 
los espectadores aplaudían la salida de las 
tropas de Palafox, Mas y Prat se levantó y 
subiéndose en la butaca gritó con voz es-
tentórea: 
—¡Gracias, gracias, yo soy ol autor de 
esta joya escénica! 
L o s DEMÁS TEATROS.— Espectáculos pa-
ra hoy, viernes: 
F a y r c t . — D . Santiago Pubillones, antes 
do abandonar el teatro del Dr. Saaverio, se 
propone quo su "Compañía do Varieda-
des" ofrezca los actos más difíciles do su 
repertorio, y hoy lo toca ol turno á la F a m i -
lia Elliott que en los patines y velocípedos 
ejecutarán escenas de agilidad y equilibrio, 
verdaderamente asombrosas. 
Y á prupósito. E n el salón do entrada d<.l 
mismo coliseo, se hallaban expuestos ano-
che varios retratos do los aristas que for-
man la "Compañía de Opereta Americana," 
que empezará á funcionar allí el martes 13 
Hay mujeres de avasalladora hermosura co-
mo Mlss Vincent. Se nos dice que la tem-
porada comenzará con L t s Cloehcs de Come 
ville, Maseoite o Boceado. L a s tres descue-
llan por su música agradable. 
Jr/7o«.—Anocbe inauguró sus trabajos el 
"Circo Americano" > el público celebró el 
acto de "loo chinos en la mesa," la sección 
de ecuestres y las felices ocurrencias y 
travesuras del infatigable Roiliug, ol mími 
co payaso. Hoy se estrena "el vuelo en el 
espacio." 
J.M«m&m.—Comedias y Coreografía, ba 
jo la dirección del Sr. López (D. Regino). 
A las 8: Estreno de E l Cazador de Tórto-
las. Baile. 
A las 9: Son Ilusiones. Baile. 
A las 10: F i n de Siglo. Bailo. 
L A CASA DE J . BORBOLLA.—En los gran 
des almacenos L a América, bazar de joyas, 
muebles y artículos de lujo, establecido en 
Compostela 52, 54, 5G y Obrapía 61, hay un 
gran surtido do brillantes, montados cu to-
da clase de caprichosas prendas, desde cien 
pesos á dos mil trescientos en oro; platos 
pintados al cleo por notables artistas y otros 
modelados en "tierra cotta"; hermosos es-
pejos dorados, plateados y oxidados; co-
lumnas para salones, estilo Ronacimionto; 
preciosos bastones do carey y maderas del 
país, y respecto á muebles, juegos de sala, 
comedor y cuarto, de caoba, nogal, meple y 
de la forma que se pida. E n eso espacioso 
establecimiento los precios son fijos y mar-
cados en cada objeto, al alcance de todas 
las fortunas. 
— l í o decía ayer LUÍ:—"contigo pan y 
cebolla",—más creció su frenesí—desde quo 
yo descubrí—La América de Borbo-
lla. 
JUNTA DE MÉDICOS—Así se rotula una 
donosa composición poética del celebrado 
autor cómico Vital Aza, do la cual copia-
mos el discurso de uno do los facultativos. 
E s como sigue: 
¡Señores! Anonadado—por las galantes 
mercedes—con que ustedes me han honra-
do,—y al mismo tiempo asombrado—del 
gran talento de ustedes. 
Voy á emitir mi opinión—franca, sincera 
y leal,—como es siempro la expresión—que 
va desdo «1 corazón—á mi centro senso-
rial. 
Viendo cómo se presenta—ese torrente 
impetuoso;—esa flogosis violenta—que tur-
ba la marcha lenta—de este proceso mor-
boso, 
Y ante las perturbaciones—anímicas, pe-
culiares,—de éxtasis y exudaciones—en las 
ramificaciones—de los tenues capilares. 
Juzgo urgente y decisivo—el sistema do-
pletivo—en este caso especial, — contra 
el ciclo evolutivo — de la hiperemia ini-
cial. 
Y opinan igual que yo—autores como 
Trousó— Brunner, Gay, Scrres, Littró,— 
Viemeyor, Hofman, Landre,—Ponserd, An-
dry y Brichetó. 
Y por couTicción patente,—que no por 
vano capricho,—opino aquí, finalmente,— 
que la sangría es urgente—¡poro urgentísi-
ma! He dicho! 
A VUELA PLUMA.-—El aeronauta Stanley 
hace los preparativoa necesarios para lan-
zarse á las nubes el domingo 11, en el globo 
de su propiedad, Balloon, y volver al punto 
do partida (terrones de Pubillones, junto al 
Parque Central) on el aparato de su inven-
ción, que anda on el aire á voluntad del re-
ferido aeronauta. Se cree quo en el acto 
de la subida y en el de la bajada le acom-
pañará el intrépido Capitán Pinera, provis-
tro de una póliza "de seguros do vida y de 
incendios." 
— L a s aceras colocadas en Teniente-Rey 
y Cuna son amplias y cómodas. Convidan 
á transitarlas. Prosiga el Ayuntamiento 
reformando las calles y no le escatimare-
mos los elogios y los pl.icomea. Los tran-
seúntes agradecidos no tienen palabras con 
qué expresar su regocijo á la Ilustre Corpo-
ración. 
ESPANTADO POR SU PROPIA SOMBRA.— 
Un lugareño se presentó muy conmovido al 
cura de su parroquia, diciéndole que había 
visto á un aparecido y quo desde entóneos 
se hallaba muy atormentado. 
—¿Cuándo vió usted al aparecido?—le 
preguntó el cura. 
— L a noche anterior, al volver á mi casa. 
—¿En dónde? 
— A lo largo de la pared do la iglesia, a-
lumbrado por la luna. 
—Bueno. ¿Y qué forma tenía el espec-
tro? 
—¡Oh! señor: ¡la forma do un enorme bu-
rro! 
— L a paz sea con usted, amigo mío—dijo 
el cura.—¡Le espantó á usted su propia 
sombra! 
CRONICA R E L I G I O S A . 
SEÑORAS! Solo se falsifican los produc-tos buenos! uno en que más predi-
lección tienen los falsificadores es la CRÉME 
SIMÓN verdadero secreto de Hermosura, 
dando á la piol de la cura y do las manos 
Fuerza , Suavidad, Blancura y Afelpado. 
E s el único Coli (henm que preserva real-
mente ni Rostro contra tos efectos do las 
tomjseratanis extremas: F r i ó Rigoroso ó 
Ardor del Sol y también contra las Picadu-
ras de Mosquitos. —Deben las señoras com-
pletar la Toilette diaria con los Polvos de 
arroz y el JABÓN SIMÓN. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose la 
firma: J . . S IMON1 3 ruc Granye Bafelicrc. 
PARIS. 
De venta on todas las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
L a s Perlas de esencia de Sándalo del Dr . 
Clertan que se preparan por un procedi-
miento aprobado por la Academia de Me-
dicina de París, son de notable eficacia 
contra las inílamacionos, enardecimientos, 
catarros de la Vejiga y do la uretra y contra 
los flujos uretrales y la bleuorrágia. 
E n la mayor parte do los cas cuando 
se emplean estas perlas, el dolor disminu-
yo dssdo los primeros días y la enfermedad 
cesa 3 ó 4 días después, sin dejar el menor 
vestigio. 
HUNYADI JANOS. 
A G U A A P E R I T I V A H U N G - A R A 
M A R C A D I A X A N T K . 
CKUTIFICA: Que el Agu* Aperitiva Húngara , 
mareai^iumaute, le.lia daña los mujort-s resultado» 
en su práctica, (Miando la ha trapicado mimo purgan-
te, para corregir las conatipacionex de vieutrs, en las 
malas digeetiono» por exeeso en las comiilau y contra 
las cefalalgia», tan freciicntts en este puís ." Y para 
que asi Jo naga constar doud« le couyenya d i la pru-
nente ¿ l o s Sres. Lange y Leonhardt (San Ignacio 38) 
en la l la lmnu y mayo 11 de 1892. 
¡>f. Domingo F . y Cubas. 
C 201S R -11) 
íiHFSR^EDABES^HSTOMAGOc 
L a s diarreas, y part idí larmente las do 
carácter crónico, que tan froeuentemouto 
son en ol verano, dopendon por lo conuk' 
del mal estado del estómago, cuyas funcio 
nos están alteradas. E n estos casos, lo? al i -
mentos llegan ai intestino sin estar digeri-
dos, y mantienen la diarrea, que ni el mis-
mo régimen lácteo consigue detener. E n 
vista de esto, muchos módicos do la marina 
francesa han empleado las "Peptonas do 
Chapoteaut" para alimentar á los enfermos, 
logrando detener la diarrea y restablecer 
la salad. Debemos, pues, aconsejar á nues-
tros lectores el "Vino" ó los "Polvos do 
Pepsina de Chapotean", que contienen la 
carne de vaca pura, digerida ó inmediata-
mente asimilable. 
Un médico distinguido de París se ha 
creado una numerosa clientela do cabecitas 
rubias y rizadas, una clientela infantil que 
lo recibe como un amigo querido, cuando la 
visita, y e l secreto está en que ol hábil doc-
tor les receta de cont inuóla "Fruta Julion' 
quo los niños comen con fruición como un 
confite, y purgándolos de un modo dulce y 
agradable, les cura de sus ordinarias indis-
posiciones y les evita b s ligeras dolencias 
que, no acudiendo á tiempo, pueden produ-
cir enfermedades graves. 
L a s palpitaciones del corazón, la irrita-
ción, la mobilidad, las tristezas pasajeras, 
los vértigos, las tufaradas de calor, ciertos 
dolores vagos quo se presentan y desapare-
cen súbitamente, son dolencias nerviosas 
frecuentes en las jóvenes; el olor repugnan-
te de la valeriana y su débil acción curati-
va han hecho abandonarla, sobre todo des-
de que se han empleado los bromaros, cuya 
asociación ha realizado el distinguido far-
macéutico M. Baudry en su "El ix ir anti-
nervioso polibromuradü" que se toma á la 
dosis de dos cucharadas soperas al día. 
_ Is w m t 
iYoitos fle los BÉsySras. m É í 
N O D E F A F A Y I N 
DE GANDUL. 
C 2093 BU P 8 9 ^ Di 
D I A O DE D I C I E M B R E . 
E l Circular está en Jesús del Monte. 
Ayuno.—Santa Leocadia y «anta Valeria, vírgenes 
y márt i res , y san Príicnlo, obispo y confeior. 
Santa Leocadia, r lrgen T mártir , en Toledo; la 
cual en la persecución de Diocleoiano, por mandato 
de Daeiano, presidente do Espsfía, íuó encerrada en 
una estrecha cárcel, y habiendo oido los tormento» 
que habían padec'do Santa Eulalia y lo» otros santos 
márt ires, puesta de rodilla» en oración, entregó su a l -
ma al Criador, el día 9 de diciembre del año 303. Hay 
en la ciudad de Toledo tres magníficas iglesias con-
s.':i;r.ida« bajo el nombre de ír.inta Leocadia: una on 
el lugar donde nació; otra donde estuvo en la cárcel, 
y la tercera donde estuvo sepultada. 
F i E H T A S CTJ S A B A D O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do Toroia á 
la i ouiio, y en las demás iglesias las do uustumbro. 
Corte do María. — Día 9— Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de Regla en San Agustín. 
l i s t e r i o fls M i 
Solemnes cuito» á la Inmaculada Concepción de M a -
ría Santísima. 
E l sábado 10 del corriente al anocheoer, gran salvo 
á oniuesta. 
El domingo, día 11, á las 8J do la mañana solemne 
fiesta á gran orquesta, con sermón á cargo del Rdo. 
P. Jos*, religioso Carmelita Descalzo, á cuyos actos 
tieneu el gusto de invitar á los devotos y vecinos del 
Monasterio la Kda. M . Abadesa y el ini'rascríto Ca-
pellán, Pbro. E. M . Boaet. 14151 4-8 
R. y M. I . Árcliicofradía del Stmo. 
Sacramento, erigida en la pa r roqu ia de N t r a . 
Sra. de Guadalupe 
S E C R E T A R I A . 
So avisa por este medio, para general conocimien-
to, que el próximo viernes 9 de lo» corrientes, cele-
brará esta ftí. L Archicofradía las honras fúnebre» en 
sufragio de las almas de lo» cofrades difunto», oon 
misas rezadas, vigilia y la solemne do Réquiem á las 
ocho de la mafiana del indicado día. Igualmente el 
día 18, á la hora do costambr», celebrará la festividad 
del domingo 39, estando el panegírico á cargo del 
Pbro. Sr. D . Julio López y Plana». 
Tlabana y diciembre g de 1892.—El Secretario, 
Narc i soMont ie l y G a r c í a , 14122 3d-7 la-7 
E l . F . I D . 
DON DIEGO GAMA Y ALBA, 
Teniente Coronel de infantería 
retirado, 
HA FALLECIDO: 
Y dispuesto su entierro para 
las cuat ro de la tarde del día 9, 
su esposa doña Isabel Romeu, 
hermanos y sobrinos, ruegan a 
sus amigos se sirvan concurrir 
;i la casa uiArtuoría, calzada del 
Monto número 29 (altos), psra 
acompañar el cedárer al Cemen-
terio de Cristóbal Colón; favor 
que agradecerán, 
habana, diciembre 8 de 1892. 
11101 
No se reparten esquelas. 
1-
E . P . ! ) • 
Debiendo celebrarse el sába-
do 10, á las ocho de la mañana, 
en la parroquia del Pilar, hon-
ras fúnebres por el eterno des-
canso del alma de la que en vi-
da tué 
Da Carmen Alvarez Je Martel, 
se pone en conocimiento de to-
das las personas que deseen 
concurrir al acto, por lo cuál 
sus deudos les quedarán suma-
mente agradecidos. 
Habana, diciembre 8 de 1892. 
14184 la-8 ld -9 
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Aviso á los coMmite Je Cartón Coi. 
ASOCIACION 
del Gremio do Talleres de Layado. 
Hegán acuerdo de la Juntii Directiva, celebrada 
el 7 del actual, se cita á todos ios que pertenecen á 
esta indust la y á todo» los consumidores de Carbón 
Cok, para la Junta general extraordinaria que tendrá 
lugar el domingo 11 del corriente, á la» doce di l día, 
en ol Centro Gallego, con objeto de acordar lo que 
haya lugar «obre el impuesto de que ha sido gravado. 
Habana, 8 de diciembre (lo 1892.—El Secretario, 
Saturnino Moranlt. 
14100 dS-B a3-0 
m m m m 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 a 9. 
O - H E I L L Y 1 0 6 . 
C 2060 20-2 D 
E S T O Y C U R A D O . 
Hace largo tiempo vonía padeci«udo una afección 
urinaria, y desesperado de medieinarmo sin obtener 
resultado alguno, acudí al Dr . Calvez Quillom, O'-
l l e i l ly 106, el que mo sometió i un tratamiento ofl-
caz. Hoy mo encuentro completamente curado y al 
mismo tiempo quo agradezco al citado doctor los c r i -
dados que me ha prodigado, hago páblico el resultado 
que he experimentado al acudir á 61 en busca de la 
preciada sa lud .—Mar t ín Maso. 
Santa Rita número 40.—Matanzas. 
C 2078 alt 4-4 
A los astures. 
Este nombre se recordará, en Cuba y en 
Asturias por largos años. E n la primera por 
la popularidad que disfruta la Taberna As-
turiana, cuyo título encabeza estas lineas. 
E n la segunda por los beneficios que le ha 
reportado (y que serán aún mucho mayores) 
si soguis prestándome vuestra agradecida 
protección. Hoy os día grande para noso-
tros la inauguración oficial do nuestro gran 
Centro Asturiano, y M O D Í U el másprobin, 
de todos en dinero, pero no en amor provin-
cial, quiere también solemnizar tan fausto 
suceso, poniendo cuantas llaves sean nece-
sarias á su gran existencia de sidra pura 
asturiana que no reconoce rival. También 
expenderá queso Cóbrales, sardinas y bonito 
en escabeche, &% &» Os saluda muy áíteo-
tuosamente vuestro entusiasta comprovln-
ciano, MANIN. 




de C a v i d a d 
coeto. 
esquina á Aguiar. 
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DIRECTORIO DELA HABANA. 
CUERPO COlíSULAR. 
A l e m a n i a : Harón do Seldoncck.—San Ignacio 2. 
B é l g i c a : Eraucisoo Van-Arsoho.—Mercaderes 2. 
A u s t r i a - B u n g r í a : J . J . Berndes.—Morciidercs 7. 
Guatemala: l íomualdo de la Cámara .—Amargura 
número 31. 
Oolomhia: Marco» J . Merlano.—O'Roilly 32. 
Estados Unidos: Kamón O. Williams.—Agular 
número 92. 
Suecia y Noruega: Eduardo J . Franck.—Obra-
pla 37. 
' J ruguay: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos J . Merlano.—O'RciUy 32. 
Chile: Antonio Serpa.—San Ignacio 84. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
P e r ú : Antonio Serpa.—San Ignacio 84. 
Holanda: I . E. Kichcnr.—Cuba 53. 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a : J u l i á n . ! . Silveira.—Aguiar 
número 02. 
I t a l i a : Giovannl C. Avezzana.—Amistad 130. 
China: Tam-Kin-Cbo.—Prado 74. 
Conia-I i ica: Samuel Giberga.—I*. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Eabell.—Carlos I I I 
número 193. 
T n r q u i a : Quirico Qallostrn.—Inquisidor 25. 
Venezuela: Podro García Espino.—Paratillo 3. 
H a i t i : L . Hoed de Biche.—San Ignacio y Lampa-
rilla. 
D i n a m a r c a : Thowald Cnlmoll.—Cuba 78. 
Po r tuga l : Manuel Gómez.—Morcaderes 2. 
F r a n c i a : Conde Maurice de Sala.—Teniente-Rey 
número 100. 
B r a s i l : Custodio Abres de Lima.—Aguiar 92. 
J í rvúh l i ca del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los I Í I n? 193. 
B o l i r i a : José Seidel Aymericb.—San Ignacio 23. 
Honduras : N . Ayala.—Cuba 23. 
R u s i a : Francisco du Regino Repair de Truffin.— 
Cuba 78. 
Ing la t e r ra : Alexander Gallan.—Oficios 13. 
Bcpúb l i ca del Parag t iay : Mario Echarte.—Aguiar 
número 92. 
Grecia: Va«ant«. 
P E R S O N A L D E L A M A G I S T R A T U R A 
DE LA 
EXCMA. AUDIENCIA, MIMSTEUIO FISCAL, TRIBU-
NAL CONTENCIOSO, JUZGADOS DB PIUHKHA 
INSTANCIA É IKSTRUCCIÓK T MUKICIPALKS 
QUK DKSKMPKRAN SUS BEHl'KCTIVOS CAUO08 
KK ESTA PBCIIA. 
R E A L A U D I S N C I A . 
Presidente: Excmo. ó l i tmo . Sr. D . Antonio Ro-
mero Torrado.—Audiencia. 
S A L A D E L O C I V I L . 
Preí idento: 8r. D . Sebastián de Cubas, San M i -
guel 116. 
BRBS. MAGISTRADOS: 
D . José María Saborido, Galiano 44. 
. . Francisco Pampil lóu, Obispo 28. 
C R I M I N A L : S A L A 1» 
Presidente: Sr. D . Venancio Zorri l la (con licencia) 
BRES. MAGISTRADOS: 
D . Scverino Prieto, Galiano 95. 
. . Ricardo Maya, í lo te l MascotU). 
. . Juan Valdé» Pagé», San Ignacio 128. 
C R I M I N A L : S A L A 2 í 
Presidente: Sr. D 
D. 
BRBS. MAGISTRADOS: 
Miguel de Aldecoa, Obispo 28. 
Ricardo Diaz Agoró, con licencia. 
MAGISTRADOS Bül'LKNXBS: 
Rafael Maidagáu, Reina 34. 
Fernando Falangón, Saa Ignacio 50. 
José A. del Cueto, Aguiar 76. 
Cario» Pont Sterling, Cuarteles 3, A . 
BECKETAKIO DE GOBIERNO: 
Miguel Monreal, Concordia 41. 
SECRETARIOS DE BALA: 
José M ^ do la Torre y Ba»abe, O'Reilly 53. 
Andrés Segura Cabrera, (intV) Neptuno 105. 
Federico Mora, Prado 69. 
Ol'ICIALEB DK BALA: 
D . Fidel Chávoz 6 Ibáfiez, Virtudes 13. 
. . l iamón Silverio y Arma», Santo Domingo 27, 
Marianao. 
T R I B U N A L C O N T E N C I O S O . 
Presidente: Excmo. é I l tmo. Sr. D . Antonio Ro-
mero Torrado.—Audiencia. 
MAGISTRADOS: 
D . Juan Valdés Pagés, San Ignacio 128. 
. . Ricardo Mava, I l o t e l Mascotte. 
Adriano de ^a Maza, Consulado 20. 
. . Miguel Viondi, Obispo 16. 
FISCAL: 
l l tmo . Sr. D . Aniceto de Palma, Merced 42. 
MAGISTRADOS SUI'LKNTEB: 
D . Enrique Vignier v LUnás, Damas 72. 
. . Eduardo Valdés Rodríguez, San Ignacio 94. 
M I N I S T E R I O F I S C A L . 
Fiscalía, Merced 42. 
Fiscal de S. M . : I l tmo. Sr. D . Aniceto de Palma. 
Merced 42. 
Teniente Fiscal: Sr. D . Federico Enjuto, San L á -
zaro 225. 
SRE9. ABOGAKOS FISCALES: 
D 
. . Carlos E . Ortlz, Obispo 28. 
. . Joaquín M? Demostré , Villegas 76. 
. . Joaquín Félez, Sacristía de la iglesia del Cristo. 
. . Mauuol Vía», Virtudes 2 A . 
. . Eugenio Mafiach y Conceiro, (interino). Merca-
deres 34. 
D . Fe rnand» Frciro do Andrade, (interino), J e sús 
María 21. 
REPARTIDCR T TA8ADOÍK 
D . Ricardo Villate. Consulado 51. 
l'ROCTRADORES DB LA EXCMA. AUDIENCIA: 
D . Nicolás Sterling y Varona, Reina 78. 
. . Fernando L^pcz, Santos Suárez 9. Con lioencia. 
. . JuanMayorga, Escobar 38. 
. . Juan Francisco Hernández , Gloria 53. 
. . Adolfo Valdéa Losada, Consulado 69 B . 
. . Francisoo Valdé» Hurtado, Cerro 602. 
. . Rafael Villanaeva y Gómez, Amistad 136. 
. . Esteban de la Tejera, Cerería 24. (Quauabacoa) 
. . Lui» Plutarco Valdés, Salud 93. 
. . Antonio Diaz del Vil lar , Prado 7. 
. . Ambro»io Pereira, Jesús del Monte 488. 
Gregorio Solí», Aguacate 32. 
Juzgados de Primera Instancia 6 las imcc ión . 
B E L E N . 
Juagado: Ancha del Norte 227. 
Juez: Sr. D . FrancUco Noval y Mart í , Ancha del 
Norte 227. 
B80HIBAKO9Í 
D . Juan H . Vergel, Con»ulado 4. 
Eligió Bonachca, Neptuno 94. 
. . Waldo A. Insua. Con licencia. Despacha por 
él D . Eligió Bonachea. 
D . Juan I . Casa». Con licencia. Despacha por él 
D . Juan H . Vergel. 
C A T E D R A L . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: Sr. D . Juan Maciá Vázquez, Manrique 85. 
ESCRIBANOS: 
D . Francisco do Castro, Empedrado 21. 
. . Zacarías Bresmes, Tejadillo 10. 
. . J esús Rodríguez, Jesús del Monte 551. 
. . Nicanor del Campo, Aguiar 104. 
JESUS M A R I A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: Sr. D . Francisco Ramíroa Chonard, Tacón 2. 
ESCRIBANOS: 
D . Eugenio F . Me Mahón, Santo» Suárez 11. 
. . Ritiirdo D . del Campo, Gloria 47. 
. . Kalucl del Pino, Cerro 709}. 
. . Antonio González López. Con licencia. Despa-
cha por él D . Kamón de la Presilla: San Rafael 55. 
D . Antonio F . de Velasco, Anima» 133. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Ancha del Norte 223. 
Juez: Sr. D . Rafael García Fernández , Ancha del 
Norte 223. 
ESCRIBANOS: 
D . Arturo Gallettij San Miguel 51. 
. . José García Tejada, Villegas 117. 
. . Joeé Rsolápet, Neptuno 134. 
. . J o sé María E»pino»a. Vedado. Callo 2 núm. 4. 
CERRO, 
Juzgado: Neptuno 122. 
Jue» : Sr. D . Joaquín Torralba», Neptuno 123. 
ESCRIBANOS: 
I ) . José Nicolás de Ortega, Amargura 56. 
. . Antonio Alvarez Insua, J e sús del Monte 122. 
. . Lui» Blanco, Ancha del Norte 37. 
. . Manuel Baños, Merced 101. 
P I L A R . 
Juzgado: Cuba 138. 
Juez: Sr. D . Tomás Valls, Cuba 138. 
ESCRIBANOS: 
D . Luis Mazón. Con licencia. Despacha por él don 
José B . Egea. 
D . José B. Egea, Dolores 9. 
. . Donato Naveira. Con licencia. Despacha por él 
D. Alfredo Efl Montalván: Trocadero 101. 
D . Ventura Rodríguez Paez, Je sús del Monte 96. 
J U Z a A D O S M - C T N I C I P A L B S . 
B E L E N . 
Juzgado: Habana 70. 
JUCE: Sr. D . Francisco Vi l la l la , Habana 70. 
Secretario: Sr. D . Luis Diaz y Navarro, Luz 19, 
JCÍÚS del Monte. 
Fiscal Municipal: Sr. D . Francisco Forrelro D a -
rán, Genios 15. 
C A T E D R A L . 
Juzgado: Habana 43. 
Juez: Sr. D . Juan A. Murga, Habana 43. 
Secretario: Sr. D . Manuel García Vil larcly, Cam-
panario 1. 
Fiscal municipal: Sr. D . Juan do Dio» García 
Kohly, San Lázaro 153. 
JESUS M A R I A . 
Juzgado: San Ignacio 24. 
Juez: Sr. D . Manuel Landa, Campanario 115. 
Secretario: Sr. D . Tomáa Valladares, Campanario 
n? 107. 
F¡«cal municipal: Sr. D . Federico Justiaianf, Sa-
lud 43. 
G U A D A L U P E . 
Jungado: San N i n i s <3. 
Juez: Sr. D . Gastón Mora y Varona, Prado 56. 
Secretario: Sr. D . Benigno A. Montalvo, San N i -
Colá» 32. 
Fiscal muuictpal: Sr. Guillermo Rodríguez y Ro l -
dan, Prado 83. 
CERRO. 
Juzgado: Industria 114. 
Juez: Sr. D . Manuel del Barrio, Industria 111. 
Secretario: Sr. D . Evaristo García, J e sús del Mon-
to 571. 
Fiscal municipal: Sr. D . José M? de Póo, Sol 80. 
P I L A R . 
Juigado: Cuba 5 7 . ^ 
Juez: Sr. D . Antonio del Valle y Da Quosne, Cul a 
n? 91. 
Secretarlo: Sr. D . Joaquín Boyé y Alfonso, E m a -
nó 53. 
Fiscal municipal: Sr. D . Antonio EcíievaV'íi 7 Al-
fonso, Zaragoza 41, Cerro. 
V Í : D A no . 
Juzgado: Habana 49. 
Juez: Sr. D . Antonio E . Portuondo, Obispo 75. 
Secretario: Sr. D , Alfredo Menocal, Animas 157. 
Fiscal municipal; Sr. D . Carks Diaz y Diaz, San 
Nicolás 85. 
EKGISTHADOK DB LA PHOPIEDAD. 
Sr. D Juan N . Montenegro (interino), Cuba 40. 
CONTADOS JUDICIAL» 
Sr. D . Alborto Mar i l l , Chacón 4. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVITES. 
Sr. Rafael Cortés, Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS. 
Sr. D . 
ARCHIVO OENERALJDK PROTOCOLOS. 
A cargo do D . Arturo Gallettl, San Miguel 51. 
DECANATO DEL ILUSTRE COLEGIO LE ABOGADOS, 
Mercaderes 2. 
DECANATO DEL RÜAL COLEGIO DB PROCURADORES. 
San Ignacio 5. 
DECANATO DEL COLEGIO D I PERITOS MERCANTILES. 
Obispo 39. 
PEOCURADORBS DE LOS JUZGADOS DE 1? INSTANCIA 
Sr. D . Estanislao Saiz y Ortiz, 6? n? 100, Vedado. 
Jo sé Urpuijo, Rayo?!. 
. . . . Francisco de P. Sánchez, Suárez 30. 
. . . . Victoriano do la Llama, LUÜ n? 1, J e sús del 
Monte. 
. . . . J o sé de Zayas Bazán, Teniente Rey 59, (al-
tos.) 
. . . . Carlos A . Sierra, Aguila 133. 
. . . . Santiago F. Angulo, Compostela 21. 
. . . . Alfredo M . Aparicio, San José 56. 
. . . . Pascual Rodríguez, Santo Tomás 85, Cerro, 
. . . . Franeisco dol Barrio Casanora, Paseo n'? 5, 
Vedado. 
. . Juan Felipe Ponce, Salud 50. 
. . Juan Valdés Castillo, Animas, 124. 
. . . . Ramón Zubizan ela, J e sús del Monto 549-
. . . . Ramón Espinosa de los Moutrros, San ] 
nació 77, altos. 
. . . . Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
. . . . Tomás J . Granados, Concordia 99. 
. . . . Alfredo Llaguuo. Je sús del Monte 379. 
. . Federico A. do Castro, Manrique 92. 
. . . . Valentín Goicouría, San Ignacio 24. 
. . . . José Ramón Riva», Ravo 32. 
. . Juan Mart í , 5? n? 68, Vedado, 
. . . . Fernando Tariche, Paula 85. 
. . . . Antonio Ariena, Dolores 16, Marianao. 
. . . . Mariano del Río, Aguila 64. 
. . . . Eduardo Adot, San Miguel 146. 
. . . . Ramón Maria de Rojas, Suárez 118. 
A N U N C I O S . 
Loción M e r j i c a f l e l Dr. Montes. 
Este medicamento, no solo cú ra los herpe» en cual-
quier »it.io que se presenten y por antiguo» que sean, 
sino que no tiene igual para nacer desaparecer con 
rapidez lo» barros, espinilla», mancha» y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cuti» su hermo-
sura. LA LÓCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiodade» es el remedio 
más aoreditado en Madrid, Par ís , Puorto-Rico y osta 
Isla, para eurar los males do la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Botica». 
14011 6-3 
D E 
m í i i eem y pepsina 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la P A P A Y I N A y 
de la P E P S I N A , roune las propieda-
des nutritivas de la G L I C E R I N A , 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario ó inaustituiblo ou las 
D I S P E P S I A S , 
D I A R R E A S , 
V O M I T O S D E L O S NIÑOS, 
Convalesccncu de las enfermedadoa agudas. 
E n resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúno esto medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas dolicadoa. 
D 3 V E N T A 
DROSUEEIA Sel Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en toda» la« droguerías y farmacias. 
C 2041 1-Db 
P K O F B S I C m S S . 
D R . a U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenado».—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermodades 
mentales y nerviosa», todos los jueres, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica , San Nicolás n. 38. 
C 2107 -8 Db 
D K . E R A S T U S W I L S O N 
Médico-Cirujano-Dentista Americano..—Prado 115. 
Diente» pottiro» ofleaces instituto» do los naturales 
perdido» á precios adecuados á todas las fortunas. 
C. 3086 26- 6 dbre. 
¡CURACION D£ LA SORDERA! 
C l í n i c a a u r a l de N . Y o r k , p r o f e s o r 
L i U d w i d e M o r k . 
Habiendo descubierto un remedio sencillo que cura 
la sordera en cualquier grado, de»tiuye lo» ruido» de 
la cabeza y zumbido» de los oídos, tendré el gu»t« de 
mandar los testimonios, detallas y diagnóstico» á toda» 
las personas que lo soliciten. Horas de consultas: de 
12 á 3, Laguna» número 3, Habana. En esta casa so 
venden lo» aparato» artificíalo» de oído, del Doctor 
Laudwig Mork y »u» precios al alcance de todas las 
fortuna». También se reciben órdenes para la insta-
lación de almbrado eléctrico sistema Eaison y Thom-
son l íouston, etc. 14076 15-6 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
A B O G A D O . 
Mercaderes n. 16. D 12 i 4. 
11026 7-6 
DOCTOR A N G E L RODRIGUEZ—ee ha tras-ladado á San Rafael n. 129, donde signe dedicán-
dose á las enfermedades propias de las mujeres y n i -
fio» y partos. Consulta de 8 á 10 de la mafiana. 
13987 5 4 
M A N U E L M A N A S Y U R Q U I O L A 
Y A V E L I N O Z O R R I L L A D E L A M A Z A , 
Abogado».—San Pedro núm. 6, altos, esquina á Sol. 
l ! u n : i M l c l 2 á 4. 13Ü07 15-4D 
K A F A E L € l ! A O U A C E I > A Y NAVARRO. 
DOCTOR EN C I U C G I A D E N T A L . 
¿el Colegio do Peusjivania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Hebana. Consultas: de 8 á 4. Pra 
do número 72 A. C 2065 26-3 Db 
Dr. José María de Jauregulzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del bidrocolepor on procedimiento 
«oncillo sin extracción del líquido.—Especialidad on 
Subro» palúdicas. Obrapfa 4& C 2043 2-Db 
«osé Suáio?. y Gutiérrez, 
Ssiiccialiíta en enfermedades del cerebro, venéreas 
y s fifíticas. Consultas; martes, jueves y sábado», de 
1 0 á l 2 . Salud núm. 43. 5782 813-I7MT 
Guillermo Esnard y 
Emilio del Junco. 
A B O G A D O S . 
D e 12 á 4. O'Reilly número 34, entresuelo». 
13752 26-29 Nv 
D r . O-. A . B e c a n c o u r t , 
Cirujano-Dentista de la facultad do Pensilvania é 
incorporado á la Real Universidad de la Habana. 
Amargura 27, esquina á Habana. De 8 de la maña-
na á 5 de la tarde (ante» Aguacate 108.) 
13866 13-1 
Dr. Manuel Varona Suárez. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
Coneultas de 11 á 1. Reina n. 3. Telefono 1,497. 
C 1914 26-13 N v 
I JUEJJL X&wiki 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
E'peclallsta «u enfermedades yenéreo-oiñlíticaa y 
tfaccioues de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,S1«. 
C 2043 ?.-Db 
Consalías diarlas «lo 11 á 1. 
Tara e n f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n y 
l o s p u l m o n e s , los martes, j'ucycs y sá-
bados. 
B F R N A Z A 29. T E L D P O M O 703. 
13162 26-13 Nv 
Dr. Heiíry íf^belín. 
ENFERMEDADES DK LA PHEL. 
Je sús María n. 91, de 12 íí 2 tüHo. Tolófono 737. 
Heítin 39. de 7 (S 10 maflan* C 2044 1 D b 
Doctor Adolfo C. Betanconrt. 
CIKUJÁNO-DBNTI8TA 
le la Facultad do Pensylvania y de la Habana. A -
gu»oa<« 13fi C2064 26-3 D b 
D H . M O E T T E S . 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y siftlíticaa, 
CommUas «le 1 & O'lleUiy30 A , alto». 
CALEMEÍOS DEL OBISPADO D£ LA M B A M 
D E P L I E G O T D B L I B R I T O P A R A 1 8 9 3 , 
A p r o h a d o í p o r el Obispado de la Dióces i s en toda t apa r l e religiosa y con datos exactos del Obserratorio 
de San Fernando. Editados p o r " L a P r o p a g a v d a L i t e r a r i a , " " P u l i d o y D i a z " y " l í u i z y H n o . " 
Venta excinslya: M. Kuiz y C", Obispo 18, Habana. 
Precio por gruesa, do pliego $2.50 oro.—Id. i d . id . l ibrito $4 oro. 
Los referidos almanaques son los más exactos por estar aprobados on la parte religiosa por el Obispado 
de la Diócesis y no debe el público dejarse engañar por otras ediciones, que aprovechando la especulación (ie 
anunciarse venden almanaques llenos do errores, salvando su responsabilidad con poner en sus cubie- ías y 
frontis d é l o s referidos calendarios, arreglados al Obispado de la Habana. C 2077 alt 15-11) 
J ^ L H A B i E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BUEA, CODEINA 7 TOLU. 
Preparado por EDUARDO PALÜ, Farmacéutico de París. 
Este jarabe os el raoior de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por ¡ 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expono al onfermo á sufrir congestio-
nes do la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y c r ó n i -
cos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo esto { 
jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y d isminui r la sspectoración. 
En la personas do a van zada edad el J A U A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma-
ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depóslio principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina k Campanario, y en todas las ¡ 
demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
C1795 alt 13-23 N v 
P a r a h o m b r e s y m u j e r e s 
2 H Ny 
D E L 
Dr. eii MediÉa j Farncia íe la M e r s l í a í áe Duin. 
Puramonto vegetal. No suspendo ni produce estrecheces. Cura on pocos días Jas 
enfermodades secretas coma 'purgaciones, flores blancas, gota müitar, etc., etc. Mientras 
más antiguas, más seguros son ios resultados. Numerosos certificados de hospitales y 
casas do salud acreditan que es la mejor inyección. Exíjase el sello do garantía on cada 
frasco. Se vendo en las Droguerías de SAN J O S E , callo de Aguiar esquina á Lampari-
lla, Sarrá, Lobó y Torralbas, Botica Central de la Plaza del Vapor, casillas 17 y 18, por 
Reina y en todas las boticas acreditadas. C1945 alt 2G.18Nv 
H O R N O S E C O N O M I C O S 
B E Q t T B M A . E B A G A Z O V E R D E . 
SISTEMA COHEN 
Estos hemos reúnen á su precio reducido las ventajas siguientes: 
19 So aplican á toda clase de calderas de vapor SIN KKCIÍBIDAD DK CAMIUAB ESTAS EN NINGUNA DH 
SÜS PAUTES, nocesitándoso pava la instalación del horno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladr i -
llos ordinarios y el trabajo do 2 albañiles ó peones iutoligentes durante ocbo dias. 
2? Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y M^S POR CIENTO ruc AGUA T SIN NECESIDAD DB 
AGBEOAE LESA ó CAKBÓN produciendo la misma cantidad de vapor quo la caldera ha producido ántes , a l i -
mentada eon bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente do la parrilla y del cenicero, m;.oiitru-< funciona el horno, así es que se puede continuar 
alimentando el horno sin mas interrupción quo la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central Favori to, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k y C o m p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 6 4 . 
C o r r e o , A p a r t a d o 3 4 7 . 
C 672 alt. 1.'50-24 ab 
i 
PURO BE 
de J o h n s o n , Obispo] 
C 2039 1-DB 
V I N O D E P E P T O N A 
FERRO-FOSFATADO D E L DOCTOR PAGES 
EE LA M M S I B i D BE DUBLE 
E l mejor reconstituyente conocido. E s un gran remedio para las A N E M I A S , C L O -
ROSIS , S U S P E N S I O N D E L F L U J O M E N S T R U A L , P E R D I D A S S E M I N A L E S , T U -
B E R C U L O S I S y D I A R R E A S . Para las señoras E M B A R A Z A D A S y para las C R I A N D E -
R A S os un reparador cxcelonto. 
Su exquisito sabor, lo bien quo se conserva, su precio cómodo, lo hacon preferible á 
todos los Vinos do Pcptona conocidos. 
Depósitos para la venta: Botica de S A N J O S E , callo de Aguiar número 100, Drogue-
rías L a Rounión, L a Central, Johnson y demás boticas aeroditadas. 
C 1944 2G-18NV 
F I L á i 11 m u P O R A D I A L I S A D A 
E l Sr. CIÍAPOTKAUT. es el primero que ofrece al médico y al páblico 
bajo forma de perlas uña pepsina que no contiene ni almid6n,ni azúcar de leche, 
ni selatina, os c l a c o v e c e s más activa que ta inscrita en la última edición 
de la Farmacopea Francesa y digiere lOO veces su peso de carne. 
Su eíii.-acia es considerable, pués dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, yon un cuarto de hora hacen 
desaparecer las* j a q u e c a s , do lores do c a b e z a , bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala digest ión. Como garantía cada c;iPsula/^~~\ 
lleva impreso en nogro el nombre faufimail ^ 
¿ ' j J t I S t 8, I t u r U v i e i t t u ; y e n t a n p r i n c l j t a l e a F a r m á e i a a » v ^ ^ / / f á f 
i m n m a d e P d l o t i e r 
Adoptada por todos los médicos , en razón de su pureza y eficacia contra las 
J a q u e c a s , las N e u r a l g i a s , los A c c e s o s f ebr i l e s , las F i e b r e s i n t e r -
m i t e n t e s y p a l ú d i c a s , la G o t a , el R e u m a t i s m o , los S u d o r e s n o c - / ^ > . 
t u r n e s . Cada cápsula, del grosor de un guisante, lleva el nombre delramBrt 
P E L L F T I ER, obra más pronto que las pildoras y grageas, y se traga 
más fáciinwnle que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 10, 20, 
30,100, 200, 500 y I0CO cápsulas . F s el más poderoso de los tónicos conocidos: 
una sola cápsula representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito on PARIS, 8, Rué Vivionne, y en las principales Farmacia» 
m 
Antonio Mendoza y Aranda. 
NOTARIO rUBLICO. 
l i a trasladado su domicilio v Notar ía &. San Ignacio 
28. teléfono 866. 12898 • 26-8 Nv 
SEUíZAS. 
INTEKESANTE.—Ciasen de iustrncciíín primaria íi domicilio A t pesos plata al mes; método especial, 
rápido, práctico y explicativo. E l profesor lia hecUo 
nn detenido estudio de las mejore» obran de l'edago-
KÍa publicadai en iinflés, francés, alemán y e^pafiol. 
Informarán, Amistad 186, segundo piso. 
14038 4-6 
UN A S E Ñ O K A F R A N C E S A SE O F U E C l i A á los padres de fomilia para ensenar BU idioma á, 
nifios. Conoce también el castellano y sabe ensenar ¡i 
las niüas diversos trabajitos de mano. Dirigirse á 
Amistad 90, almacén de pianos, 11035 4-6 
M A S C A L I E N T 
Q U E • N T J N C J L 
P a r a a ñ o n u e v o n o q u i e r o t e n e r n i 
u n so lo l i b r o , por lo q u e r e a l i z o 4 
m e d i o r e a l y á p e s e t a . 
A c u d a n pronto , q u e q u i e r o s e g u i r 
l o s e s t u d i o s d e l v i o l i n . 
N o o l v i d a r s e de l o a a r m a t o s t e s , 
q u e t a m b i é n l o s v e n d o c a s i r e g a l a -
dos . 
Y O C A N E L O 
P K A D O 3.07. 
13975 4-4 
AC A D E M I A D B I D I O M A I N G L E S P A I I A SE-ñoras y caballeros, á cargo do una profesora i n -
glesa. Sn método especial es rápido, practico y sen-
r i l lo . Clase diaria de 8 á 9 de la noche por un centén 
mensual. También se dan clases superiores. Zulueta 
número 3, frente A la Propuganda Literaria. 
13972 4-1 
SO L E O , P I A N O Y V I O L I X —CLASES A D o -micilio: pequeíia escuela do violín para niños y afi-
cionados: trascrición hecha para una seíjorita de ocho 
nños por su profesor Sr. A . Diaz: dirección Teniente 
Rey 22. J3962 4-3 
LIBROS ÉIPSESOS. 
La Ilustración Española y Americana 
y La Moda Eloganto Ilustrada. 
Agencia Ocnoral y única en la Isla de Cuba, 
Muralla itílincro 80, entresuelos. 
Tengo ol bouor de avisar á. los señores suscripto-
res liaber recibido los almanaiiucs para el próximo 
año de IS!«3. 
Los que deseen renovar su suscripción pueden en-
viar á recoger el ejemplar (iuo les corresponda. 
Se admiten suscri(uñones.—El Agento General, 
Victoriano Otero. 14176 4-8 
EEALIZACION DE LIBROS. 
1 2 4 Neptuno 1 2 4 . 
Más de 8,000 libros de todaa clases se dan á esco-
ger á 20 y 50 centavos ol tomo. Se dará ó remit i rá 
gril i» un" gran catálogo impreso de títulos y precios. 
Los podidos 6. J . Turbiano, Neptuno n. 121, librería, 
l l ábana . 14127 4-7 
L I B R O S U T I L E S 
Cultivo d é l a c a í a , elaboración de azócar v sufa 
para dirigir con acierto un ingenio, l tomo 40 cts. 
Cría lucrativa de gallinas, palomas, canarios, ruise-
ñores y conejos, 1 tomo 40 cts. Manual del veguero 
con el método ds mejorar el tabaco malo, 1 tomo 50 
cts. Magnetismo y sonambulismo, regla» para niag-
netitar, sistema espiritualista, cte., 1 tomo grueso 2o 
ct«. Manual del dependiente de comoreio 4 tomo» 
50 cts. Juegos de manos y adivinación, 1 tomo 25 cts. 
E l jardinero cnbano, 1 tomo 50 cts. E l Médico cu-
bano, 1 tomo 1 peso. Tceoro del Dios Momo, chiEtos 
á granel 1 tomo 10 ots. 
SALUD 23 Y NEPTUNO 124 
c m 4-4 
AIITE8 Y OFICIOS. 
Carlota Echevarría de Flores 
Modista y sin rival cortadora. 
Participa á sus amigas eu particular y á las scúornst 
en general haber pasado su domicilio á la 6a11e del 
Rayo u . 57, donde sigue ejerciendo su arte oo 
cho gusto, rigurosa perfección, sobre todo con equi-
dad, corta ••ent iüla por 50 centavos plata y v i . . : ; 
domicilio sm alterar precio: en la niisum m alqnilft 
una habitación para seGoras solas. 
14135 4-8 
: I V L O : D . A . S 
Se adornan sombreros de señoras y niños á precios 
módicos y los usados so reforman según so pidan l a -
vándolos y colocándoles los adornos con rauoho 
to 6, un peso plata. Las capotus. Va» trabajos ln ói • 
inc, á precios convencionales. En tlorería se trabaja 
de lo más fino. O'Reilly número 42, al* os. 
14105 4r-8 
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AVISAMOS 
que la acreditada corsetería 
X a J L E í S T H B X , ^ ^ , si-
tuada hasta ahora en la calle 
de San Rafael n. 20 \ ha te-
nido que trasladarse por el ex-
cesivo tralajo, á un local más 
amplio, ó sea á AMISTAD 53, 
esquina á San Rafael, al lado 
déla sorntereña de Caneja, 
donde continuamos sirviendo 
á nuestra numerosa clientela 
como lo tenemos probado. 
De París y Barcelona se han 
recioido últimamente los avíos 
v novedades de última moda. 
Con que no olvidarse, Amis-
tad 53, casi esquina á San Ra-
fael. 
NOTAS.—Se toman medidas á do-
micilio al primer aviso. Se necesitan 
A l o s b a r b e r o s 
Se solicita uu aprendiz en Reina 101: en la misma 
so vendo un mobiliario completo de barbería . 
1.11(36 4-8 
T T X A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
{ J locarse de cocinera para una corta familia: calle 
le Economía n. 50 14153 4-
ESEA C O L O C A USE U N E X C E L E N T E cria-
do de mano, inteligente y acostumbrado á este 
servicio ó para portero: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas, que respondan por él: impon-
drán Beruaza 23. 14132 4-8 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular activo é inteligente de dependiente en cual-
quier clase de establecimiento: tiene personas que 
•xspoAtmp por él: impondrán calle de la Habana, es-
quina á Tenicutc-Rey, sastrería. 
14134 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado do mauo peninsular que traiga referencias 
Gaüano G3. 14139 4-8 
oficialas. 13662 alt 8-25 
M o d i s t a F r a n c e s a . 
Compostela 110: Corta y entalla á precios módicos, 
Karaulizando los trabajos: en la misma solicita colo-
cación una criada de mano peninsular: tiene quien 
responda por su conducta. 13995 8-4 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AÍU IAI l . 
C2033 3K-2 I ) 
C A J A S P A H A 
T A B A C O S 
Se hacen, envasan y tapan. Materiales nuevos. Se 




E l N e g r o B u e n o . 
Gran tren de cantinas y repostería en general, si 
tuado en el Mercado do Tacón, calle Central números 
12 y 14, cerca de la calzada de la Reina. En este es-
tablecimiento se encargan de hacer toda clase de 
fiambres, pasteles, platos sueltos de antojo de todas 
clases, jamones, lechones, eharlota rusa, naranjitas 
heladas: se admiten abonados: todos los pagos al con-
tado y avisar con anticipación. También se hacen 
cargo de grandes comidas. 13959 4-3 
TRENES BE L E M A . 
Grai írai de leMis, pozas j s u i t a s 
D E B A U T I S T A F E R N A N D E Z . 
Este (ron hace los trabajos con pronti íud, baratez y 
aseo, recibe órdenes en los puntos siguientes: Cuba 
y Amargura, bodega; O'Reillv y Moueerrate, ferre-
tería; Teniente-Rey y Villegas, Jiodega; Luz v Kgido. 
bodega; Reina n. 1G, café E l Recreo: Zanja y Manr i -
que, bodega y en el tren Zanja 127. 
18854 ^ ^ « ^ y ^ . a y ^ y . « ^ . ^ 
TREN DE LETEIUAS 
D E A L E J O O O Y A . 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrero-
ría: Monserrate núm. 8. materiales de constriicción; 
Galiano n. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es-
quinad Infanta su dueSo. 'Telofono 1242. 
13910 10-3 
T p v E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
.L /ninsularos, una de manejadora ó criada de manos 
y la otra de criandera A media leche, que no tiene h i -
jos, buena leche, tienen quien las garanticen y reco-
mendaciones do las casas qnc han estado. Informan 
Maloja 116. ; 14098 4-7 
8 , 5 0 0 p e s o s oro. 
Se desean eolocae sobro una ó dos lincas rúst icas, 
inmediatas á la capital, en venta en pacto ó hipoteca. 
Informarán de 7 á 10 San José 47. 
14093 4-7 
O b i s p o 6 7 , i n t e r i o r . 
Necesito criadas y cocineros, tengo dos finos cria-
dos de mesa y aseo, porteros con i oleren cias, tengo 2 
jóvenes para tienda y una institutriz de 1? enseñanza 
y 2 crianderas, mayordomos, pesadores de caña y bra-
ceros pidan. 140% 4-7 
T ^ K S A A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-
JL^diana edad, peninsular, de criada de mano: sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
ella. Dragones n, 1, hotel L a Aurora informarán. 
14097 4-7 
SE N E C E S I T A N M U J E R E S B L A N C A S O D E color que sepan trabajar para una tabaquer ía , co-
mo también hombres para el menudeo, que sean for-
males, y muchachos, manejadoras, criadas, cocineras 
v porteros, también un pailero. Aguacate 58, Telcfo-
ntt 590. .1. Marl ínez. 14125 4-7 
n n RA15A.1ADOKES. E N 21 PESOS ORO M B N -
X suales para Vuelta Arriba solicito 50 hombres pre-
firiéndose que sean recien llegadqs de la Península y 
colocamos cuantos sirvientes y criados lleguen á esta 
Agencia con buenas referencias en el término de 48 
horas y so venden dos bodegas en Regla. Aguacate 
58, Telefono 590. J . Mart ínez. 11124 4-7 
UN S U J E T O C O N B U E N A S R E F E R E N C I A S letra y contabilidad desea colocarse de mayordo-
mo, pesador de caña ú otra cosa análoga, en ingenio: 
informarán Atruila46. 14117 4^7 
DE C R I A D O S , SE N E C E S I T A N C U A T R O cocineroa do color, cinco criados blancos, 3 ma-
nejadoras y seis muchachos de 14 á 20 años, que t i n -
gan buenas referencias y los señores quo necesiten 
buenos cocineros ó cocineras, porteros, cocheros, ma-
nejadoras, criadas ó criados pueden pedirlos Agua-
cate 51. Alvarez y Rodríguez. 11114 4-7 
CA R L O S I I I N U M E R O 219 SE S O L I C I T A U N cocinero ó cocinera, aseados y que traigan reco-
mendaciones. 14109 4r-7 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A de color á leche entera, teniendo quien responda 
por su conducta. Monserrate 23 informarán. 
14112 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano, blanca, que ten-
ga personas quo la recomienden y que ambas sepan 
desempeñar el oficios. Virtudes 70. 
14111 4-7 
DESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -ral cocinero y repostero. Je sús María 87 infor-
marán. 11110 4r-7 
W G I T l i . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
i / n i n s u l a r recien llegada; desempeña el cargo de 
cocinera, así como de criada de mano, en una casa 
docente: presenta buenas recomendaciones. Infor-
marán Compostela número 171. 
14193 4.9 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano peninsular, de mediana edad: sabe cumplir 
con su obligación y advierte que no maneja niños ni 
cose á la máquina: tiene personas qne respondan por 
su conducta. Impondrán Escobar n. 144, frente al 
costado del Cuartel de Dragones. 
14188 4.9 
$ 4 0 0 0 O R O 
se dan en hipoteca de menor sobre una casa prefi-
riéndose en la Habana: informarán Oficios 14 
14179 8-9 
T T N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A 
v J casa de familia decente para hacerla compañía y 
ayudarle en los quehaceres domésticos. Pidan refe-
rencias en San Miguel 57. 11180 4-9 
UN P E N I N S U L A R COMO D E 40 A Ñ O S D E edad solicita colocación para perlero, es formal y 
de buena conducta. Impondrán en la calle de la H a -
bana y Luz, café. 14183 4-9 
l r \ E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E 
. L f mano, una para dor~ i r en el acomodo v la otra 
también duerme en la colocación, admitiéndole un 
nulo de tres años con ella: además un joven de 16 á 
17 años para criado de mano también se coloca: i m -
pondrán Amistad 17, cuarto n. 12. solnr, entre Con-
cordia y Virtudes. 14187 .1- 9 
A T S N C I O N . 
D . Maximino Amena y Marinas, vecino do Paula 
65, teniendo que ausentarse á la Peniusula el día 10 
del corriente, desea dejar acomodada en « t a casa de-
centó á su criada, garantizando su conducta: se puede 
ver ¡i todas horas. 14181 2a-8 2d-9 
T A M O R E N A D O J I I N O A MOI. 'K, Q U E R F S I -
Ü d c en Contreras, desea saber el paradero de sus 
hermanos Dorotea, Antonia, Dominga, Jaeobo, Ca-
í?!1-"'-^'^1'?0 J' Mic!lt;la> iotlos fueron esclavos de 
i i iíidó .Esplengue y Eduviges Erre, dueños del cafe-
tal La Jujra: pueden dirigirse á Conlreras en la tienda 
donde estS, colocada Ta solicitante " 14130 4-8 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A ( 'OLO earse en casado familia decente, para criada de 
mano; tiene quion la garantice: Campanario 113. 
••14141 y 4_8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, v para la limpieza 
de la casa, que duerma en el acomodo. Habana n. 61 
14177 4.8 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero; que sea asiático: de 7 á 10 de la 
mañana, calzada del Monte número 100. 
14174 4.3 
T T v E í i E A C O L O C A R S E U N A E S C E L É Ñ T E 
JL/criandera peninsular, con buena y abundante le-
che, para criar á leche entera: ticne~quien responda 
por ella: impondrán Corrales eu quina á Indio, g'ostre-
ría. 14175 4_8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, pCnirsular, joven, cpn buenas 
referencias: dirigirse Anirrm» n. 11; frente"al paradero 
del ferrocarril de Guanabacoa, 11159 4-8 
AV I S O . — U N H O M B R E D E M E D I A N A de moralidad y con olicio, desea hallar una cafa 
de vecindad ó ciudadcla de que hacerle cargo; hav 
referencias y garant ías : en M o n t e n . 16, darán ra/.óri: 
en la misma se necesita un muchacho para apivndi? 
de sastre, blanco 6 de color. 14140 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para servfr á un matriiiiÓii¡o;'q\ie 
sepa coser y cortar, y, una manejadora: ambas con 
buenas referencias. Tenujite-Rey 35, esquina á l i a -
^ i n a , u m ' 4-8 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una. natural de Galicia, joven, sa-
na y con buena y almiulalitc leche, para criar á leche 
entera: tiene 40 días de parida y pereona que responda 
por ella. San Miguel n . 262, el encargado dará razón. 
14171 4-8 
" T V E S E A E N C O N T R A R U N A CASA D E COR 
J L ' t a familia y do moralidad, una señora denuMliaua 
edad, peninsular, para criada de mano, acostumbrada 
a este servicio. Callo do Amargura 11. 65 darán razón 
14149 4-8 
So solicita un dependiente. Compostela n. 161 
14143 7-8 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . PE 
JL /n insu la r de criandera á leche entera, tiene cuatro 
meses de parida, con leche abundante; tiene personas 
que respondan por su conducta. Diríjanse San M i 
guel 224. 14156 4-8 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO Q U E cocina 4 la inglesa, francesa. italiana, cubana y 
íi la rusa, desea colocarse en un establecimiento 
.grande ó en una easa de familia, Pocíto 22. 
14157 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criada de mano de color, es muy inteligente y 
lista; tiene personas quo respondan por ella. Sid 65. 
14162 4-8 
Q E D E S K A C O L O C A R U N A E X C E L E N T E 
^ ' •^vsnd i ra de hombro y de señora en casa part icu-
lar: impondrán Industria número 73. 
14102 4-7 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
Se solicitan carpinteros ó medios operarios para 
muebles de rutina aunque uo tengan herramientas. 
Aguila 2-27, carpintería . 1410o 4-7 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O E N 
¡OAmargura 96, altos: en la misma se alquila nua ha-
bitación con halcón, con asistencia ó sin ella. 
11103 ' 4-7 
Q E S O L I C I T A N : U N J O V E N D E 14 A Ñ O S quo 
KJ'i -ieva practicar en una farnyicja y que sea lraba-7 
jadorj dáudolia sueldo, pero quo no sea estudiante y 
laml.ió'i un criaiTo pava los quehaceres do dicha far-
luaciapirformarán en Monto 307, botica, 
n i 01 4-7 ' 
Ü NA . ) O V K N D K C O L O R D E S E A C O L O -carse de criar.dcia i media leche, tiene persona 
que responda por (•.Ha: darán informes calle déla ; ; 
Lammiis número 12, 141t!6 »yi-7 , 
A I • .VA-TrUENA C R I A D A D E 
a coser y sepa cumplir con su ob l i -
gación, tenga persona quo la recomienden. Galiano 
número 84: en la misma se necesita un buen criado 
de mano que sea aseado, trabajador y tenga personas 
que lo recomienden. 141Ó1 4-7 
Q E 'SOLIOIT.- ' 
yjmfina que sep
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, sabe cumplir con su obligación, bien 
sea en ona buena casa particular ó en un buen esta-
blecimiento; darán razón callo del Sol n . 16, altos. 
14086 4-7 
E S C O B A R 5 7 
Se solicita un cocinero ó cocinera que sean aseados 
y un criado de mano, qne traigan ambos referencias. 
14095 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad, para el servi-
cio de una corta familia, y que entienda de costura. 
Campanario n, 127. 14037 4-7 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Z O I -lo Hernández y Rodríguez, pues lo solicita su her-
mana cnla calle Je Paala 11. 86. 14010 4-6 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D . D E SEA A -compañar á una señora y ayudarle en lo que pue-
da y coserle algo. Amargura 55; en la misma se alqui-
la un cuarto á persona decente. 
14036 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Galiano 116, entro 
Dragones y Zanja. 14056 4-6 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-
J_y ninsular recién llegada, con buena y abundante 
leche para criar á leche entera: impondrán calle de la 
Cárcel 11. 19 preguntar por Cándida Hermida. 
14053 4-6 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E mano blancas, una do ellas to duerme en el aco-
modo, la otra sí: saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas: impondrán Amistad 
17, solar cuaito 11.12 entre Concordia y Virtudes. 
. 14054 , . 4-6 
F á b r i c a de c a j a s de c a r t ó n , L u z 9 7 
Se solicitan operarios y aprendices con urgencia. 
14018 la-5 5d-6 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O y fonnai desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó es-
tablecimiento, informarán Egido u. 9. 
11016 - , •. 4-6 
U N A S E Ñ O R A 
poiiinaular dosea colocarte de ama de cria, recién pa-
rida: uene nnien garantice su persona. Informarán 
Oficios n. 15 y Di agov.es 40. 14088 4-6 ^ 
S E S O L I C I T A 
un joven do 16 años para un tren de lavado que sepa 
leer y es.n ibir y almidonar. Dragones n. 14. 
11074 4-6 
U N M U C H A C H O 
se solicita de 14 años pnra dependiente pagándole 
sueldo. Salud n. 23, librería, impondráu. 
11077 4-í; 
S E S O L I C I T A 
una cocinera do mediana edad en la calle de Neptuno 
n. 7, altos. 'l-ÍOPü 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea do color y tonga quien 
responda por su conducta. Lealtad n. 44 entre V i r t u -
ilcs y Animas. 11031 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena planchadorn.' Informarán cñ el hotel Na-
varra, Snn Ignacio 74. 
UOfil 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, activa y diligente para el servicio 
de mano y atención de niños, quo entienda algo de 
lavado de ropa. Sueldo .*14 oro sin lavado de ropa. 
Callo A n. 8, Vedado. 14063 -1-6 
ÜN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Tiono quien responda por su conducta. Belascoain 
número 119 darán ruzóit. 
11021 • 4-6 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E CO 
JL / lo r para criada de mano ó de manejadora para 
casa particular de poca familia; no saldrá la calle sino 
las quincenas; impondrán calle de Bemaza n, 27. 
14072 4-6 
y x E S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A B U E -
J L / n a lavandera y planchadora en casa particular, 
cumplida en su trabajo y con persona que abone su 
coudni ta; duerme cu la colocación, impondrán callo 
de las Damas i). 31. 11023 4-6 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular que ha pnsndo el vómito, do criada do aiano 
ó manejadora en casa do poca familia. Impondrán 
Monserrate v, 1 i i intoá los pabellones de A i I illiuía. 
14010 4^6 
ÜN A S I A T I C O , G E N E R A L C O C I N E R O , aseado y do buena conduela, desea colocado en 
ci;sa particular ó eBtablccimiento: tiene personas quD 
'informen de su comportamiento. l u i p o j M i á n Antón 
'Recio 44. 14049 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criad o de mano que sepa su obligación: Maloja 
ni 10. i 14028 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
1111 buen criado de mano. San Rafael 141, accesoria D 
11103 '4 -8 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas. 
A c o s t a 7 9 . 
14161 4-8 
CO C I N E R O Y REPOSTERO P E N I N S U L A R desea colocarse para la capital ó el campo, pero 
en casa respetable y de buen sueldo, prefiriendo un 
hotel ó ingenio ó casa de comercio: informarán San 
Ignacio 71. 140S3 4-6 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una en San Nicolás 52, entre Concordia 
V Virtudes. 14081 4-6 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sca colocarse para coser en máquina y á mano 
toda clase de costura de 7 á 6, uo teniendo inconve-
nienle de ayuda rá los demás quehaceres de la cata: 
O-Reifly 36 entre Cuba v Aguiar informarán. 
11027 " 4-6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 14 á 15 años que sepa serrir 
de criado de mano y tenga referencias; sueldo media 
onza oro y ropa limpia. O'Reilly 54. 
14144 4-8 
FN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E criado do mano con hombres solo., ó cocinoro con 
una corta familia, durmiendo en el acomodo, ó porte-
ro; darán razón fonda de la Catedral y casa de baños , 
San Ignacio. 14161 4-8 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno en Manrique número 172, botica. 
P r c s e m a r á s a cédula. 1412.9 4-8 
' ESE A U N S A S T R E P E N I N S U L A R Q U E 
1 leer y escribir; en ra t in torer ía L a V i l l a de 
i - . al lado de la botica de Sarni y el Pa ís . Te -
iriente-B ey39. l 4 l 7 8 [ 4-8 
Y T ¿ ' E N I : • • I ' L A l t D E M E D I A N A E D A D 
K J que tiene quien responda de su moralidad y apt i -
tuaes, desea una colocación, bien de portero de a l -
macén , casa de comercio ó de cochero en c.na pa r t i -
cular: informarán Zanja 11, 1, a lmacén de tabaco en 
rama. 11133 á-8 
¡ Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N DERA A 
jOleche euterh, es robusta y sana, tiefio persWnás'que 
respondan por su conducta, es de campo. Amistad 16. 
14079 4-6 
S S 9 A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P A R A 
n casa particular, teniendo quien responda por su 
«•onducta. Villegas 105, entre Teniente-Rey y Mura -
lla. 1408U 4-6 
SE DESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P A R A coser de seis á seis á mauo ó en máquina: informa-
rán callejón de Bayona 13, á todas horas. 
14078 4-6 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y REPOS-tero, aseado y trabajador desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento: cocina á la española y 
francesa: tiene quien responda por él: impondrán ca-
lle de Manrique 67. 14071 4-0 
UN P E N I N S U L A R D E 51 A Ñ O S D E S E A Co-locarse do camarero ó portero, tiene quien res-
ponda por su conducta. Las Cuevas de Bollamar 
l iolascoaín n. 1, eu la vidriera ó el cífé informarán. 
14022 4-6, 
S E S O L I C I T A 
nna criada do mano blanca para el servicio de cuar-
tos y que sepa coser. Deberá tener quien dé buenos 
"¡formes de ella y sa le darán 17 pesos plata y ropa 
I mpia. Prado 72. 14070 é 4 
C O C I N E R A 
Se necesita una Cienfuegos 80, entresuelo M . 
14057 4-6 
Q E D A D I N E R O C O N H I P O T E C A D E F I N -
lOcas urbanas. Francisco Massann, Empedrado 21, 
de 11 á 5. 14060 4^6 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
J_/peninsul:'.r, recién llegada, buena y á leche ente-
ra con buenas referencias: tiene quien responda por 
ella: impondrán calle del Rastro letra C. 
14052 4r6 
" V T E C E S I T O U N S E G U N D O D E P E N D I E N T E 
J3( de farmacia y un aprendiz: informarán en Suarez 
número SU. 14051 4r-6 
Q E D E S E A C O L O C A R E N P R I M E R A H I P O -
(Oteca sobre finca urbana en la capital y en íiucn 
punto la sama de $8000 oro, con módico interés, bien 
sea sobro nna finca ó en dos: informarán Neptuno 45. 
14050 4-6 
T T N C O C H E R O D E C O L O R . SE D E S E A aco-
\ J modar uno, que traiga carta que garantice su 
honradez y quo sea muy perito, ha do dormir en el a-
comodo, monos cuando se le dé permiso, respetuoso y 
callado y no crüel con los animales: se lo paga por 
semana si lo desea. Neptuno 2, A . 
14048 4-6 
MO D I S T A . — D E S E A C O L O C A R S E U N A mo-dista y costurera en general quo cor^a y entalla 
por figurín cuanto lo pidan para señoras y niños; solo 
para la costura en una buena easa particular, pudien-
do dormir eu el acomodo si lo desean: tiene los mejo-
res informes. Amargura 88. 
14005 4-4 
TTVESEA C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
J L ' u n a joven francesa acostumbrada á este servicio: 
es muy cariñosa con los niños: so ofrece también para 
criada de mano para mat rimonio: tiene recomenda-
ciones de las familias más conocidas de la Habana 
donde ha estado colocada. Ancha del Norte esquina 
á Crespo, accesoria B . 14004 4-4 
AT E N C I O N . — U u siyeto desea encargarse de co-brador de recibos de todas clases, dando garant ía 
de personas resxietables, ofreciéndose como portero 
de confianza y honradez á los señores que le honren 
con este trabajo: informarán Lamparil la 63 ó el señor 
D . . luán Bancos, calle dei Obispo. 13969 4 4 
S E S O L I C I T A 
una criada" para un pueblo de campo, con buenas 
referencias. San Miguel núm. 117. 
13979 4-4 
UN G E N E R A L C O C I N E R O D R S E A C O L O -curse bien sea en casa particular ó casa de comer-
cio, tiene recomendaciones si se necesita. Composte-
la n. 100 da rán razón á todas horas. 
13974 4 4 -
S E S O L I C I T A 
una costurera que sea inteligente en su oflcio y pre-
sento buenas recoiueudatiiones. Egido número 2—B— 
altos. 13989 4 4 
TpwESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
JL/criandera peninsular, con buena y abundante le -
che, para criar á leche entera tiene personas que la 
recomienden: impondrán Morro 3, entre Genios y 
Cárcel . 13988 4 4 
8 P O R l O O A L A N O . 
No se cobra corretajo y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña quo sea 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
13994 4-4 
S E S O L I C I T A 
nna buena cocinera que sea aseada y fojmal, para 
corta familia y una criada blanca para el servicio de 
mano. Campanario 150. 13983 4 4 
Criandera. 
Una señora gallega, casada, de irreprensible ó i n -
mejorable conducta, desea colocarse á leche en té ra l a 
que tiene muy buena y abundante. Para informes A n -
cha del Norte 269, tren de coches. 13984 4 4 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o . 
8,000$, 5,000$, 8,000$, 2,000$. Estas, partidas se 
dán con hipoteca. Salud 23 ó Sol 44, puede dejar a-
viso. 13992 4-4 
S E S O L I C I T A 
en Zulueta 36 una manejadora blanca ó de color, j o -
ven ó de edad: se paga bien y descansa por la aoche. 
18970 4-4. 
EZCUSADOS-EFOLOEOS. 
LOS II EJORES Y M A S B A R A T O S , 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
C 2051 27-1 D b 
S E S O L I C I T A 
uña.criada de mano do mediana edad se paga 12 pc-
sosplatasia roña limpia y buenas referencias, Man-
rique 22. 'I:;:!'S(Í, -11=: ' 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera poiunsuíaí con buena y abundante l e -
che para criar á leche entera: tiene quien responda 
por.ella: impondrán Corrales44. 14007 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un iiiilividuo entendido cu administración do inge-
nios, mayordomía, etc.: también desea adquirir una 
colonia que tenga por l ó m e n o s do 6 á 8 caballerías, 
para lo cual cuenta con recursos propios: Oficios 10, 
2? piso, á todas horas. 14009 4-4 
\ P R O V E C H E N . — D E S E A C O L O C A R S E U N 
XjLasiático general cocinero y repostero, ha trabsja-
co en muy buenas casas y presenta referencias: hay 
criadas y criados, cocineros blancos, trabajadores y 
empleados para todos los giros: los que deseen colo-
carse vengan á Aguiar 75. teléfono 801. 
r í 14013 4-1 
T T X S E Ñ O Í i D E E D A D . E X T E N D I D O E N E L 
\ J toro, con 1J ..jit.s de práct ica , ha sido registrador 
sustituto, oficial de cuaderno y de escribanía, desea 
colocarse en una de estas oficinas ó de escribiente de 
un abogado, además de tener quienes respondan por 
su conducta, copsla esta en los atestados debida-
mente legalizados que conserva: Oficios 10, segundo 
piso, á todas horas. 14010 4-4 
5 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas hasta en partidas do á 
500$. en J e sús del Monte, Cerro y Vedado y sobre a l -
quileres. Concordia 99 ó Habana 190. 
• ÍS993 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular, sana y con buena y ábnn-4 
danto leche, para criar á leche entera: tiene quien 
responda por ella: impondrán calle Ancha del Norte 
n. 287. 14003 4-4 
D E P E N D I E N T E D E B O T I C A . 
Se solicita uno quo sea entendido y acredite su bue-
na conducta. C. J . Ulr ic i nformará. San Miguel 103. 
14001 .8-4 
I . 
Se solicitan sirvientes. 13999 4-4 
"PVESEA C O L O C A R S E CX . M A T R I M O N I O pc-
JL/ninsular , ella de cocinora y n para jardinero ó 
portero siendo en el interior, ambos saben cumplir 
con su 
eo prefier 
71, panader ía . 13926 4-3 
obligación y tienen quien responda por ellos: 
i e en el Vedado: informarán calle 7 número 
S E S O L I C I T A 
un dulcero-repostero para i r á trabajar al campo con 
buenas referencias; informarán Agi,.iar89. 
f 13965 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad, sabe coser á mano y á máquina, no 
friega sucios. Amistad 136, altos, cuarto n. 45. 
13955 4-3 
T A ESE A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P A R A 
J L ' e l servicio do un matrimonio •ó mani j . i r nu niño: 
tiene buenos informes do su conducta y salx! cumplir 
con su obligación: impondrán callo de Estcvoz n ú -
mero 90, frente ú la iglesia del Pilar. 
13937 4-3 
S E S O L I C I T A 
nna criiuhi para el servicio do mano, abonándole buen 
Sueldo. Manrique, frente al n. 48. 13925 4-3 
S E S O L I C I T A 
nna buena lavandera y planchadora que sepa rizar á 
máquina, que traiga recoiucudación, para corla fami-
lia; Teniente Rey 28, altos del cafó. 
13929 4-3 
<E S O L I C I T A U N CAR WETONERO Q U E 
quiera comprar un carretón, muía y arreos con-
indo con el trabajo de la casa y otras ventajas que 
fco lo proporcionarán cu dicha casa. Informarán Ga-
liano 33. 13961 4-3 
UN A S E Ñ O R A D E M E D1 A N A E D A D D E S E A colocarse para 'icoiiipañar á una señora ó señorita 
y ayudar á los quehaceres (le la casa: tiene personas 
que den las mejores referencias: iu/ormarán Concor-
Bia93. 13960 ' 4-3 
UN M & T K B I O N . I O P E N ' l X S l ' L A R S I N H I jos desean colocarse, ella de criada de mano y él 
de lo nUsáid ó portero: tienen personas que los reco-
miendea: impondrán Sol número 112. 
j 'i:ff56 ' / ' ' ^ T- - ^ - ' • 4-3 ' 
SE D E S E A T I Ñ ^ M U C H A C I I O P E N I N S U L A R como de 15 años úe edad, que sepa leer, escribir y 
contar, na siendo así «juc 110 se presente, que tenga 
quien respomia por él. impondrán Teniente Rey 39, 
t intorería L a Vi l la do Par ís , entre la botica de Sana 
y " E l P a í s . " 13957 • 4-3 
AC A B A D E L L E G A R U N C O C I N E R O F R A N -cés especial en su ramo y ofrece sus servicios á las 
familias pudientes y de gusto, lo mismo que al co-
mercio: tiene las mejores referencias de su aptitud y 
huen comportamiento: dirigirse á Obrapia 67, H o t e l 
E l Comercio, esquina á Aguacate. 13930 4-3 
ÜN A PERSONA Q U E ROSEE P E R F E C T A mente los idiomas inglés y francés y una buena 
letra inglesa, desra coii.^.'n'uh- una colocación en el 
comercio ó rn casa purtiónlar. Presentará referencias 
infoniirtván ÍVahi 4/. 13988 4-3 -
Se desea alquilur, en un a.lmacén ó casa de comer-
cio que tenga mayor local de la que necesita para sus 
negocios, una dependencia que sirva para depósito de 
mercancías . Dirigirse por carta á "Bodega," en la 
funda " L a Reguladora,'' en la callo de la Amistad, 
13912 4-3 
CUxV B U E N S U E L D O , SE S O L I C I T A U N criado blanco que sepa servir mesaj y sea limpio: 
es casa pequeña donde solo vive uu matrinionio sin 
hijos. Dirigirse ú Monto 197. Urge. 13911 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora: dos centenes y ropa limpia. Merca-
deres 19 (piso principal) 13939 4-3 
0 
u. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE compran dos casas que estén situadas 011 regular 
punto cuyo valor sea de cuatro rail jicsos aproxima-
damente cada una. Informarán Amistad 93. 
13982 4-4 
C E N S O S . 
Se compran capitales y réditos de censos ó de h i -
potecas. En la Administración de Z a Lucha , O 'Kei -
l iy 9, informará el Sr. Tamayo. 13397 26-19Nv 
H i p o t e c a s y r é d i t o s de c e n s o s 
v e n c i d o s . 
Se coriiprah en Teniente-Rey 69, altos. Se prefiere 
en osla capi tál ó cu las jurisdicciones de . Guanaba-
coa, JaruCo, Guanajay, Güines, Bejucal, San A n t o -
nio do los Baños y Marianao. 13269 26-16iiv 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE desea comprar una casa que su valor no exceda de 
3,500'pesoR. Dirigirse á Monte 166. 
13848 6-30 
t l M 
i ^ E H A N E X T R A V I A D O SEIS F R A C C I O N E S 
jv j i l e l billete de la Loter ía de Madrid que se celebra 
ipl día 10 do «Jiciembre, número 3511, folios 3, 4, 5, 8, 
9 y 10; la persona que las hubiese hallado puede de-
volverlas cu Bwuazu 69) donde será gratificada. 
l i m 2u-8 2d-3 
P O R M E S E ! 
con g í i n i n U i i y también so venden á precios módicos, en la calle de la Haba-
na n. 188, entre Teniente Iley y Mnralla. 14043 á-6 
p r o g r e s o . 
U S LEGÍTIMAS IIÁQÜIMS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
L a máqu ina maravilla. L a más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
cnu perfección verdadera cuanta claso de labores puedan hacerse á mano. L a 
que le acompañan toda clase de piezas. L a máquina que siendo superior á 
todas os la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A T O R I A D E S I N -
G E R Î EOITIMA, hecha y construida por la Compañ ía de Singer de New-York 
¡ ¡ M á s de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 d e m á q u i n a s v e n d i d a s ! ! . . . , 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación . ¡.Pueblo, cuidado 
con los «tuuucios insidiosos!! Cuidado con los quo anuncian lo que no es!! E n la Isla de Cuba uo hay más 
exportadores ni importadores de las máqu inas do Singer que A L V A R E Z , I I I N S E Y C O M P A Ñ I A , genuinos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
M U C H A S COSAS B U E N A S , B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. L A M P A R A S do tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S de mesa de todas clases, garantizados. G R A N S U R T I D O de tijeras para 
sastres y para sonoras. M E S A S de centro de todas formas. M E S A S para costurera. M A Q U I N A S de pie 
gar y de rizar. M A Q U I N A S de coser á mano desde $5.30 para arriba. S A P O L I O y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E T C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 St 
1? AMERICA. 
CASA DE PRESTAMOS 
N E P T U N O 1 1 , 
ESQUINA A CONSULADO. 
Grau surtido de prendas do oro y 
j briliautes, cubiertos de plata $ imita-
1 c ión á Cristoff y muebles de todas 
I clases. SSPPrecios sin competencia 
j por ser procedentes de empeño. 
] * 14183 8-9 
AY E R M A R T E S , ^ L A S D I E Z D E L A M Á -ñ a n a se ha perdido eu el Vedado una perrita 
pequeña raza Pog, color ceniza con una raya ne-
gra en el lomo y está coja de una mano. E l que la 
entregue ó dó razón recibirá buena gratificación en la 
quinta de Lourdes, frente al juego de pelota en el 
Vedado. 11168 4-8 
GR A T I F I C A C I O N . — R E C I B I R A C O N G E N E -rosidad el quo presente ó dé razón do una porra 
negra, casta Terranova. Tiene una raya blanca en el 
cuello y l leva un collar niquelado. Entiende por D i a -
na ó Híascotta. Dirección: Cuna núm. 2, a lmacén. 
14091 a l -6 d3-7 
^ s i n rabo y con las patas doradas, lleva un collar 
sin candado: se gratificará al que la entregue ó dé no-
ticias de ella en Obrapia 116 áTCándido Sannatalio. 
14033 4-6 
E X T R A V I A D O . 
i Un porro raza pok que entiende por Otelo, con un 
collar do nikel . E l que lo presento so gratificará con 
seis pesos en oro sin entrar cu ninguna clase de ave— 
tiguaciones. Su dueño en La Equitativa Compostela. 
I . 112. 14035 l-a0 3d6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos do San Láza ro 2K8, compuestos do 
sala, saleta, tres cuartos y demás comodidades nece-
sarias para una familia. 13881 8-1 
C í e alquilan hormssos departamentos y habitaciones 
¿Ocon balcones á la calle y anchas galer ías al in te -
rior, á familias sin niños con asistencia ó sin olla, en 
la calle de Paula n ú m . 2. L a misma tiene zaguán, 
huena caballeriza con cama y bebedero y habi tación 
para el cochero, y se alquila en proporción. 
13700 15-29 
Jesús del Monte.—A dos cuadras de la calzada, se alquila en dos y media oro la hermosa casa-quinta 
San Indalecio número 15 (Santos Suárez) es do fa-
hrícacióu moderna, siete habitaciones, excelente agua 
y árboles frutales, etc. L a llave en la misma é infor-
-uarán San Rafael 45. 13472 15-22 N v 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitacionc:! altas, muy frescas, con todo el 
servicio necesario indepouíUenlo del bajo: en Galiano 
76, casi esquina á San Rafael. 
• ; 13933 4-3 
En la noche del viernes se ha extraviado una pe-
rrita Puck, en la callo de O'Reilly, respondo por M o -
ra, y tiene una mancha blanca en una pata; se .su-
plica á la persona que la haya encontrado la entregue 
en O'Reilly 96. donde so le gratificará generosamente. 
C 2070 I C I U A a ^ í ¡ 4 
P é r d i d a de p a p e l e s . 
un lio conteniendo varios documentos que solo sirveraji 
para el interesado, y dos cédulas: so suplica al qne l o * ^ 
haya encontrado los entregiio en Manrique 130, en 
tre Reina y Salud, donde se gratificará. 
13945 '1-3 
SE A H A P E R D I D O U N P A Q U E T E D E R E C I -bos de contribución á nombre de D . Antonio R i -
vero. P o d r á entregarse en Managua á su hijo D . V i -
cente 6 en esta ciudad Reina 85, altos, donde se g ra - f. 
tificará á la persona que los presente. 
13916 4-3 
AL i l l l S . 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquila una accesoria muy fresca y ventilada; 
tiene un cuarto, saUi, cocina, letrina, gas y agua: e» 
propia para un matrimonio. Informarán en la mism». 
14189 4-9 
SE ALQUILA 
én la CASA B L A N C A , Aguiar 92, entro Obispo y 
Obrapia, un entresuelo propio para uu comisiouista ó 
depósito de mercancías , con 16u metros cuadrados de 
superficie, ana espaciosa habitación con gas, lavama-
nos é inodoro, oní rada independiente, muy fresco y 
dlaro. A l mes $31 oro. alt C—2059 " 8-2 
Se alquila la cónioda y ventilada casa callo de San ' Nicolás número 12, con cuatro grandes cuartos ha-¡ i 
jos y un salón alto, con todas las comodidades nece—, 
sarias, una gran cocina, cuarto de baño y cinco Uavefi ' 
de agua: la l lave Trocadero número 117. 
U155 4^8 
M e r c e d 4 2 , b a j o s . 
So alquila una habitación con vista á la calle, sue-
los de mármol , á caballeros solos, propia para bufete, 
14142 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas: para su ajuste Nep-
tuno 117. 14138 4-8 
E n A g u a c a t e 6 3 • 
esquina á Muralla, se alquilan tres habitaciones en !&,• 
azotea á un matrimonio ó senoras solas. 
14152 4-8 í 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas independientes en Consulado. 
64. 14117 6-8 
S E A L Q U I L A | 
la bonita casa Refugio 17, entre Consulado y Prado, 
propia para corta familia. La llave está en la bodega.! 
del frente. Impondrá Amistad número St. i 
14160 -8 * 
Vedado: se alquila por meses ó por años una casa.; en 40 pesos oro al mes, compuesta de sala, como- i 
dor, cinco cuartos, cocina, despensa y excusados. ' 
Tiene magnífico agua, como también gas y telefono, ¡ 
quinta de Lourdes, frente al juego do pelota. 
14169 4-8 i 
En el Vedado so alquila por años y en uu módico ' precio una casa con portal, sala, tres cuartos, co- i 
medor, cocina, agua y un gran patio cercado; en la-' 
calle 12. esquina á 13, en el mismo solar informarán. 
14148 6 8 
C1 e alquila la casa Galiano 33 y la accesoria 33 B j 
jCHe la misma propias para fonda, café ó cualquier, 
clase de establecimiento situada entre Virtudes y A—f 
nimas: la llave en si 33 A : informarán en Sal 94. : 
14151 4-8 f 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $5-30 á 
$12-75, con asistencia, gimnasio y baños gratis; en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla. Casa Romuguer.i. 14150 4-8 
UN A E S T A N C I A E N A R R O Y O N A R A N J O , cabal ler ía y cordeles, gran arboleda, aguada y 
pozo, casa de teja, sin gravamen cu $2000; un corte: 
dé.cafetal en San Diego de Nuñez 31J caballerías, 
monto firme, magnífico terreno, grandes palmares, 
tres ¡iguadas en $3000. Informan Paula 16. 
| H 14151! f.,'. . . I - , . . • ot »»• 8T8í.,.Í I 
S E V E N D E 
la casa Santiago número 21, Pueblo Nuevo: 
drán Fac tor ía n . 7, altos. 14137 
impon-
8-8 
S E V E N D E 
una bodega situada en l.ueii punto y se da eu propor-
ción, en La Central, Concordia esquina á Aramburo-
darán razón. . . . 140H7 , (5-7 
T E N C I O N . — P O R T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su dueño, en uno de los mejores puntos del 
Carmelo se venden (¡os solares, uno con nueve habi-
taciones herinosüs de tabla y teja, gana mensual $44 
oro; y el otro por lubricar, los dos están en una mis -
ma escritura, cercados, juntos, agua redimida, se dan 
en la mitad de su precio, seguro que el que so presen-
te h a r á negocio: de sus informes Norte 293, bodega. 
14094 10-7 
JESUt i D E L M O N T E . S A N I N D A L E C I O N U -iinero 3, entre Santos Suárez y Enamoaados, se 
vehdc cu mi l posos billetes por ausentarse su dueño. 
No'tiene más gravamen que un censo de trescientos 
.pepo;'; casa de portal y gran capacidad, ganados cen-
tenes; también se alquila: informa el Ldo. Rivas, H a -
bana 85, á todas h o r u s ^ _ ; 14119 6-7 
iOgí! V E N D E U N A B O ^ l i G A Q U E H A C E U N 
Ikjdii ir iu de i'S á 30 ro-s oro. bien situada es un 
•buen negocio, mejor dicho una ganga, pues el precio 
es <lo $1,800 Oro cu que se da, las existencias lo var-
íen, ocurran á-Aguacaie 51, Alvarez y Rodríguez. 
; ' 14113"' 4-7 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O D E sastrer ía bien montado, propio para uno que quie-
ra hacer negocio y se da muy barato, situado en uno 
dedos mejores puntos dé la Habana, su dueño lo vende 
por asuntos particulares: informarán Merced 87, de 
seis á nueve de la mañana y do doce á cuatro do la 
taa-do-. t '• 14032 4-6 
teriales d< 
inodoros perfecciona-
dos. B A Ñ A D E R A S de 
mármol , de porcelana 
y de hierro esmaltado. 
Ayuamani les y L a v a -
bos do todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
edificación y ornato. Precios módicos. 
1388(1 
E g i d o 4 y 6 . 
26-1 de 10a-l 
Y I D E M S ITÁLICAS. 
Importadas por J o s é Cañizo; San Ignacio n. 37. 
L o c e r i a L A C A S U A L I D A D . 
1.3352 26d-18 27a-18 N v 
Iiiiápnes áe n t e , m M n . 
L a Pur í s ima 
L a Caridad 
Los Desamparados.... 
Las Mercedes 
Ntra . Sra. del Carmen. 









106, G A L I A N O , 106 
En la misma casa se alquilan P I A N O S , con ó sin 
derecho á la propiedad. ' 
M A Q U I N A S D E COSER 
nuevas, do varios fabricantes, á pagarlas con U N 
PESO C A D A S E M A N A . 
106, G A L I A N O , 106 
14121 4-7 
C a s a de P r é s t a m o s 
CoHipostela 112, Plaza de l ío lén . 
Grandes existencias de muebles, pianos, joyas y 
artículos de fantasía. 
Se facilita dinero sobre alhajas, muebles y valores 
un interés módico. 
Las ventas que esta casa realiza á precios de ganga 
parece inverosímil. 
So pagan buenos precios á todo aquel que propon-
ga á este establecimiento negocios de muebles y pia-
nos. 
Compostela mím. 113, CSQLIIÍIIÍI á Luz. 
Plaza de Belén. Teléfono 676 
C 2068 alt 13-4 D 
AHAJAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
49, ikgmar 49. 
C 2052 27-1 D b 
EN S1C1S M I L PESOS A L T O Y B A J O , P E G A -do á Galiano; en San Láza ro $3700; Bayona 2200 
pesos; Ve.lasco $2100; una estancia en $400; solar 
frente á Xifré $100; otro en L u y a n á $400. Angeles 7. 
14061 4-0 
B A R A T I L L O 
Se vende una vidriera de quincalla, juguetes 
prendería situada en el Mercado de Tacón por Reina, 
con ó ÍÁÍI existencias. Gran descuento. Informarán 
Galiano y Dragones 'JE1 Gal l i to" ó en el Cerro su 
dueño D . B . Lastres. Atocha 8. 
14087 , 4-6 
S E V E N D E 
ó se permuta por una fmca de campo que esté dos 
tres leguas do la capital una casa-quinta situada en 
eftterro. Concordia n. 24. 14043 4-6 
S e v e n d e u n s o l a r 
atrás de Reina Mercedes, calzada do Medina esqui-
na á H , con su casa do vivienda y arboleda y dos 
portadas á dos calles; se da muy barato; dan razón 
eu la bodega que está atrás do Reina Mercedes. 
14034 8-6 
S E V E N D E 
por tener que hacerse cargo de otro giro de mayor i m -
portancia se vendo un buen kiosko de tabacos y c i -
garros en uno de los puntos más concurridos de esta 
capital; hace buenas ventas y con aspiraciones do au-
mentar cada vez más: tiene al frente un paradero de 
carritos urbanos, ídem de coches y guaguas: darán 
razón en la cantina de Ligeros y vidriera de Luz. 
11075 8-6 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A C O N 
A l m e n a aguada y terrenos para tabaco, p lá tanos , 
maíz, de 10 á l 2 leguas de la Habana y que el conta-
do no pase 8000 pesos. Informarán en el a lmacén de 
víveres H . S. Becbi, O'Reilly 30 frente á La Lucha. 
! * iJ3985 T I ^ 4 4" 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones O'Reilly número 77. 
M138 • 4-8 
C<o alquilan dos habitaciones juntas ó separadas á. 
jocaballeros solos ó matrimonio sin niños, á precios 
módicos. San Rafael 133. 14120 4-7 
B E E N A S A N . 1, A L T O S 
So alquilan habitacionos á caballeros solos con v i s -
ta á los teatros y parques, se da llavin. 
14123 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos, frescos é independientes á hombros 
solos ó matrimonios sin hijos: tienen agua do Vento: 
O'Reilly 110, entre Bcrnaza y Villegas, en los bajes. 
Sastrería, darán razón. 14089 4^7 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento, una casa esquina con todas las 
comodidades, agua y desagüe á la cloaca y en punto 
muy concurrido: informarán Concordia 139, donde 
está la llano. 14126 4-7 
S E A L Q U I L A N 
tros hermosas habitaciones altas en San Miguel 62. 
14118 4-7 
6 0 , B e r n a z a , 6 0 
Habitaciones altas y bajas á personas do moral i -
dad, con muebles ó sin ellos, precios módicos. 
14128 4-7 
En el Cerro se alquila la casa calle de Vistahcrmo-sa número 7, de mamposterfa, compuesta de por-
tal, zaguán, gran comedor con suelo de mármol , sala 
y cuatro cuartos, patio y traspatio, es muy fresca, re-
cien construida con persianas y vidrieras, propia para 
persona do gusto. 14017 la-5 3d-6 
Z U L U E T A 3 6 . 
Se alquilan hermosas hahitac'.ones con toda asis-
tencia, de balcones á la calle, á-personas de moral i -
dad, contando con un elegante salón para la familia 
y un buen cocinero. ,14024 8-6 
En la calle de Manrique número 37 se alquilan dos habitaeiopes altas con vista á la calle á personas 
decentes y de moralidad. 14006 8-6 
S E A L Q U I L A N 
unas elegantes y frescas habitaciones en casa de fa-
tnilia docente con los pisos todlís de mosaico, propias 
para caballeros ó matrimonio sin nifios. San Nicolás 
número 94. 14017 4-6 
HABITAUiONES 
hermosas y ventiladas se alquilan, con ó sin comida 
en Trocadero 83, esquina á Blanco; con la ventaja 
de que dan todas á la calle y á la brisa. 
! 13973 8-4 
SE ALQUILA 
el magnífico alto do la casa Cristo n. 33 próxima á 
la calle de la Muralla, acabada do fabricar con las 
magnfñcáa y ventiladas posesiones de sala y comedor, 
con suelos de mosaico y 4 cuartos muy espaciosos, co-
cina d la americana y todo fabricado con gusto y á la 
moderna. Informarán en los bajos depósito de hue-
tos, aves y maíz á todas horas. 1401 5 4 
S E A L Q U I L A 
la planta bajo de la casa Industria 112; en los altos 
de la 140 informarán. 14014 4r-4 
C R E S P O 4 3 A . 
En esta moderna casa so alquilan dos bonitos de-
partamentos altos con vista á la calle: en Chacen 13 
otro alto, balcón corrido, do 3 hermosas habitaciones 
y demás comodidades. 11008 '4-4 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con dos cuartos espaciosos, letrina y agua, 
á matrimonios sin hijos ó á hombres solos, en $17 oro 
mensuales, dando garant ía: en la casa Galiano 63. 
14006 4 ^ 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas con vista á la calle en la casa calle 
del Sol n . 4: precios módicos: es casa de orden y mo-
ralidad: informes en la misma y á todas horas. 
13996 4-4 
Pura establecimiento se alquila la casa Reina 47, junto á la Plaza del Vapor, con local para tienda, 
a lmacén, altos, agua y demás comodidades; la llave 
en la locería de al Indo é informes Prado n ú m . 52. 
13998 6-4 
S E A L Q U I L A N 
los .iltos de la ca'ia calle de I r d u s í r i a núm. 72 pro-
pios para una^ epua familia, tienen agua y azoí. u y 
balcón á la calle. 
13976 4-4 
SE V E N D E N E N $2,600 DOS CASAS D E M A M -postería que producen $32 de-alquiler: en $5,000 
una casa en el Vedado, do portal, sala, saleta, 4 cuar-
tos y ja rd ín : cu $13,000 una casa de alto inmediata á 
la Plaza Vieja; en $7,000 una nueva de zaguán en la 
calzada del Cerro, con 7 cuartos. Concordia 87. 
13991 4-4 
BU E N A G A N G A . — S I N I N T E R V E N C I O N D E corredor so vendo una gran casa en el barrio de 
Colón, con sala, saleta, 5 cuartos'bajos, 2 altos, gran 
cuiiito de baño, cocina espléndida, azotea y suelos do 
mármol en parte: 60 varas do fondo, Ubre de todo 
gravam.-n: gana 4 onzas oro y se dá en $7,009. Aguiar 
?."• Teléfoi.. Hí)!.- IIOIXT 4-4 
. " O O T I C A . SE V E N D E U N A E N B U E N S I T I O 
_Ode esta ciudad, tiene pocos gastos y se da en pro-
porción por no poderla atender su dueño: informarán 
droguería L a Contaal.—Sr. Torralbas. 
13922 6-2 
Muy Imruta 
Ja casa ds Palo Blanco n. 51 en Guanahacoa, se ven-
de y su dueño en ia Habana Estevóz Si. 
' 13917 • . 8 2 
D E M 
PA R A E L P R I M E R O Q U E L L E G U E . E N 6 centenes en perrito mixto de Cliiiiuahua y B l á n -
catan (2 años), muy chico y lino, se juega á ratonero 
con el primero que «alga, vale $100.'para el que pue-
da agumlar y un praoióso mixto de canario y j i l gue -
ro 9 pesos, largo cantando. Mente 309, de 10 á 6. 
14167 4-8 
S E ! V E N D E N 
dos caballo?: uno de t i to á ¡'^ia prueba, y otro de 
montar. Son jóvenes y di) nás d» siete cuartas. Quin-
ta Lonrdes, frente al Jucto do Pelota, Vedado. . 
14170 4-8 
JOYERIA Y MUEBLERIA 
I O 
San Miguel núm. 63, casi esquina 
á Galiano. 
Conocido nuestro sistema de facilitar por medio de 
precios de la mayor modicidad posible, la adquisición 
de muebles y prendas, objeto do nuestro giro, seña la -
mos algunos renglones, en apoyo de la verdad dolo 
manifestado. 
Damos los juegos Luis X V v Viena á 35, 40, 45 y 
60 pesos, medios juegos idem a 15 y 25, escaparates 
de nogal, palisandro y meple de una y dos lunas, á 65 
75 y 100 pesos, de caoba y cedro de 20 á 40, jarreros 
de caoba á 5, 7, 10 y 15, aparadores de todas made-
ras do 0 á 30 pesos, mesas de corredoras á 10, 15, 20 
y 25, camas de hierro y nogal muy baratas, máquinas 
do coser á como quieran, también tenemos hurós, car-
petas, estantes para libros, canastilleros, sillería de 
todas clases muy baratas, en espejos hay buen surtido 
y de todos tamaños y precios, l ámparas de cristal, l i -
ras y cuculleras de 6 a 30 pesos, lavabos depósito y 
corrientes, tocadores y peinadores de 5 á 50 pesos, 
mesas de noche y gabinete de 3 á 12 pesos, neveras y 
refrigeradores también baratos. 
E l mismo sistema aplieamos á las prendas do oro, 
plata y brillantes, que sin ser de necesidad hacen fa l -
ta; también como muestra diremos que damos los ani-
llos de oro hasta en peso y medio y á 40 centavos los 
do plata; así como pulseras del mismo metal á $1 , 
1-30 y 50 centavos, aretes y dormilonas les realiza-
mos á cualquier precio, en relojes tcnenios gran va-
riedad de los mejores y más acreditudes fabricantes. 
11002 4 - t 
E L C O M B A T E , C O M P O S T E L A 57.—CAMAS Idesde 8 hasta $20; juegos á lo Luis X V ba ra t í s i -
mos, juegos de Vicna, peinadores, tocadores, apara-
dores, mesas de centro y de consola de todas clases, 
á precio de ganga. Se compran muebles y prendas, 
pagándolos bien. 13815 8-30 
consDDies y 
Castañas. 
Se vendo una partida en la callo de la Habana n ú -
mero 138, odtro Muralla y Teuiento-Rej', muebler ía . 
14041 4-6 
Almacén de víveres superiores. 
San Ipacio ii. 120, m m a A u l a . 
Apartado 453. - T e l é f o n o 398. 
Esta casa cuenta con un gran surtido de turrones 
propios para Noche Buena, cajitas de pasas de va-
rios tamaños, carne de membrillo en latas de á 2 y 5 i 
libras, lenguas do cíbalo, jamones do AVestplialia y 
gallegos, quesos en pomitos franceses, idem de piña 
uvas, castañas, avellanas, nueces, etc., así como co-
quitos del Brasil. 
H a b r á en esos días de Pascuas pollos, guineas, gua-
najos y lechones asados, asi como jamones en dulce-
todo á módicos precios, y lechón asado todos los do-
mingos. C 1950 alt 13-19 Nv 
Drneería F M u e r 
BE V E N D E N A P R E C I O J 3 E G A N G A U N A partida de parejas legít imas belgas, no las hay me-
jores en Ja l l á b a n a ; pueden acudir los verdaderos afi-
cionados, inteligentes y do, gusto al puesto de aves de 
la plaza del Vapor, titulado los Dos Hermanos. 
14107 8-7 
A L O S A F I C I O N A D O S 
En precio módico una jacade 7 cuartas, de marcha, 
sana, noble y sin resabios, 8 canarios largos cunlado-
ros y una albarda casi nueva con sus guarniciones do 
plata lina. Impondrán San Miguel 145 de 7 á 10 de la 
mañana . . 14039 , 4-0 
EN L A CASA C A L L E D E A G U I A R N U M E R O 75, se venden hermosos perro alemanes, jóvenes , 
de raza ITIm. E l portero do la misma informará. 
13897 8-2 
S E V E N D E 
nna hermosapeira de caza, maestra que cobra en la 
ira m-
13941 
guua como en tierra y pa  uy bien; Crespo 06, i n -
formarán. • i 8-3 
i i i i i i 
• y N M I L O R D C A S I N U E V O , C A B A L L O crio-
v arreos, se venden en Reina 98. 
11186 8-9 
A V I S O . 
Se vende un carrito do 4 ruedas, propio para cual-
quier industria, con su caballo y sus arreos en huen 
estado, se da como ganga: puedo verse á todas horas, 
Villegas 93. 11145 4-8 
>OR NO N E C E S I T A R L O 8 U D U E Ñ O SE ven-
de un faetón de IHO, en buen estado; puede verse 
máca te 108. 14110 - ' 4-7 
S E V E N D E 
muy barata una duquesa nueva, construida á la ú l t i -
Sia moda y un carro pequeño propio paradla venta de 
¿igarros. Neptuno 54. 14115 4-7 
S E V E N D E 
un coche muy barato y á propósito para varias indus-
trias. Aguiar 50. 14045 4-6 
S E V E N D E 
un carro de dos ruedas, marcado de 1892 á 93, cu am-
bulancia, con mulo y arreos nuevos. Mercado de Co-
lón frente á Tejadillo, baratillo San Rafael. 
13990 4-4 
S E V E N D E N 
2 carruajes en muy buen estado, el uno vis-a-vis, con 
sus arress de tronco; v el otro milord, con su l imone-
ra: Bcrnaza 30. "13803 6-2 
V A L E N E L D O B L E . 
Se venden dos tiamantes faetones franceses de ú l -
tima novedad, con sus arreos Teniente Rey 25. 
13H37 15-25 N v 
1 i l i 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café San líul'ael. calle doSan Ra-
fael entre Amieíad y Aguilii, ¡POOl) g-3 
T ) O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E 
JL en el Hotel Comercio, Obrapia esquina á Agua-
i cato n. 67. en diez centenes un piano francos sistema l e i U C n t e - K c y ¿ 1 » -
Ainé, en Imca estado, 11015 d - i * C 2WJ 
I M S , B L E I R M A S . 
Se curan infaliblemenlo cu menos tiempo que con 
cualquiera otra preparación, sin causar molestias al 
estómago, n i producir cólicos, eruptos n i diarreas, 
con las C A P S U L A S del D r . J . G A R D A N O , em-
pleadas siempre con éxito favorable en hospitales y 
casas de salud.—$0.60 pomo en todas las boticas. 
EL GUAU RJBJFICADOIl 
de la sangre. 
La S I F I L I S , en cualquier período que se halle, 
R E U M A T I S M O crónico, U L C E R A S envejecidas, 
M A N C H A S , H E R P E S , CASPA, S A R P U L L I D O , 
ya provengan do alteración ó impureza de la sangre, 
ó bien sea el mal hereditario, desaparecen en corto 
tiempo sin otro tratamiento que el empleo del J A -
R A B E V E G E T A L D E P U R A T I V O del D r . J . 
G A R D A N O . Los efectos de este heróico medica-
mento no tardan en manifestarse, restableciendo la 
salud en breve tiempo.—$1 pomo on todas las bo-
ticas 13720 alt 13-25 N v 
E N F E R M E D A D E S 
D E L P E C H O T O 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
tos y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desdo las primeras dosis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata, Farmacia do 
" S a r r á , " Teniente-Rey, 41, Habana, y en las pr inc i -
pales de la Isla. 
C2058 alt 4-1 Db 
2S2S2525S5HSSS2S2525ZSÍS52S ESZS ¿ 5 2 5 ^ 
PEREZ-CARRILLO 
inmejorable para calmar la p i c a z ó n que a-
compaña á las eufermoda íes de la piel. C u -
ración do los herpes y demás enfermedades 
análogas. Produce efectos sorprendentes en 
las erupciones que salen en las ingles, debajo 
de los brazos y de los pechos durante el 1 
\n rano. Se vende en todas las boticas. 
S C 2087 alt 6-6 Db 
l A P N A M . 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A I N G L E S A D E 9 
jocaballos, una caldera do la misma procedencia, de 
12, varias poleas, engranes y ejes, todo de muy poco 
uso y en huen estado, junto ó detallado, puede verse 
á todas horas é informarán en Sol 12. 
14172 20-8 D b 
ALOS S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . — S I N I N -terveneión de corredores so venden 6 centrífugas 
l lepworth con todos sus accesorios y en superior esta-
do, como una máquina vertical de (i píés trapiche y 
muchas otras maquinarias. Dragones 4, depósito cal 
Marañón, de 8 á 10 y 12 á 4 .—Tomás Diaz Silveira. 
14029 la -5 3d-6 
SI piés do largo,, propia para pesar cana y una plata-
forma via estrecha do 27 piés ingleses do largo. De su 
precio y demás condiciones in formarán en el taller 
de maderas de Plauiol, F e r n á n d e z v C'.', calzada del 
Monte * £ , 13950 5-3 
bui. . ' lor de caña y los ara-
dos tapadores, P i s r - i u . r;:o 
PASCU,. o, se ha»..?!» de venta 
en c:!3:i de Amat y Ccmp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agr i -
cultura. 
• Apartado SiG.—lltitmn, 
Para regalos de Pascuas y Año Tí nevo 
V E G I G A S P A R A G U A R D A R T CONSERVAR 
LOS TABACOS Y V A I N I L L A S D E M É J I C O . 
Unico depósito en el depósito de cigarros " L a 
Obispo 15, Plaza de Armas Honradez" 
13H77 4-m-6 4r-t-5 
A L O S O A Z A D O B E S 
Se vende una escopeta inglesa y un magnífico ca-
chorro '•Poiuter" dos narices. Lagunas 93, do 12 á 6. 
140-9 4-6 
S E V E N D E 
un aparato de teléfono completo. Habana núm. 176. 
14058 
i Mfura 
EU. lie Il.lSÍ 
4-6 
Élistico. sin correas debajo de los muslos, psra varico-
celes, hidroceles, etc. — Fiíjase el se'lo del inventor. 
Impreso sobre cada suspensorio. 
LE GOíUIDSC 
Bandagista [ , OÉPQSÉ 
13, niaftieiitf-Sanel 
P A R I S 
I j a s V E R D A D E R A S A G U A S d e 
Son ios IWantiales del Estado f r a n c é s 
Administración : 8, BOULEVARD MONTMARTRE, PARIS 
C E L E S T I N S , Sal de Piedra, Enfermedades de la Vejiga. 
G R A N D E-GRIL L E ,Enrermeda des del Hígado y del Aparato biliar 
KOFÍTAL, Enfermedades del Estómago. 
HAUTERIVE, Afecoioses dei Estómago j del Aparato arioario. 
ias solas cuyos toma y embotellamiento cstin vigilados por un 
. Representante del Estado. 
Depósitos en la Habana: José Sarra; Lobé y Torralbas — 
t a Matanzas: Mathlas Hermanos; Artia y Zanetti 
T en las principales Farmacias y Droguerías. 
uistar.i 
•sos o t a i, '''•ei 
!ntft inocuiiiad (ga-
r-uitizsda s l a p í o -
m o , sin n i t r a t o 
de x t l a t n por la 
aniHiüiB del Quhnico 
bar.lclésSr.lIwiiaüá 
fiivorcoicn Jo el creci-
miento de los cabellos y Ae U barba, á la vez quelesdálo» 
mas bellos coloros naturaloe, s l u x n a n c i i a r la p ie l . 
DEPÓSITO O R S B B A I . : 
T H . B!JON (Perfosrla Erizma)ep.3,J",.05-0S (Francia) 
Sovendecn í / r t I l a f x t n a en cusa ne J O S É SARRA 
L O B É y T O R R A L B A S y en las biuias casas. 
LE Q U I N A R A 6 Ú U C Y 
Da mnoaimnxe» r»atú:aco» M 
sn todoe lo» c u o » M AtttBU i tt 008.10*0 2 
^ m i m m m m 
¿ $ m n i c r é p i á t m e n u te» n n x R S A M J 




El mejor y ol ma» paro suprimo c o p a i b » y ctz-
babo, cois loa derrames, sin temor de residirá. 
Se emplea solo ó al mismo tiempo qne la I n -
y e c c i ó n V e r f l e . 
IDE D i P t ü 
A n t i s é p t i c o ni c a ú s í i c o al i r r i t a n t e , 
e i n t emor de es treobez , haca oesai loo pade-
cimientos en loa 34 horas, y caía mas pronto y mas 
rápidamente qne cualquier otro. 
D M O B D O P í R i ü i 
s i n . I n l o r o u r i o 
Extracto concentrado do z a r z a p a r r i l l a colo-
r a d a , el mas seguro y el mas suave de los depu-
rativos, líepecifico de los viciog do la Sangre, Eil'lls, 
EínmaUsoioí, Enfermedades di la FleL 
BZIJABB JJL FlBMA DBL FUUUCARTl 
DUPERROIt, h m - it 1* CL. 3*". n i «es Koahra, PARÍS 
8S HALLAN EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
DH FAEMAOIA Y DBOGUERIA 
Bn ia Habana : JOSÉ SARBA; LOBÉ j TORRALBAS. 
y G r a j e a s de G i b e r t 
A F E C C I O N E S S I F I L I T I C A S 
V I C I O S DE LA S A H G R E j 
Productos verdaderos í a c i l m e n t e tolerados ] 
por el e s t ó m a g o y los in tes t inos . 
Exíjanse las Ftnnas del 
Br © I B E M T y de SOUTgGNY.íim&céaüco 1 
Prescritos por los primeros médicos 
DESCONFIESE DC UAS IMITACIONES 
:í R E M E D I O S 
L E R O Y 
Popularas en FnANCIA, AMÉÑICA, 
ESPIÑA, BRASIL, en donde 
gs(án autarirados por el Consejo de Higiano 
d e d i c a c i ó n D e p u r a t i v a y R e -
c o n s t i t u y e n t e , permit iendo cuidarse 
solo, con peco gasto y pronta cu rac ión . 
Expele prontamente los humores, la 
b i l i s , fiemas viciadas que causan y 
entrel ienen las enfermedades; puri-
fica la sangre y preserva de rclnci-
P i i r g a t i v o s L e Roy 
u n m i o a a i 
í l í l o r a s L e Roy >rnniri|ii |Tirnirr aiiiifriwiiKt1 i r • • s^^ l 1 1 I i illli"yiHWIIPÍIi iWiHl'Wni j 
Ey.t..vactQ c o n c e n t r a d o do l o s Re-
a io tUos l í ^ u i f t o a , pudlcndo reempla-
zarlos en las personas a quienes ró-
pugnan los pur í ra t ivos l í q u i d o s . 
Son soberauos contra el A e m a , 
C a t a r r o , (¡íot,a, l i e u i u a t i s m o , 
T u m o r e s , U l r r r a s , P é r d i t l n d e l 
a p e t i t o , C a l i ' H t i r r a s , (.'o/tyes-
r/í->.'r 's J S i i f e r t í i é a a d e a d e l / í í - l ^ 
{ f a d o , E i n j u - i n c s , H t i b i a u n d e x , Al 
IZUictí c r í t i c a , etc. ¡A, 
todo producto I jao no lleve las s e ñ a s déla 
Fcia COTTIN, yerno de Le Roy 
R u é «Se S o i n e , 5 1 , P A R Í S 
DKrÓSITO E:Í TODAS LAS FARMACIAS. 
TINTURA IK&LEc I 
L A Ü N I C A partí t e ñ i r los cabellos y ia Barba en todos colores. 
casíaño claro, castaño oscuro pelo moreno, v netro & , t H i ^ E a s r a Q ' A S a P I »n te3 de ea 
apllCDCion. — Se garantí-:.),) ios ê fô fc B 
Otpislto genortl en la Habana i L A K l l I N A L A © t ^ í M f í B é OOhIA Y MILHM, sueir* Ot Dublt r ff* 
SALONHS ESPECULES PAflA AI'LICAC/OH 1)3 LA T i i f t u r a i n g l e n O . 
Al Kt C.M.VPTOl. AUSOI.UTO IfBOf ÜKSO-CHKO»' ÍAl/C 
M E D I C A n E H T O S I N ñ l V A L PARA LA C U R A C I O N 0 £ 
Exifjir lar. lerdmleraf; CAPSULAS COGNET, con ía í l rma del Inventor sobre la etiquc'a 
r' P a r í s , 4, R u ó d e G h a r o n n e . - En I ' i ^ . ; ^ • J, SAPRA. I.on?; Y TOURAI.RAS, y todas las farmacias. 
d e 
A P R O B A C I O N DE 
C o n s t i p a d o s 
B r o n q u i t i s con L a c t u c a n u m 
I M F L U E N Z I K Qfk 
A C A D E M I A DE M E D I C I N A DC P A R I S ¿2 
Para la curación de las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los ¿f 
B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprime el I N S O M N I O . 
«$! F . GOMAR é H i j o , ?.8, R u é Saint-Claude, P A R I S . — EN TODAS U S FARMACIAS. Qft 
N U E V á S OBLEAS AZIMAS O V A L A S E. GORUNl 
3 £ í , R u ó des F r a n c s - B o u r g e o i s — J P A . F I X S $ 
M e n c i o i i H o n o r a b l e , r E x r p o s i c i o n . "O'ni-versalo 9 
BRÉVETÉ G. D. G. 
hechura de esta 
Oblea, la hace mncho 
mas ídcil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las qne so oonocen, y 
su capacidades sin em- úeposltarloen LA HABANA ; 
bargo mucho mas grande, Í̂BHHB®»P™'™''*̂  JOSÉ SARRA 
Oada Oblea podiendoso cerrar a voluntad por medio de una parte «bata o redonda, los 2 tamaño» 
do las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por sn simpli-
cidad, sn ripidez do cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio raódloo-
N o m á s C a n a s 
Es ta A g u a s i n r i v a l proctresiva ó instan-
tánea, devuelve á los C a b e l l o s b l a n c o s y á 
l a B a r b a su C O L O R P R B B V i m V O 
Rubio, Castaño, Moreno ó Negro. 
Bastan ana 6 dos aplicaclonei. m laTado ni preparación. 
PRODUCTO INOFENSIVO, RESULTADO GARANTIZADO 
4 0 A ñ o s d e é x i t o 
13. S A X . I - £ ! S H i j o , S u c r , f > e r f u m i s f a - Q t 2 i n i i c o . 
7 3 , R u é T u r b i g o , P A R I S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y PELUQUERIAS 
L A . H A B A N A : J O S É V.&WB.SL. 
pgcSCOGSOfl 
CONSEP.VACiON V B E L L E Z A DE LA DENTADURA 
E s t a preparac ión es l a ú n i c a recomendada por los 
Módicos por sus Calidades Rntisépticss; emlilanqueca los 
dioutas n a alterarlos y entretiene todas las partes do la 
baca en ol mas perfecto o'sitádo de salud. 
Los demás proiuctos de la S O C I S T S HT&ZRJ'L 'SO.^E, 
tales como el J a b ó n I C a l o d e r m a l p a r a e l tocador, el 
A c e i t o F i l o c o m o , los P o l v o s de A r r o z E x c e l s i o r , 
etc., rtc., son siempre apreciados de su elegante clientela-
Ü L T i M A C R E A C i O M 
55, R U E D E R I V O L I Perfume exquisiio y duradero para el Pañuelo-
Depósito en cn.'a'le J O ? ¿ SARRA, an t,i H*b$n'i,7?n rrínrlpalcs cusas. 
E S i F f - - : - - . 
CURACION ASEGURADA íla tocias A&ctós piernón aras 
Vosotros todos 
ios que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
Dor FOURNIER 
Exijir sobre la Caja 







de fos MEDICOS 
mn: /: ni.ni indos 
pcroHicn afirmar que 
estas 
Sí" 
REPRODUCCION ^ " ^ S ^ ^ - DE LA C/Uf 
« Est$ producto es igualwenta presentado sobro la forma de Vino rrsozoteado y AÜCÍ:^ ¿/-soso fos do. 
Depósitos en l a J í a b a n a : J o s é Sar ra ; — L o b é y C», y eu las prlucipalu 
iJSPtfí dol " D i a r i o d9 la Marina,»' Eicla.by. 
